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INTRODUCTION 
C'est a M. Jean-Yves Mollier, maitre de conferences a VUniversite de Paris X-
Nanterre qui avait dirige 1'annee derniere notre memoire de DEA, que nous avons 
demande de diriger notre note de synthese. 
M. Mollier nous a propose de travailler sur une periode peu etudiee au cours de 
notre DEA, celle de Max Leclerc, successeur d'Armand Colin a la tete de la maison 
d'edition : il semblait plus particulierement interessant d'elaborer le catalogue d'edition 
du debut du siecle qui deviendrait 1'instrument de travail de base pour toute etude de la 
maison a cette epoque. 
En outre, n'ayant pas effectue ce travail l'annee derniere (dans notre DEA, nous 
nous sommes surtout attachee a etudier les personnalites des directeurs et n'avons fait, a 
partir de documents et archives donnees par les descendants, qu'un recensement partiel 
de la production editoriale, recensement limite a la fin du XlXe siecle , ce fut pour nous 
1'occasion d'etudier un aspect essentiel de notre sujet et de verifier plusieurs hypotheses 
que nous avions alors avancees. 
Armand Colin fonde sa maison d'edition en 1870, a Paris. Issu de la petite 
bourgeoisie commergante, originaire de la ville de Tonnerre dans 1'Yonne, c'est un jeune 
homme ambitieux qui se lance dans 1'edition non sans avoir auparavant travaille chez de 
futurs confreres dont 1'editeur scolaire Delagrave chez qui il rencontre celui qui allait 
devenir son associe pendant pres de trente ans, Louis Lecorbeiller. 
Rapidement, la maison d'edition scolaire Armand Colin s'impose grace a des 
publications de qualite qui repondent aux attentes du public enseignant et a des 
methodes de vente innovatrices pour l'epoque comme 1'envoi d'exemplaires gratuits aux 
instituteurs. 
Jusqu'a la fin du siecle, le nombre d'ouvrages vendus ne va cesser de croitre, 
hissant cette maison d'edition au rang des plus importantes de 1'epoque. A partir de 
1885, le champ des activites editoriales s'elargit et commencent a apparaitre des livres 
de litterature generale. Un peu plus tard, Armand Colin lance de grandes entreprises 
editoriales telle YHistoire de la langue et de la litterature frangaise des origines a 1900 
de Petit de Julleville. 
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En 1901, Armand Colin s'eteint au travail comme nombre de ses collegues. La 
maison reste alors entre les mains de la famille avec Max Leclerc devenu son gendre 
qui avait epous6 sa fille ainee en 1895. 
Max Leclerc est issu de la haute bourgeoisie parisienne, sa famille ayant fonde 
sa richesse sur le commerce du bois. Avant d'entrer dans 1'edition, il a fait des etudes 
superieures de droit, etudes qu'il a poursuivies dans plusieurs universites etrangeres 
europeennes. En 1888, il devient journaliste au Journal des Debats, ce qui lui donne 
1'occasion de voyager dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis pays, pour 
lequel il eprouve une certaine fascination. 
Bien que de formation tres differente d'Armand Colin, cet intellectuel reste 
fidele aux methodes de travail et a 1'esprit de son predecesseur et il s'adjoint comme 
associe le gendre de Louis Lecorbeiller, Henri Bourrelier. 
Mais les temps ont change : la maison va traverser des crises aussi bien 
externes (la Premiere Guerre mondiale et la crise economique qui s'ensuit) qu'internes 
avec en 1926, a la suite de desaccords, le depart d'Henri Bourrelier qui va rejoindre son 
fils qui venait de monter sa propre maison d'edition specialisee dans la litterature de 
jeunesse. Max Leclerc ne retrouvera pas ensuite d'associe aussi competent. Comme son 
beau-pere, il meurt a la tache en 1932. 
Sur la periode suivante, celle qui s'etend jusqu'en 1939 (date a laquelle 
s'arretait notre etude), nous avons recueilli peu d'informations mais il semble que l'ere 
des grandes personnalites soit terminee. Quant a la situation economique de l'entreprise, 
elle semble s'etre degradee au point d'affaiblir considerablement la maison d'edition. 
Nous nous sommes donc attachee dans le cadre de notre note de synthese a 
reconstituer le catalogue de la maison d'edition de 1901 a 1932 : dans une premiere 
partie, nous decrirons la methode suivie pour realiser ce travail et dans une seconde 
partie, nous tirerons les premieres conclusions historiques et indiquerons des pistes de 
recherches vers lesquelles il serait interessant de se diriger dans le cadre d'une etude sur 
la maison Armand Colin au debut du siecle. 
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PREMIERE PARTIE : ELABORATION DU CATALOGUE 
I - LES OUTILS 
1.1 - BIBLIOGRAPHIES UTILISEES 
Pour constituer le catalogue de 1'ensemble de la production Armand Colin, 
nous avons utilise les deux instruments bibliographiques les plus appropries pour ce 
travail : la partie officielle de la Bibliographie de la France et les catalogues Armand 
Colin conserves a la Bibliotheque Nationale. 
1.1.1 - La partie officielle de la Bibliographie de la France. 
Instrument le plus complet pour recenser, la production editoriale frangaise , 
La Bibliographie de la France nous a fourni 1'ensemble de nos references 
bibliographiques. 
Dans un premier temps nous avons parcouru l'index alphabetique de chaque 
volume ou sont mentionnes, outre le nom de 1'auteur, le titre de 1'ouvrage ainsi que celui 
de la maison d'edition. Une deuxieme partie de notre travail a consiste a relever les 
notices Hans les catalogues eux-memes. L'informatisation des volumes de la premiere 
partie du siecle n'ayant pas encore ete realisee, nous avons du effectuer ce travail 
manuellement et y avons donc consacre beaucoup de temps ce qui ne nous a pas permis 
de completer notre catalogue en consultant d'autres bibliographies : nous esperons que 
notre note de synthese aura au moins pour utilite d'eviter a ceux qui s' interessent a la 
maison Armand Colin de refaire le meme travail. 
Au cours du depouillement des notices de la Bibliographie de la France, 
plusieurs problemes sont apparus : 
- la presentation est extremement variee, les abreviations, en particulier, 
pouvant etre differentes d'une notice a une autre. 
- nous avons releve un certain nombre de mots mal orthographies, d'erreurs de 
millesime (par exemple un millesime superieur a 1'annee du volume consulte). Dans 
tous les cas de figure que nous avons rencontres, nous avons rectifie le terme quand 
nous etions sure de la correction a apporter. Les erreurs non resolues ont ete recopiees 
telles quelles^. 
1. Mais nous avons respecte le nom de 1'imprimeur meme quand, par exemple, son prenom variait dune 
annee sur 1'autre, car cela pouvait correspondre a un changement de raison sociale de l'entreprise. 
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D'autres problemes ont ete plus difficiles a resoudre. Ainsi nous pouvions 
rencontrer deux notices exactement identiques qui apparaissaient a moins de deux mois 
d'intervalle, parfois sous la meme cote BN : il faut sans doute en deduire qu'il s'agit d'un 
retirage fait par 1'editeur, Fouvrage connaissant un certain succes. 
Plus frequemment, les memes notices apparaissaient plusieurs annees de suite, 
ceci pouvant correspondre: 
- soit a trne reimpression (si la pagination ou le titre ne sont pas modifies et si 
la cote BN est differente), 
- soit a une reedition (il y a alors souvent des modifications dans la pagination 
et dans l'indication de l'edition dont il s'agit), 
- soit au depdt par l'imprimeur de 1'ouvrage plus de deux mois apres celui de 
1'editexu-. 
1.1.2 - Les catalogues d'edition. 
Nous avons ensuite consulte les catalogues de la maison d'edition conserves a 
la Bibliotheque Nationale. Deux sortes de catalogues ont ete conserves : 
- Les catalogues, a proprement parler, de la maison d'edition dont une grande 
partie se trouve a la Bibliotheque Nationale, dans le fonds QIO. 
II ne s'agit pas de simples feuilles publicitaires mais de veritables 
bibliographies recensant 1'ensemble du fonds, depuis le debut de sa constitution, dans 
lesquelles apparaissent aussi bien les ouvrages disponibles a la vente que les ouvrages 
epuises. 
Nous y avons verifie si tous les ouvrages releves dans la Bibliographie de la 
France y figuraient et sous le bon titre, ce qui etait le cas generalement, meme si parfois 
ils apparaissaient dans les catalogues avec un decalage d'un ou deux ans. 
En revanche, nous n'avons pas verifie si tous les titres des catalogues 
apparaissaient bien dans la bibliographie nationale: les catalogues Armand Colin 
recensant 1'ensemble du fonds depuis 1870, il nous aurait fallu commencer par 
depouiller les trente annees precedentes (1870-1900) de la Bibliographie de la France 
pour verifier quels etaient, effectivement, les titres manquant et ceux qui avaient deja 
ete recenses auparavant, ce que nous n'avions pas le temps de faire. II serait pourtant 
interessant de relever quels sont les titres qui n'ont pas fait l'objet d'un depot legal, 
parmi le materiel d'enseignement notamment. 
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- Nous avons egalement consulte, a la Bibliotheque Nationale, des extraits de 
catalogue dont 1'interet est d'avoir ete realises dans un but publicitaire. En effet, 
comprenant un resume de chaque volume et parfois meme un descriptif de la collection 
(de la Collection Armand Colin, par exemple), ils nous ont permis de nous familiariser 
avec les publications Armand Colin, de savoir quelles y etaient les idees vehiculees, les 
disciplines de la maison d'edition, comment cette derniere ordonnait et presentait sa 
production et, par consequent, quelle image elle voulait donner d'elle-meme au public. 
Les catalogues Armand Colin conserves a la Bibliotheque Nationale ont ainsi 
ete des instruments de recensement mais aussi ceux d'une premiere analyse de la 
production. 
Repertoires de la Bibliographie de la France et catalogues de la maison 
d'edition sont des bibliographies imprimees. Nous avons, cependant, interroge la banque 
de donnees EMMANUELLE. Consultable a 1'Institut national de la Recherche 
pedagogique, 29 rue d'Ulm a Paris, cette banque recense 1'ensemble de la production 
frangaise de manuels scolaires depuis la Revolution; pour 1'instant n'ont ete 
informatisees que les collections de manuels de latin, de grec, d'italien, d'anglais et 
d'allemand. 
Editeur scolaire, Armand Colin a publie un certain nombre de manuels. Nous 
avons donc interroge EMMANUELLE pour verifier si notre liste etait complete. Mais 
nous avons interrompu cette verification apres avoir decide de ne pas saisir la 
production scolaire de la maison d'edition. 
1.2 - AUTRES BtBLIOGRAPHIES RETROSPECTIVES 
Pour realiser un catalogue exhaustif, il nous aurait fallu au terme de ces 
premiers recensements, et de ces premieres analyses, consulter d'autres bibliographies : 
le temps nous a malheureusement manque. 
- Le Catalogue general de la Librairie frangaise qui a paru jusqu'en 1925 et le 
Catalogue general des ouvrages en langue frangaise. Auteurs, paru de 1926 a 1930, 
nous le permettraient: 
- de verifier la production litteraire de chaque auteur : ses ouvrages ont-ils ete 
reedites (nous trouverions sans doute des reeditions qui n'ont pas ete signalees dans la 
Bibliographie de la France)? A t-il publie des ouvrages chez d'autres editeurs (nous 
pourrions ainsi voir quels sont les "auteurs Armand Colin")? Nous y trouverions 
egalement des informations sur l'etat civil des auteurs: sont-ils des contemporains ou 
non? Quelle est leur profession (si elle n'a pas deja ete mentionnee dans la 
Bibliographie de la France)? 
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- Les "livres d'etrennes" et les "livres et materiel d'enseignement", publications 
annexes de la Bibliographie de la France, completeraient le recensement effectue dans 
les catalogues generaux, dans la mesure ou ces catalogues sont specialises. 
- La partie Annonces de la Bibliographie de la France en publiant les encarts 
publieitaires des editeurs, nous procurerait des informations sur les nouveautes 
editoriales. Ces annonces etant payantes, elles indiqueraient quelles sont les 
publications importantes de la maison d'edition mais aussi quelle est la situation 
economique de la maison Armand Colin, le nombre d'encarts qu'elle peut financer, si 
celui-ci augmente au cours des annees ou bien au contraire s'il diminue. 
- A partir du 5 avril 1921, les notices de la Bibliographie de la France 
comportent une information supplementaire: la cote donnee a chaque volume par la 
Bibliotheque Nationale. 
Nous savons qu'il est possible de consulter les ouvrages qui possedent une cote 
BN , ce qui serait le plus sur moyen de verifier si les informations relevees dans la 
bibliographie nationale (titre, format, prix....) sont correctes ou bien s'il faut les 
modifier. Ce serait aussi la meilleure fagon d'avoir une idee du contenu des ouvrages les 
plus representatifs de la maison Armand Colin. 
- Quant aux notices parues avant cette date du 5 avril 1921, le Catalogue 
general des titres imprimes de la Bibliotheque nationale nous donnerait leur cote BN s'il 
en existe une. De plus ce catalogue retrospectif indiquant le titre des ouvrages, leur 
auteur avec leur etat civil ainsi que le nombre d'editions completerait les informations 
trouvees dans le Catalogue general de la Librairie frangaise. 
Au terme de ce travail, nous pourrions elaborer un catalogue exhaustif, 
retrospectif et critique de la maison d'edition. 
n - LA SAISIE 
n.i - CDS/ISIS 
N'ayant consulte qu'une seule banque de donnees, la banque de donnees 
EMMANUELLE, nous avons pense qu'il serait plus interessant et plus pratique de 
rentrer nos notices a 1'aide d'un SGBD. Ceci fut possible grace a l'equipe 
d'EMMANUELLE qui nous a permis d'utiliser son logiciel pendant notre stage de 
DESS. 
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Nous avons donc saisi nos notices sur le logiciel CDS/ISIS, cree par 
1'UNESCO et disponible a 1'Institut national de recherche pedagogique. 
Pour ce faire, nous avons cree notre propre banque de donnees, accessible par 
le code d'acces COLIN. Utilisant les fonctionnalites de CDS/ISIS, nous avons defini 
dix-neuf champs de longueur variable, parfois repetitifs et a 1'interieur de ceux-ci un 
certain nombre de sous-champs, identifies par un delimiteur ("a pour le premier sous-
champ, Ab pour le deuxieme). 
Dans la table de selection, nous avons ensuite defini quels etaient les champs 
indexes. 
Uinteret de cette banque de donnees a, donc, ete, pour nous, de pouvoir 
structurer nos informations de maniere significative, de pouvoir, grace aux champs 
indexes, un certain nombre d'interrogations, enfin d'avoir un affichage different pour 
chaque notice suivant le nombre de champs renseignes et d'ordonner nos notices, au 
moment de l'affichage, comme nous le desirions. 
II. 2 - PRESENTATION ET DESCRIPTION DES CHAMPS 
Au moment de la configuration de notre banque de donnees, nous avons voulu 
tenir compte des elements pour 1'identification bibliographique indiques dans la norme 
AFNOR 44-005 de decembre 1987 ainsi que du caractere original de notre sujet d'etude. 
Presentant la production d'une maison d'edition, il notxs a semble important de mettre en 
valeur toutes les informations contenues dans les notices , ceci etant d'autant plus vrai 
pour la maison Armand Colin que la majorite de sa production n'est pas constituee de 
romans mais d'ouvrages avec des illustrations (livres scolaires, livres pour enfants, etc..) 
realises avec le concours de plusieurs persoxmes et non pas seulement ecrits par 1'auteur. 
C'est pourquoi nous avons cree un nombre important de champs qui sont les suivants 
(les champs suivis d'une asterisque sont les champs indexes): 
Auteur* ; titre - profession 
Titre 
Collaborateur* 
Prefacier* 
Modificateur* 
Traducteur* 
Illustrateur* 
Directeur de collection* 
Imprimeur* 
Adresse 
Pagination 
Date BF* 
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Date reelle* 
Collection 
Tomaison n° 
Cote BN 
Cote BF 
Prix 
KW* 
Divers 
Le sous-champ "titre-profession" du champ "auteur" indique quels sont les 
titres possedes par 1'auteur mais aussi sa profession souvent mentionnee dans la 
Bibliographie de la France. Par "prefacier" nous entendons celui dont la mention est 
precedee de "introduction de", "preface par". Par "modificateur" celui dont la mention 
est precedee de "revu", "corrige", "augmente", "commente par". Par "traducteur" celui 
dont la mention est precedee de "traduit par". Par "illustrateur" celui dont la mention est 
precedee de "dessins de", "gravures de", "illustre par". 
Par "directeur de collection", nous entendons directeur d'une entreprise 
editoriale redigee par plusieurs personnes, en plusieurs tomes et publiee sur plusieurs 
annees (par exemple la Geographie Universelle dirigee par Pierre Vidal-Lablache et 
L. Gallois). 
Le champ "adresse" correspond a 1'adresse de rimprimeur : dans la 
Bibliographie de la France, les notices concernant le meme imprimeur, pouvaient avoir 
comme ne pas avoir une adresse complete. De meme dans notre banque de dormees, 
certaines notices ont une adresse complete alors que d'autres, faisant reference au meme 
imprimeur, en ont une incomplete. C'est pourquoi nous joignons ci-dessous la liste des 
adresses completes des imprimeurs, trouvees dans la Bibliographie de la France: 
- Imprimerie Artistique Lux : 131, bd Saint-Michel, Paris. 
- Imprimerie d'ouvriers sourds-muets : 31, villa d'Alesia, Paris. 
- Imprimerie d'edition : 9, rue Edouard-Jacques, Paris. 
- Imprimerie nouvelle 1'Avenir, association ouvriere : 4, rue du Pont-Cizeau et 
rue du Rivage, Nevers. 
- Imprimerie du Palais: 20, rue Geoffroy-1'Asnier, Paris. 
La "date BF" correspond a la date du volume de la Bibliographie de la France 
dans lequel nous avons trouve la notice. Mais dans de nombreux cas, tine autre date est 
indiquee a la fin de la notice, il s'agit de la date reelle de publication de l'ouvrage, 
correspondant au champ "date reelle" dans notre banque de donnees. Le depot legal 
peut, en effet, avoir eu lieu une ou plusieurs annees apres la parution du livre. 
Generalement, il s'agit d'ouvrages parus a la fin de 1'annee precedente qui n'ont pu etre 
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enregistres que 1'annee suivante (par rimprimeur du moins). Mais la premiere guerre 
mondiale, egalement, a entraine le dereglement du depdt legal, ce qui explique le 
nombre assez important de notices relevees dans la Bibliographie de la France dans les 
annees 1920, dont la date reelle est celle des annees de guerre. 
Enfin un certain nombre de notices portent la mention "S. M." signifiant "Sans 
Millesime"; la date reelle est dans ce cas inconnue. 
Dans le champ "tomaison" nous avons saisi le numero du tome, mais aussi, 
dans le cas de collections, le numero de 1'ouvrage (il en est ainsi dans le cas de la 
Collection Armand Colin). 
Le champ "KW" ("Key Word") permet de connaitre le domaine aborde par un 
ouvrage. Ce fut aussi, pour nous, le moyen de classifier la production Armand Colin. A 
chaque domaine correspond un mot cle dans la banque de donnees : 
- Agriculture 
- Archeologie 
- Beaux-Arts 
- Colonisation 
- Connaissances utiles 
- Geographie 
- Histoire 
- Litterature 
- Litterature de jeunesse 
- Morale 
- Musique 
- Pedagogie 
- Philosophie 
- Publications sur la guerre 
- Sciences 
- Sciences sociales et politiques 
- Voyages 
Parfois le meme ouvrage peut etre defini par deux mots cles differents (par 
exemple : Histoire, Sciences sociales et politiques). Seul le mot cle "Litterature de 
jeunesse" a ete retenu, pour les livres d'enfants meme si parfois plusieurs themes y 
etaient abordes. Ayant decide de ne pas saisir les livres scolaires, il n'y a pas de mot cle 
se referant a 1'enseignement a 1'exception des mots cles "Pedagogie" et "Morale". Nous 
avons, en revanche, saisi les titres de la collection Armand Colin trouves a la fois dans 
les catalogues de litterature generale et les catalogues d'enseignement pour bien traduire 
la volonte de 1'editeur qui semble avoir destine sa collection au public scolaire comme 
au public cultive. 
Le dernier champ de la banque de donnees est le champ "divers" ou nous avons 
ecrit les observations faites dans les notices de la Bibliographie de la France. 
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II.3 - COHERENCE DE LA SAISEE 
Un de nos soucis majeurs au moment de la saisie a ete de veiller a la coherence 
de nos abreviations. Entreprise difficile, d'autant que les abreviations dans la 
bibliographie nationale variaient d'une notice a une autre. Voici les regles que nous 
nous sommes astreints a respecter: 
- toutes les observations que nous apportons sont entre crochets. 
-les notices d'un meme livre indiquees dans le meme volume de la 
Bibliographie de la France ont ete regroupees sur une meme notice dans notre banque 
de donnees. Si elles apparaissent a des dates differentes, elles correspondent a plusieurs 
notices. 
- Dans le champ "pagination", nous avons choisi d'abreger le plus de mots 
possible : "ill." correspond a illustration, "pl." a planche, "fig." a figure, "nv ed." a 
nouvelle edition. 
Nous avons souvent trouve une pagination differente de la Bibliographie de la 
France dans les catalogues de la maison d'edition. Nous avons decide de conserver celle 
de la bibliographie nationale, considerant qu'elle avait ete elaboree par des specialistes 
alors que les catalogues avaient ete realises dans un but essentiellement commercial. 
N.4 - LE CHODC DES NOTICES SAISIES 
Au terme du depouillement de la Bibliographie de la France, nous avions 
autour de 1500 notices : il etait impossible de les saisir toutes. Nous devions consacrer 
la- majeure partie de notre temps a notre stage et nous ne pouvions travailler sur le 
logiciel CDS/ISIS, 1'ordinateur n'etant disponible qu'en fin de journee. 
II a donc fallu choisir parmi les notices relevees quelles seraient celies que 
nous ne saisirions pas sur notre banque de donnees. Apres reflexion, nous avons decide 
de ne pas nous interesser aux livres scolaires, ceci pour deux raisons : 
- Nous 1'avons vu plus haut, la banque de donnees EMMANUELLE (sur 
laquelle nous travaillions dans le cadre de notre stage) recense 1'ensemble des manuels 
scolaires depuis la Revolution. Si, pour 1'instant, elle ne recense qu'une partie de la 
production, elle est et sera une banque de donnees exhaustive dans ce domame®. On 
pourra donc y trouver 1'ensemble de la production des manuels scolaires d'Armand 
2. Dernier article paru dans la presse sur la banque de donnees EMMANUELLE : "EMMANUELLE a 
l'ecole", Bulletin des bibliotheques de France, tome 36, n* 6,1991. 
Colin alors qu'il n'existe pas de banque de donnees equivalente pour les ouvrages de 
litterature generale. 
- L'autre raison est historique. Les trente premieres annees du siecle sont une 
periode de stabilite plus que d'innovation dans 1'edition scolaire : stagnation des 
effectifs, reemploi des manuels, les programmes etant moins modifies qu'a 1'epoque 
precedente, stabilite dans leur utilisation, tous ces phenomenes contribuent a une 
stabilite generale de ce secteur de l'edition (ainsi la premiere guerre mondiale empeche 
les innovations a cause du cout eleve de la fabrication). 
Ceci explique pourquoi, en parcourant les publications scolaires Armand 
Colin, nous nous sommes apergue qu'il y avait un nombre assez important d'ouvrages, 
qui avaient eu un certain succes a la fin du XlXe siecle et qui avaient ete reedites au 
debut du siecle suivant, en raison de la poursuite de leur succes. 
De plus, la courbe de production editoriale ® indique que la production de 
livres scolaires est en nette regression a l'epoque de Max Leclerc. 
Pour toutes ces raisons, il nous a donc semble plus opportun de ne saisir que 
les notices d'ouvrages de litterature generale, avec l'espoir de pouvoir saisir un jour 
l'ensemble de la production editoriale Armand Colin. 
3. Cf. dans Annexes, graphique L 
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE HISTORIQUE 
Consulter les catalogues Armand Colin est riche d'enseignement car c'est en les 
parcourant que l'on s'apergoit de l'evolution de la production editoriale de la maison 
d'edition. Ainsi, au cours de la periode etudiee se developpent, a l'interieur de des 
catalogues, des sections et des sous-sections, ces dernieres correspondant a de nouvelles 
collections ou a d'importantes operations editoriales. 
ffl - ETUDE DES CATALOGUES 
Uorientation semble la meme qu'a 1'epoque precedente pour ce qui est du 
contenu : litterature generale ne veut pas dire, chez Armand Colin, production de 
romans, mais production d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Plusieurs secteurs y 
sont particulierement bien representes. 
m.L - LES SCIENCES. 
Ce secteur semble en pleine expansion dans les trente premieres annees du 
siecle et represente un peu plus de 10 % (100 notices dans notre banque de donnees) de 
la production de litterature generale Armand Colin 
Classe dans les catalogues, sous la division "sciences", il obtient en 1918 deux 
sous-divisions dont une correspond a la collection "Les Classiques de la science". 
Ce secteur est egalement tres bien represente dans la "Collection Armand 
Colin" dirigee par un scientifique : Paul Montel, membre de 1'Academie des Sciences, 
professeur a la Sorbonne et dont le collaborateur etait Georges Colomb, autre homme de 
science. Devenue a partir de 1923 une division a part entiere des catalogues, la 
collection possede, sur quatorze sections, six qui relevent du domaine des sciences : 
mathematiques, physique, chimie, biologie, electricite industrielle et moteurs 
thermiques. 
La Petite Bibliotheque, collection pour les enfants nouvellement creee, 
s'efforce de les instruire tout en les amusant et aborde, elle aussi, de nombreux sujets 
scientifiques. 
4. Cf. dans Annexes, graphique III. 
Cet essor du secteur scientifique chez Armand Colin s'explique sans doute par 
la volonte de conquerir un nouveau marche editorial destine aux editeurs de litterature 
generale plus qu'aux editeurs scientifiques car elle vise le grand public. L'autre raison de 
ce developpement est la volonte de repondre a de nouveaux besoins du public. 
En ce debut du XXe siecle, le niveau d'instruction d'augmente, le desir de 
mieux comprendre la science correspond a celui de mieux comprendre le monde. La 
Premiere Guerre mondiale semble avoir contribue a 1'evolution de ce sentiment et dans 
la production Armand Colin, le secteur des sciences est en pleine croissance pendant et 
apres la premiere guerre mondiale. "11 semble [..] que les faits de guerre qui 
developpaient avec activite les efforts scientifiques pour multiplier les moyens de 
defense ou d'attaque et triompher des procedes barbares de l'ennemi aient toume 
1'attention des maitres et des jeunes eleves vers les principes scientifiques": cette 
reflexion faite dans le bulletin de la Bibliographie de la France en 1918 ® peut donc 
aussi s'adresser au grand public. 
L'histoire des sciences, generatrice d'un mouvement de reflexion 
philosophique, occupe une place importante dans les productions editoriales 
scientifiques. Elle est representee chez Armand Colin par la "Collection des Classiques 
de la science" ou sont publies les memoires d'hommes de science des siecles precedents. 
Mais les ouvrages contemporains sont aussi ecrits par des specialistes, 
vulgarisateurs de haut niveau. La Collection Armand Colin a ainsi pour devise 
"vulgariser sans abaisser" et dans la presentation de la collection il est affirme que 
"fles livres sontj rediges par des savants et specialistes en chaque matiere". On 
remarquera, a ce point, un changement de ton par rapport a la fin du XlXe siecle ou il 
fallait instruire mais aussi distraire les adultes; desormais ces derniers ne sont plus 
infantilises. 
II faudrait s'attarder plus longuement sur les auteurs Armand Colin du secteur 
scientifique : sont-ils des personnes reconnues dans leur domaine, sont-ils tous des 
scientifiques ? 
II serait egalement interessant d'etudier, globalement, le contenu des ouvrages : 
quels en sont les themes, est-ce qu'ils correspondent aux preoccupations de Vepoque, 
s'attachent-ils a expliquer ses bouleversements scientifiques ? 
5. "Varietes. Le Mouvement du Livre pendant les quatre annees de guerre, 1915-1916-1917-1918." 
Chronique, Bibliographie de la France, 1919, p. 228. 
6. Extrait de catalogue, collection Armand Colin, 1922. 
Tel est le cas, assurement. La presentation de la collection insiste sur la qualite 
des informations que I'on peut y trouver et sur leur continuelle actualisation: 
Vensemble formera une veritable encyclopedie sans cesse accrue et rajeunie par la 
publication de volumes nouveaux maintenue par consequent, au niveau du progres 
scientifique". 
ni.2 - AUTRESSECTEURS 
D'autres secteurs se developpent chez Armand Colin, a cette epoque : 
- La philosophie (comprenant quarante cinq notices dans la banque de 
donnees), devenue une section a part entiere en 1918 et obtenant en 1921 une sous-
division/collection, "Les Classiques de la philosophie". 
- Les secteurs geographie, colonisation, voyages qui ne formaient qu'une seule 
division dans le catalogue de 1901, deviennent des divisions independantes dans celui 
de 1904-1905. La geographie occupe une part de plus en plus importante de la 
production editoriale (nous avons releve soixante notices dans notre banque de donnees) 
et voit se developper de grandes entreprises editoriales : YAtlas Vidal-Lablache existant 
deja en 1901 et la Geographie universelle, dirigee par Pierre Vidal de la Blache et 
L. Gallois, a partir de 1927, quant a la revue des Annales degeographie creee a la fin du 
XlXe siecle, elle continue de paraitre. En 1926 colonisation et voyages deviennent des 
subdivisions de la geographie : Armand Colin avait su, en 1885, accueillir le jeune 
geographe qu'etait alors Pierre Vidal de la Blache. Celui-ci semble etre reste fidele a la 
maison et avoir amene certains de ses collegues appartenant a la nouvelle ecole de 
geographie. Ce secteur parait ainsi etre plus dynamique que celui de l'histoire, meme si 
celle-ci occupe une part plus importante de la production Armand Colin (nous avons 
releve cent sept notices concernant ce domaine). En effet, jusqu'a la publication de la 
fameuse revue des Annales Economies Societes Civilisations, dirigee par Marc Bloch et 
Lucien Febvre, en 1929, 1'histoire semble etre une histoire evenementielle ou regne 
encore 1'esprit des debuts de la Troisieme Republique. 
Une seule operation editoriale y est presente, YHistoire generale du IVe siecle 
d nos jours, dirigee par Alfred Rambaud et deja entreprise a la fin du siecle dernier. 
Le meme phenomene semble se produire pour la litterature de jeunesse : le 
nombre de notices d'ouvrages pour enfants qui apparaissent dans la banque de donnees 
COLIN est de cent trente-trois et pourtant nous n'y avons pas releve d'mnovations 
editoriales. Deux divisions sont consacrees a la litterature enfantine : "les publications 
illustrees et lectures pour la jeunesse" ainsi qu'une partie de la division "livres d'etrennes 
et de luxe" ou figurent des livres deja presentes dans la premiere division. Une seule 
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collection est creee, "La Petite Bibliotheque", mais la collection "La Bibliotheque du 
Petit Frangais" apparue a 1'epoque d'Armand Colin continue de se developper. 
La maison d'edition ne semble pas participer au marche du livre de jeunesse de 
masse. Ainsi ne publie t-elle pas de bandes dessinees qui connaissent pourtant alors un 
grand succes, bien qu'elle ait edite a la fin du siecle dernier les histoires en image de 
Christophe (La Famille Fenouillard, Le Sapeur Camembert) dont la forme etait alors 
resolument innovatrice. Sans doute peut-on y voir la marque de Max Leclerc, davantage 
specialiste de 1'edition universitaire que de 1'edition enfantine, cette demiere allant de 
pair avec 1'edition scolaire. Or, d'apres les actes de societe trouves 1'annee derniere , si 
les deux directeurs de la maison avaient la signature sociale, Max Leclerc s'occupait, 
seul, du secteur de litterature generale, tandis qu'Henri Bourrelier dirigeait le secteur 
scolaire. En 1926, celui-ci quitta la maison Colin pour aller rejoindre son fils qui venait 
de creer une maison d'edition, la societe Bourrelier, specialisee dans les livres pour 
enfants et qui allait devenir une des maisons les plus innovatrices dans ce domaine 
durant la periode de 1'entre-deux-guerres. 
II faut egalement remarquer le developpement du secteur artistique, au nombre 
de soixante deux notices dans notre banque de donnees, possedant deux divisions 
"archeologie" et "beaux-arts" regroupees en une seule division en 1918, "art-
archeologie". A partir de 1925, apparait une nouvelle division/collection, les 
"Publications de la Societe d'histoire de l'artfran§ais". 
Le secteur voyages se developpe aussi a la meme epoque (il etait quasiment 
inexistant a 1'epoque precedente), indiquant le gout nouveau du public pour le tourisme 
et sa curiosite pour les autres civilisations. 
III.3 - LA MARQUE DE MAX LECLERC 
Le secteur colonisation n'est pas tres developpe, cependant il est interessant de 
s'y attarder un instant puisqu'il semble porter la marque de Max Leclerc. En effet, sont 
publies dans cette division, essentiellement, les ouvrages du et sur le marechal Lyautey, 
grand ami de 1'editeur : peut-etre ce dernier voyait-il dans cette division un moyen de 
publier les ouvrages de celui auquel il portait une admiration certaine. 
La n'est assurement pas la seule trace laissee par Max Leclerc dans la 
production editoriale Armand Colin : son attrait pour le modele americain est 
certainement a Forigine de la publication d'un certain nombre d'ouvrages en sciences 
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sociales et politiques sur 1'Amerique parmi lesquels des traducteurs, traduits, 
d'universitaires americains. Nous 1'avons dit plus haut, cet editeur a fait des etudes 
superieures a Sciences Po, ce qui explique, sans doute, le tres grand nombre de notices 
(cent trente-neuf) trouvees en sciences sociales et politiques. 
Par ailleurs, ses etudes et son ancienne profession de jounialiste ont du lui 
permettre de se tisser un reseau de relations au sein du monde universitaire. Assurement 
c'est ce reseau d'amities qui a apporte certains auteurs a la maison d'edition. En relevant 
les titres professionnels des auteurs, il serait possible de voir quels sont ceux qui 
appartiennent au "reseau Max Leclerc", mais il est certain que la consultation d'archives 
privees et de celles de la maison d'edition serait ensuite necessaire pour completer cette 
etude. 
II faut aussi noter que, parallelement a ce reseau amical, existe un reseau 
familial : deux des auteurs Armand Colin sont des membres de la famille des editeurs. 
Paul Gout etait le beau-frere d'Armand Colin et Victor Berard, auteur tres productif, le 
beau-frere de Max Leclerc. Meme s'ils ne sont que deux, le lien de parente entre ces 
auteurs et les editeurs montre bien qu'il s'agissait d'une maison familiale. II est possible 
en outre que ce reseau familial ait pu, lui aussi, apporter des auteurs a la maison 
d'edition : Victor Berard, notamment, qui etait professeur a 1'Ecole des hautes etudes, 
devait connaitre un certain nombre duniversitaires. 
ni.4 - LrrTERATURE ETREVUES 
II faudrait etudier les autres secteurs de la production Armand Colin comme 
celui de la litterature, enorme, avec cent cinquante-quatre notices. De meme que pour le 
secteur scientifique, une analyse du contenu et des auteurs serait necessaire. 
Si nous ne nous y attardons pas maintenant c'est qu'ils nous ont semble ne pas 
avoir vraiment ete modifies pendant la periode etudiee. 
Mais une etude approfondie serait necessaire pour verifier cette hypothese. 
Quant aux revues de la maison, il s'en cree peu a cette epoque (nous en avons 
releve quatre dans la banque de donnees) et s'adressent a un public tres restreint de 
specialistes. 
En faire 1'etude, pour les Annales E S. C. notamment, serait cependant 
interessant : comment Max Leclerc a t-il rencontre les directeurs de la revue ? Quels 
etaient les moyens qui leur etaient accordes ? Quel etait le succes de la revue ? Autant 
de questions auxquelles il faudrait parvenir a repondre. 
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IV - LE PUBLIC 
Les domaines abordes par les ouvrages Aimand Colin laissent penser que le 
public a qui ils s'adressent est un public cultive compose d'etudiants, d'universitaires et 
de personnes de couches sociales aisees consommatrices de ce type de livres. Ainsi 
Rene Philippon, directeur de la maison d'edition apres la mort de Max Leclerc, explique 
que la collection Armand Colin s'adresse aux etudiants, aux professeurs et "a 1'elite du 
grand public qui veut continuer a s'instruire" ^7\ indiquant par la meme le caractere 
elitiste de ces publications. Le prix des livres qu'il faudrait analyser avec une grande 
attention confirmerait cette idee : le "3,50 francs", prix standard fixe par les editeurs, 
d'avant les crises de l'entre-deux-guerres pratique par la maison d'edition indique qu'il 
s'agit d'edition de nouveautes et non d'edition populaire. 
Dans la presentation de la Collection Armand Colin, ses buts sont presentes de 
la maniere suivante : 
- "Fournir aux jeunes gens qui desirent s'initier a la pratique d'uneprofession 
ou se perfectionner dans celle qu'ils ont choisie des instruments commodes de travail 
f.J". 
- "Mettre a la portee de toute personne cultivee que les necessites de la vie ont 
obligee a se specialiser, des exposes clairs et precis des connaissances jusqu'ici 
acquises dans les domaines les plus varies. La collection Armand Colin repond ainsi a 
ce besoin qu'd tout homme intelligent de sortir de temps en temps de sa specialitepour 
faire dans les champs d'action d'autrui une excursion 
Meme si le public est cible, il s'agit pour la maison Armand Colin d'un 
elargissement de sa clientele. En effet, bien plus qu'a un public d'etudiants de grandes 
ecoles et des universites, c'etait, a la periode precedente, aux eleves des secteurs 
primaire et secondaire que s'adressaient les publications de la maison. 
Mais ce qui est intelligent de la part de 1'editeur, ce fut de ne pas limiter la 
Collection Armand Colin aux etudiants et de 1'avoir egalement destinee au public 
cultive compose de professions liberales, architectes, enseignants, public qui se 
developpe dans la premiere moitie du XXe siecle. 
A un moment ou 1'edition universitaire ne se portait pas tres bien, ou les 
manuels d'etudiants connaissaient certaines difficultes (les livres de la Collection 
7. Benolt Lecoq, L'Edition et la science, in R. Chartier et HJ. Martin, Histoire de Vedition, tome IV, Le 
livre concurrence, Paris : Promodis, 1986, p. 314. 
Armand Colin ne sont justement pas des manuels universitaires mais des livres "para-
universitaires" destines aux jeunes gens au sortir des etudes"), la maison Armand 
Colin developpe son secteur universitaire en creant la Collection Armand Colin mais, 
adressee a un public elargi, elle representait sans doute une securite. 
II serait sans doute possible d'etendre cette constatation a 1'ensemble des 
publications destinees aux etudiants. Pour cela, il faudrait consulter la partie Annonces 
de Ia Bibliographie de la France dont les encarts publicitaires indiqueraient precisement 
quel etait le public cible. 
V - LA POLITIQUE EDITORIALE DE LA MAISON ARMAND 
COLIN 
Si nous nous interessons maintenant a la forme des ouvrages Armand Colin de 
1'epoque, il faut noter la hausse sensible de collections dont dix sont creees a Vepoque : 
- Ames et visages 
- La Bibliotheque du mouvement social contemporain 
- La Bibliotheque du Musee social 
- La Petite Bibliotheque 
- Les Classiques de la philosophie 
- Les Classiques de la science 
- Collection Armand Colin 
- Collection Ivoire 
- Histoires des litteratures 
- Les Petits manuels du foyer 
A n'en pas douter ce brusque developpement des collections correspond a une 
nouvelle politique editoriale menee par la direction. 
La collection est, en effet, une formule economique interessante qui permet 
une meilleure rentabilite, que les editeurs essayent de dissimuler, en la presentant sous 
le terme de bibliotheque pour conserver une connotation culturelle rassurante. 
La collection permet une uniformisation de la fabrication des livres, des 
formats et de la pagination. C'est aussi le moyen de rationaliser les ventes en imposant 
un prix unique a tous les livres et dobtenir un meilleur rendement de la publicite en 
permettant aux editeurs de baisser leur prix. 
A partir des notices de notre banque de donnees, il faudrait donc reprendre tous 
les titres des collections, voir quels etaient les tarifs pratiques (sachant qu'apres la 
premiere guerre mondiale puis, en 1926, le nouveau franc Poincare, ils augmentent et 
varient plus souvent). Mais il faudrait aussi etudier quels sont les formats de ces 
collections, si il y a des illustrations et si oui, si les nouveaux procedes techniques, 
comme la photographie et la photogravure, sont utilises. D'apres des temoignages, Max 
Leclerc semble avoir ete tres soucieux de la presentation des livres, mais il est certain 
que la publication sous forme de collection devait entrainer une certaine baisse de la 
qualite. Une etude des imprimeurs, grace a leurs archives, serait utile pour cette analyse 
et nous indiquerait quels etaient les types de livres qu'ils imprimaient. De meme l'etude 
des papetiers auxquels s'adressait la maison Armand Colin serait interessante et nous 
permettrait de determiner la qualite de papier qu'elle utilisait. 
Mais pour etre economiquement rentables Ies collections n'en devaient pas 
moins trouver une formule originale. Cela semble etre le cas de la Collection Armand 
Colin qui, constituee de petits volumes d'environ 200 a 220 pages et a la fois par son 
contenu (se voulant encyclopedique) et le public qu'elle visait, etait annonciatrice de la 
fameuse collection Que Sais-Je ?. 
On peut donc expliquer la creation de collections chez Armand Colin par le 
souci d'une meilleure rentabilite economique. Mais il faudrait maintenant verifier dans 
les livres de compte si tel fut le cas et si c'est elle qui permit de financer les grands 
projets editoriaux qui furent, eux aussi, nombreux a se mettre en place a cette epoque. 
Ainsi six ouvrages de synthese sont alors entrepris a cette epoque : 
-L'Atlas Vidal-Lablache 
- La Correspondance generale de Jean-Jacques Rousseau 
- Le Dictionnaire Armand Colin 
- La Geographie universelle 
- VHistoire de iArt depuis les premiers temps chretiens 
- VHistoire de la langue frangaise 
De meme qu'elle permit a la maison Armand Colin de partir de ses bureaux de 
la rue de Mezieres, en 1913, pour aller s'installer dans un superbe immeuble boulevard 
Saint-Michel, la fortune accumulee par la maison Armand Colin, grace a 1'edition 
scolaire, a du jouer un grand role dans la poursuite d'ime telle politique editoriale qui 
etait avant tout une politique de planification a long terme et dont les benefices ne 
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devaient pas etre visibles immediatement, aussi bien pour les collections que pour les 
grandes entreprises editoriales. 
VI - ETUDE DE LA PRODUCTION EDITORIALE 
II est difficile de faire une analyse de la production editoriale Armand Colin 
dans la mesure ou nous ne disposons pas de tous les elements necessaires. 
Cependant, a partir du nombre de volumes edites chaque annee, nous pouvons 
deja dire quelle est Vevolution suivie entre 1901 et 1932. Celle-ci se revele chaotique a 
la lecture du graphique que nous avons etabli®. 
Si 1'annee 1902 culmine avec quatre vingt deux volumes edites, la production 
annuelle ne cesse ensuite de baisser avec, cependant, des annees de faible augmentation. 
La periode allant de 1915 a 1924 connait une chute du nombre d'ouvrages publies qui 
ne depasse pas les trente quatre volumes. La fin des annees vingt montre un 
redressement de la production qui varie entre quarante et soixante volumes par an. 
Le graphique II, qui represente l'evolution respective des productions scolaires 
et litteraires, indique les memes mouvements avec, cependant, une degradation plus 
importante de la production de livres scolaires a partir de 1914 et ce jusqu'a la fin de la 
periode etudiee. 
Jusqu'en 1914, la production globale Armand Colin est assez importante, elle 
subit ensuite le choc de la Premiere Guerre mondiale comme les autres maisons 
d'edition. 
Selon Isabelle de Conihout, il faut prendre conscience de la limite de ses 
chiffres. II faudrait, en effet, se mefier du recensement effectue par la Bibliographie de 
la France surtout a cette epoque : "En raison de sa commodite et de la regularite de sa 
publication de 1811 a nos jours, elle a ete la source d'information privilegiee dans les 
etudes portant sur la production imprimee. II faut cependant etre prudent en ce qui 
concerne la valeur des chiffres annoncees par la Bibliographie de la France" Le 
depot legal est, en effet, incertain, car il n'est pas toujours respecte par les editeurs que 
ce soit par negligence ou par impossibilite technique au moment de la premiere guerre 
mondiale en particulier. 
8. Cf. Dans Annexes, graphique I. 
9. IsabeUe de Conihout, La Conjoncture de l'edition, in R. Chartier et HJ. Martin, Histoire de Vedition, 
tome IV, Le livre concurrence, Paris : Promodis, 1986, p. 79. 
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Cette incertitude serait a 1'origine de la tendance a la baisse de la production 
editoriale frangaise des annees 1890 a 1914 alors que les chiffres releves dans le 
Catalogue general de la Librairie frangaise denoteraient, au contraire, une hausse a la 
meme periode. 
En 1925, le depot legal est modifie : seuls les editeurs sont tenus de deposer les 
ouvrages et les reimpressions tandis que les imprimeurs n'ont qu'a les declarer. Or, La 
Bibliographie de la France indique, entre 1926 et 1934, 3,4 % de chute qui n'est pas 
confirmee pour le depot legal des editeurs plutot oriente a la hausse. 
En revenant donc sur les chiffres de la bibliograhie nationale, de 1895 a 1930, 
la production editoriale frangaise connaitrait une faible expansion a l'interieur de 
laquelle on trouverait un ralentissement au debut du siecle, aggrave par la Premiere 
Guerre mondiale, puis un retour a la prosperite dans les annees vingt qui s'affaiblirait 
entre 1928 et 1932. 
En regardant la courbe de production Armand Colin, on s'apergoit qu'elle 
correspond a ce schema. 
Nous 1'avons dit plus haut, la Premiere Guerre mondiale affecte cette maison 
d'edition comme ses consoeurs : la production chute a cause de la mobilisation des 
hommes, de 1'augmentation de la main d'oeuvre qui s'ensuit et de la rarefaction des 
matieres premieres. La guerre finie, le livre traverse une grave crise qui est due a une 
hausse sensible des charges. D'apres le bulletin de la Bibliographie de la France, elle 
peut s'evaluer de la fagon suivante : 
250 a 500 % d'augmentation du prix du papier; 
170 % d'augmentation pour les frais d'impression ; 
150 % pour les frais de brochage ; 
200 a 300 % pour les frais de clichage, de photogravure et d'illustration ; 
250 % pour les frais de cartonnage ; 
220 % pour les frais de reliure; 
100 % sur les frais generaux. 
Ces augmentations s'expliquent par les innovations techniques importantes qui 
ont alors lieu dans rimprimerie ainsi que par 1'amelioration des conditions de travail 
consecutif au vote de la loi des 8 heures. D'ou 1'obligation pour les editeurs d'augmenter 
le prix de leurs livres, mais sans reussir a rentrer dans leur frais. 
Preuve de la difficile reprise du debut des annees vingt, le discours fait par 
Max Leclerc a 1'occasion du cinquantenaire de la maison : "Nous voici enfin arrives au 
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jour ou si la route est defoncee et semee d'obstacles, si la vitesse est encore ralentie, 
nous apercevons, iallure ancienne, Vallure rapide si chere a Armand Colin" (10\ 
Vers 1921-1922, la prosperite semble etre revenue. La liste manuscrite des 
employes de la maison, datant de 1923 et trouvee 1'annee demiere, prouve qu'il s'agit 
d'une grande entreprise de deux cent vingt six salaries. 
A partir de 1928, la production annuelle Armand Colin stagne. La production 
litteraire conserve un bon niveau tandis que la production scolaire chute. Peut-etre faut-
il y voir une consequence du depart d'Henri Bourrelier. 
En conclusion de cette rapide analyse de la production editoriale Armand 
Colin, nous pouvons dire que pendant la periode de direction de Max Leclerc, 
1'evolution est assez mouvementee : un temps de baisse, puis de hausse, puis de 
stagnation. 
Ces disparites periodiques ne sont pas propres a Armand Colin mais a 
1'ensemble des maisons d'edition : ce sont les crises extemes qui semblent etre a 
1'origine des difficultes rencontrees par la maison. La crise provoquee par le depart 
d'Henri Bourrelier se fera, sans doute, plus sentir a la periode suivante. 
II ne faut pourtant pas exagerer 1'ampleur de ces crises : la moyenne des livres 
publies durant ces trente annees est de 48 par an ce qui est le niveau de production d'une 
grande maison d'edition. 
10. Livret pour le cinquantenaire de la Maison Armand Colin, 1920. 
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CONCLUSION 
Au terme de notre etude, ce que nous avions avance 1'annee derniere doit etre 
nuance, la maison d'edition Armand Colin continue d'etre une maison prospere a 
l'epoque de Max Leclerc, si l'on en croit le nombre d'ouvrages qu'elle publie chaque 
annee et 1'evolution de ses catalogues. Le nouveau directeur a su avoir une politique 
editoriale differente de son predecesseur (meme si les grandes lignes de cette politique 
sont toujours les memes), tout en etant originale. 
Si il y a continuite, il n'y a cependant pas augmentation de la production 
editoriale. De meme, la maison d'edition ne tente pas de s'ouvrir a de nouveaux publics 
mais approfondit, plutot, le public auquel elle s'adressait deja. Les publications Armand 
Colin en litterature generale, par Ieur contenu et Ieur prix sont destinees aux couches 
sociales aisees et cultivees; il n'y a pas d'ouverture vers le public populaire. Meme 
chose pour les livres d'enfants sans doute de qualite mais qui ne participent pas a la 
vogue populaire des bandes dessinees. Quant aux livres scolaires qui touchent un public 
beaucoup plus large, ils semblent ne plus etre publies en aussi grand nombre qu'a la 
periode precedente. 
Pour notre note de synthese, nous nous sommes limitee a 1'elaboration du 
catalogue de la maison et c'est de la que nous avons tire ces premieres conclusions. 
II faudrait maintenant verifier toutes ces hypotheses par la consultation des 
archives de la maison et celle des ouvrages. 
Une exploitation plus complete du catalogue serait egalement a souhaiter, 
d'autant plus que celle-ci est possible grace a 1'informatisation : avoir pu saisir nos 
notices a 1'aide d'un systeme de gestion de banques de donnees fut une chance, nous en 
sommes d'autant plus reconnaissante a Alain Choppin et Fabiola Rodriguez qui dirigent 
le programme EMMANUELLE. 
Enfin, realiser ce travail nous a demontre 1'utilite de la base de donnees 
OPALE qui repertorie la production de toutes les maisons d'edition pour la periode 
recente et la necessite de realiser le meme travail pour les epoques anterieures. 
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ANNEXES 
I  
CATALOGUES GENERAUX ARMAND COLIN 
CONSERVES A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
1901: catalogue 
- Enseignement et Litterature Generale. 
1902 : table alphabetique 
- Enseignement et Litterature Generale. 
1902-1903 : catalogue 
- Enseignement Secondaire. 
1904-1905 : catalogue 
- Litterature Generale. 
1905-1906 : catalogue 
- Enseignement et Litterature Generale. 
et deux catalogues separes 
-1, Enseignement. 
- II, Litterature Generale. 
1909-1910 : catalogue 
-1 Education, Enseignement. 
1918: catalogue 
- Education, Enseignement et Litterature Generale. 
Aout 1920 : catalogue 
- "Nouveaux prix", II, Litterature Generale. 
Octobre 1921 : catalogue 
- II, Litterature Generale. 
1922: catalogue 
-1, Education, Enseignement. 
Fevrier 1923 : catalogue 
- II, Litterature Generale. 
Avril et octobre 1925 : deux catalogues 
- II, Litterature Generale. 
Fevrier 1926 : catalogue 
- II, Litterature Generale. 
21 Fevrier 1927 : catalogue 
- II, Litterature Generale. 
ler Avril 1927 : catalogue 
-1, Education, Enseignement. 
Avril 1928: catalogue 
-1, Education, Enseignement. 
Octobre 1928 : catalogue 
- II, Litterature Generale. 
1930: catalogue 
-1, Education, Enseignement. 
Octobre 1930 : catalogue 
- II, Litterature Generale. 
I I I  
EXTRAITS DE CATALOGUE, FEUILLES PUBLICITAIRES 
CONSERVES A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
Collection Armand Colin: 
- novembre 1922 ; octobre 1925 ; mars 1926 ; 
1929 ; mars 1932 ; im extrait sans date. 
- Presentation de ia collection dans les 
alphabetique des titres. 
Etrennes 
- 1902 ; 1904 ; 1908 ; 1909 ; 1913 ; 1914. 
- Resume des livres. 
Sciences sociales et politiques 
- 1908 ; un extrait sans date. 
- Resume des ouvrages principaux. 
Collection Ivoire 
- Avril 1924 ; mars 1929 ; avril 1930. 
- Resume des livres. 
Catalogo de la libreria Armand Colin 
- 1927. 
- Presentation des livres avec un resume en espagnol. 
Choix d'ouvrages pour les livres de prix 
- 1928. 
- Reprend les sections du catalogue general, liste alphabetique des titres. 
octobre 1926 ; mars 1928 ; mars 
deux premiers extraits, liste 
Dernieres nouveautes et principales publications de la Librairie Armand Colin 
- 1931-1932. 
- Histoire de la maison, resume des livres. 
I V  
Bibliotheque du Petit Fran<?ais 
- 1934, un extrait sans date. 
- Presentation de la collection, resume des livres. 
Publications pedagogiques 
- Extrait sans date. 
- Liste alphabetique des titres. 
Histoire de l'art, Andre Michel 
- Extrait sans date. 
- Extraits des critiques de la presse, liste des principaux chapitres des differents 
volumes. 
V  
DIVISIONS ET SOUS-DIVISIONS DES CATALOGUES ARMAND 
COLIN 
(partie litterature generale) 
1901 
- Auteurs frangais 
- Pages choisies des grands ecrivains 
- Histoire litteraire, Critique 
- Romans 
- Romans historiques 
- Romans pour les jeunes filles 
- Histoire 
- Philosophie, Pedagogie 
- Archeologie, Beaux-Arts 
- Musique 
- Geographie, Colonisation, Voyages 
- Sciences 
- Connaissances utiles 
- Sciences sociales et politiques 
- Agriculture 
- Publications illustrees 
- Bibliotheque du Petit Frangais 
- Lectures illustrees 
- Livres de luxe 
- Publications militaires 
1904-1905 
- Litteratures frangaise et etrangeres 
- Histoire litteraire, Critique 
- Romans 
- Romans pour les jeunes filles 
- Romans historiques 
- Histoire 
- Philosophie, Pedagogie 
- Archeologie, Beaux-Arts 
- Geographie 
- Colonisation 
- Voyages 
- Sciences 
- Connaissances utiles 
- Sciences sociales et politiques 
- Questions du temps present 
- Agriculture 
- Publications illustrees et lectures pour lajeunesse 
- Bibliotheque du Petit Frangais 
- Livres de prix et d'etrennes 
- Editions de luxe 
- Tableaux militaires 
- Musique 
1918 
LITTERATURE - HISTOIRE LITTERAIRE - CRITIQUE 
- Auteurs frangais 
- Pages choisies des Grands Ecrivains 
- Pages choisies des Auteurs contemporains 
- Histoire de la langue et de la litterature frangaise 
- Histoire de la langue frangaise 
- Histoires des litteratures 
- Romans pour lesjeunes filles 
- Romans pour la famille 
HISTOIRE 
- Histoire generale du IVe siecle a nos jours 
- Album historique 
PHILOSOPHIE 
MORALE-PEDAGOGIE 
ART-ARCHEOLOGIE 
- Histoire de 1'Art depuis les premiers temps chretiens 
- Estampes en couleurs et photographies murales 
MUSIQUE 
- Histoire de la Musique, des origines a nos jours 
GEOGRAPHIE 
- Atlas Vidal-Lablache 
- Album geographique 
- Annales de geographie 
COLONISATION 
VOYAGES 
SCIENCES : PHYSIQUE, CHIMIE, GEOLOGIE, SEISMOLOGIE 
- Histoire naturelle 
- "Les Classiques de la science" 
CONNAISSANCES UTILES 
- Dictionnaire Armand Colin 
- Bibliotheque de dictionnaires-manuels 
- Les Petits manuels du foyer 
SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 
- Bibliotheque du Mouvement social contemporain 
- Bibliotheque du Musee social 
AGRICULTURE 
GYMNASTIQUE-SPORTS-TIR 
PUBLICATIONS MILITAIRES 
PUBUCATIONS ILLUSTREES ET LECTURES POUR LA JEUNESSE 
- Bibliotheque du Petit Frangais 
- La Petite Bibliotheque 
- Lectures illustrees 
LIVRES D'ETRENNES ET DE LUXE 
PUBLICATIONS SUR LA GUERRE 
1921 
Nouvelles sous-divisions : 
PHILOSOPHIE 
- Les Classiques de la science 
CONNAISSANCES UTILES 
- Collection Armand Colin 
Disparition des publications militaires. 
1923 
La Collection Armand Colin devient une division a part entiere. 
Apparition de la Collection Ivoire (formant une division). 
Avril 1925 
Apparition des "Publications de la Societe d'histoire de l'art frangais". 
Fevrier 1926 
Nouvelle sous-division: 
LITTERATURE-HISTOIRE LITTERAIRE-CRITIQUE 
- Correspondance generale de Jean-Jacques Rousseau 
"Colonisation" et "Voyages" deviennent des sous-divisions de "Geographie". 
Fevrier 1927 
Nouvelles sous-divisions: 
LITTERATURE-HISTOIRE LITTERAIRE-CRITIQUE 
- Histoire de la langue frangaise, des origines a 1900 
GEOGRAPHIE 
- Geographie universelle 
CONNAISSANCES UTILES 
Disparition du dictionnaire Armand Colin. 
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»C*0*L*I*N* (0001) 
Titre: Annales internationales d'histoire. Congrds de Paris 
(1900). 
Premifcre section : Histoire g6n6rale et diplomatique. 
Imprimeur: Protat frferes 
Adresse: Macon 
Pagination: In-8i 398p., fig., pl. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 11295 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0002) 
Auteur: Arnould, L ; Professeur de Iitt6rature frangaise 1 
l'Universit6 de Poitiers 
Titre: Un Gentilhomme de lettres au XVIO" sifecle. Honorat de 
Breuil, 
seigneur de Racan 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XLIII-565p., grav., tableau g6n6alogique, 
musique, 
nv 6d., enti6rement revue et abr6g6e 
Date BF: 1901 
Cote BF: 393 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0003) 
Auteur: Aulard, A ; Professeur i la Facult6 des Lettres de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire politique de la R6volution fran§aise. Origines et 
d6veloppement de la d6mocratie et de la R6publique (1789-
1804) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8 / fasc 6, p.393-472 / fasc 7, p.473-552 / fasc 8, 
p.553-632 / fasc 9, p.633-712 / fasc 10, p.713-807 
Date BF: 1901 
Cote BF: 169 / 645 / 2578 / 2838 / 4673 
Prix: 1 fr., le fasc. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0004) 
Auteur: Avenel, Georges vicomte d' 
Titre: FAude d'histoire sociale. La Noblesse fran<;aise sous 
Richelieu 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 365p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 2839 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0005) 
Auteur: Bedel, J. 
Titre: ABC 
Imprimeur: Mouillot 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, 32p., grav. en noir et en coul. 
Date BF: 1901 
Date r6elle: S. M. 
Cote BF: 12883 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0006) 
Auteur: Berr, H. 
Titre: Peut-on refaire l'unit6 morale de la France ? 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,155p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 7128 
Prix: 2 fr. 
Kw: Morale 
*C*0*L*I*N* (0007) 
Auteur: Bertheroy, Jean 
Titre: Eloge <JAndr6 Ch6nier 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: Petit in-8, 71p., papier verg6 
Date BF: 1901 
Cote BF: 4948 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (00(B) 
Auteur: Boutmy, E.; Membre de 1'Institut 
Titre: Essai cfune psychologie politique du peuple anglais au 
XlXe 
sidcle 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-16, VIII-455p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 2859 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0009) 
Auteur: Boutmy, E.; Membre de 1'Institut 
Titre: Taine, Scherer, Laboulaye 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, III-132p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 2860 
Prix: 2 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiqucs 
*C*0*L*I*N* (0010) 
Auteur: Bovet, M, A de 
Titre: La Cadette 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 313p. 
Date BF: 1901 
Collection: Romans pour ies jeunes filles 
Cote BF: 2861 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0011) 
Auteur: Candiani, R. 
Titre: Au Clair de la lune 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 265p., grav. 
Date BF: 1901 
Date r6elle: 1902 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 12651 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0012) 
Auteur: Croker, B. M. 
Titre: Une diplomate 
Traducteur: Verrier, C. X. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 304p. 
Date BF: 1901 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 7188 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0013) 
Auteur: Dals6me, A J. 
Titre: Le Myst6re de Courvaillan 
Illustrateur: Redon, Georges 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 303p. 
Date BF: 1901 
Coilection: BibIioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 711 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
Titre: Une maison bien tenue. Conseils aux jeunes maitresses de 
maison 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-277p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 10572 
Kw: Connaissances utiles 
*C*OeL*I*N* (0015) 
Auteur: Diehl, Charles ; Correspondant de Vlnstitut, charg6 de 
coura 
h la Facult6 de Lettres de Paris 
Titre: En M6dit6rran6e. Promenades d'histoire et d'art (Spalato et 
Salone, en Bosnie-Herzegovine ; Delphes ; 1'Athos ; 
Constantinopie; 
Chypre et Rhodes; J6rusalem) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 292p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 8564 
Kw: Arch6ologie; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0016) 
Auteur: Faguet, Emile ; Membre de l'Acad6mie fran^aise 
Titre: Problfemes politiques du temps pr6sent sur notre r6gime 
parlementaire ; Arm6e et D6mocratie ; le Socialisme dans ia 
R6volution frangaise ; la Libert6 de 1'enseignement; les Eglises 
et 
1'Etat 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiera 
Pagination: In-16, XIX-335p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 742 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0017) 
Auteur: Foley, C. 
Titre: Le Roi des neiges 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiera 
Pagination: In-16, 306p. 
Date BF: 1901 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 3745 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0018) 
!C*0*L*I*N* 
Auteur: Delorme, M. 
(0014) Auteur. Fouill6e, A ; Membre de l'lnsutut 
Titre: La R6forme de 1'enseignement par la phikaophie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-214p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 8574 
Prix: 3 fr. 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0020) 
Auteur: Guechot. J. 
Titre: Contes d'Orient 
Illustrateur: Ruty, M. 
Imprimeur: Kapp 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, 224p., grav. 
Date BF: 1901 
Date r6elle: 1902 
Cote BF: 11992 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0021) 
Titre: Histoire gen6rale du IVe si6cle 4 nos jours. Le Monde 
contemporain (1870-1900) 
Dir. coll.: Lavisse, Ernest et Rambaud, Alfred 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, p.561 i 800 / In-8, p.801-934 
Date BF: 1901 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: 12, fasc. 141-142-143 / 12, fasc. 144-145 
Cote BF: 781 / 1380 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0022) 
Auteur: Beaumarchais 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Beaumarchais 
Prefacier: Bonnefon, Paul 
Imprimeur: Cr6t6 
Adresse: Corbeil 
Pagination: In-16, LXIV-277p. 
Date BF: 1902 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 10307 
Prix: 3 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0023) 
Auteur: Lecoy de la Marche, H.; Ancien officier (fartillerie, 
commandant d'un d6tachement frangais au Transvaal 
Titre: Souvenirs de la guerre de Transvaal. Journai d'un 
volontaire 
(mars-septembre 1900) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, II-294p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 6972 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0024) 
Auteur. Le Dantec, F. 
Titre: Le Conflit. Entretiens philosophiques 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 262p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 7284 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0025) 
Auteur: Leroy-Beaulieu, Pierre 
Titre: Les Nouveiles soti6t6s anglosaxonnes (Australie; 
Nouvel!e-Z61ande; Afrique du Sud) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XX-487p., nv 6d., enti6rement refondue 
Date BF: 1901 
Cote BF: 9161 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*CeO*L*I*N* (0026) 
Auteur: Anonyme 
Titre: Logique et histoire des sciences 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 696p., fig., papier verg6 
Date BF: 1901 
Collection: BibIioth6que du congrfcs international de philosophie 
Tomaison: 3 
Cote BF: 7295 
Prix: 25 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0027) 
Auteur: Martin Saint L6on, E 
Titre: Le Compagnonnage (son histoire; ses coutumes; ses 
r6glements 
et ses rites) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVIII-375p. 
Date BF: 1901 
CoteBF: 12551 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L»I*N* (0028) 
Auteur: Brisson, A. 
Titre: Portraits intimes. Cinquidme serie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 364p. 
Date BF: 1901 
CoteBF: 11324 
Prix: 3 (r. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0029) 
Auteur: Mayet, C. 
Titre: Voyage autour de 1'octroi de Paris 
Imprimeur: Iterissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 210p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 5853 
Prix: 2 Er. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0030) 
Auteur: Melandri, Achille 
Titre: Chevaliers errants. Le Capitaine Henriot 
Illustrateur: Roy, Jos6 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 281p. 
Date BF: 1901 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran§ais 
Tomaison: 2 
Cote BF: 12052 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* ' (0031) 
Auteur: Michel, H. 
Titre: La Doctrine politique de la d6mocratie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: Petit in-16, 64p. 
Date BF: 1901 
Collection: Questions du temps pr6sent 
CoteBF: 6112 
Prix: 1 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0032) 
Auteur: Naurouze, Jacques 
Titre: Fils de bourgeois 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 296p. 
Date BF: 1901 
Collection: Biblioth6que de romans pour la jeunesse. Les 
Bardeur 
Carbansanne (histoire cfune famille pendant cent ans) 
Cote BF: 6119 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0033) 
Auteur: Patin, Gui 
Titre: La France au milieu du XVIIe si6cle (1648-1661) d'apr6s 
la 
correspondance de Gui Patin 
Prefacier: Champion, Edme et Brette, Armand 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XXXI-384p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 12781 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0034) 
Titre: Philosophie g6n6rale et M6taphysique 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: In-8, XXII-460p., papier verg6 
Date BF: 1901 
Date r6elle: 1900 
Collection: BibIioth6que du congr6s international de philosophie 
Cote BF: 867 
Prix: 12 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0035) 
Auteur: Rambaud, Alfred; Membre de 1'Institut, professeur & 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire de la civilisation contemporaine en France 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., X-838p., 6e 6d-, entidrement refondue et 
mise & 
jour jusqu'en 1900 
Date BF: 1901 
Cote BF: 6148 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0036) 
Auteur: Recolin, C. 
Titre: Vers la vie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 288p. 
Date BF: 1901 
Collection: Romans pour les jeunes fiiles 
Cote BF: 318 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0037) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: Les Syndicats industriels de producteurs en France et k 
l'6tranger (trusts ; cartels ; comptoirs) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-290p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 12814 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0038) 
Auteur: Stendhal; Beyle, Henri 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Stendahl (Henri 
Beyle) 
Prefacier: Parigort, Hippolyte (Avec une introduction) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XIII-335p. 
Date BF: 1901 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 3901 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0039) 
Auteur: Parmentier, A ; Agreg6 d'histoire, professeur au col!6ge 
Chaptal 
Titre: Album historique 
Dir. coll.: Lavisse, Ernest 
Imprimeur: Capiomont 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, p. 1 4 64 
Date BF: 1901 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: 4, livraisons 51 & 54 
Cote BF: 7347 
Prix: 75 cent., la livraison 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0040) 
Auteur: Villain, G. 
Titre: Le Fer, la houille et la m6tallurgie k la fin du XlXe si6cle 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVI-342p. 
Date BF: 1901 
Cote BF: 5115 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0041) 
Auteur: Yver, Colette 
Titre: La Pension du Sphinx 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 303p. 
Date BF: 1901 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 4927 
Kw: Litt6rature de Jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0042) 
Auteur: D6ries, L6on ; Inspecteur d'acad6mie 
Titre: Journal tfune institutrice 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, IV-313p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 9027 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0043) 
Auteur: Soci6t6 frangaise de philosophie 
Titre: Bulletin de la Soci6t6 fran^aise de philosophie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 32p., couverture 
Date BF: 1901 
Cote BF: 501 
Prix: 1 fr. 50 un num6ro ; abonnement annuel: France, 8 fr.; 
union 
postale: 10 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0044) 
Auteur: Albalat, Antoine 
Titre: La Formation du style, 1'assimilation des auteurs 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-308p. 
Date BF: 1902 
Date r6elle: 1901 
Cote BF: 4757 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0045) 
Titre: Annales internationales d'histoire. Congr6s de Paris 
(1900). 
Deuxi6me section : Histoire compar6e des institutions et du 
droit. 
Troisi&me section : Histoire compar6e de l'6conomie sociale. 
Quatrifcme section : Histoire des affaires religieuses. Septi6me 
section : Histoire des arts du dessin 
Imprimeur: Protat fr6res 
Adresse: Macon 
Pagination: 3 vot. / In-8, 233p. / In-8, 63p. / In-8, 53p. / In-8, 
186p., fig., pl. 
Date BF: 1902 
CoteBF: 3834/7658 
Prix: 35 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0046) 
Auteur: Dombre, Roger 
Titre: Le Petit Grand et le Grand Petit 
Illustrateur: Lecoultre, Marcel 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18, 291 p. 
Date BF: 1903 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
CoteBF: 4411 
Prix: 4 fr. 
Kw: I ,itt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0047) 
Auteur: Aston, W. G. 
Titre: Litt6rature japonaise 
Traducteur: Davray, Henry-D. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, XII-396p., papier verg6 
Date BF: 1902 
Collection: Histoire des litt6ratures 
Cote BF: 8348 
Kw: Litterature 
*C*0*L*I*N* (0048) 
Auteur: Avenel, Georges vicomte d' 
Titre: Le M6canisme de la vie moderne. Quatrieme s6rie : 
l'Habiilement f6minin ; la publicit6 ; le th6atre (d6tx>rs, acteurs, 
public et directeurs) ; le pret populaire 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 420p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 5329 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0049) 
Auteur: Beaume, Georges 
Titre: Jacinthe 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 287p. 
Date BF: 1902 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 166 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0050) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Les Ph6niciens et I'Odyss6e 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Grand in-8, VII-507p., grav., 98 cartes, papier v61in 
Date BF: 1902 
Tomaison: 1 
Cote BF: 5350 
Prix: 25 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0051) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Questions ext6rieures (1901-1902). (Cr6ances et routes 
turques 
; Panama ; la Tripolitaine; 1'ailiance anglo-japonaise ; la guerre 
sud-africaine; la royaut6 espagnole ; 1'Angleterre et la paix) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VII-324p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 12098 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*OeL*I*N* (0052) 
Auteur: Boudenoot, L ; S6nateur 
Titre: La Tunisie et ses chemins de fer 
Imprimeur: Davy 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 23p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 2362 
Kw: Sciences sociales et politiques 
Divers: Extrait de la Revue politique et parlementaire 
*C*0*L*I*N* (0053) 
Auteur: Bourgeois, L6on 
Titre: Solidarit6 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., 259p., 3e 6d. augment6e de plusieurs 
appendices 
Date BF: 1902 
Cote BF: 5978 
Prix: 3 fr. 
Kw: Morale 
*C*0*L*I*N* (0054) 
Auteur: Boutmy, Emile ; Membre de 1'Institut 
Titre: E16ments d'une psychologie politique du peuple am6ricain 
Oa 
Nation ; la Patrie ; VEtat; la Religion) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XI-368p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 1831 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0055) 
Auteur: Goethe 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Goethe 
Modificateur: Lasserre, Pierre; Baret, Paul 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVI-361p. 
Date BF: 1902 
Date r6elle: 1901 
Collection: Lectures Litt6raires 
Cote BF: 782 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0056) 
Auteur: Chailley-Bert, J. 
Titre: Dix ann6es de politique coloniale 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 178p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 4808 
Prix: 2 fr. 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0057) 
Auteur: Chancel, J. 
Titre: Le Pari d'un lyc6en 
Ulustrateur: Hanriot 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 282p. 
Date BF: 1902 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran^ais 
Cote BF: 4302 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0058) 
Auteur: Dartein, Feraand de 
Titre: La Vie et les travaux d'Arnaud Rousseau, gouverneur 
g6n6ral de 
1'Indochine, s6nateur du Finist6re 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XX-459p., portrait 
Date BF: 1902 
Cote BF: 2156 
Prix: 8 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0059) 
Auteur: Flour de Saint Genis 
Titre: La Propri6t6 rurale en France 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiera 
Pagination: Petit in-8, XVIII-447p., papier verg6 
Date BF: 1902 
Cote BF: 3935 
Prix: 6 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0060) 
Auteur: Franay, Gabriel 
Titre: Lisbeth 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,319p. 
Date BF: 1902 
CoteBF: 6052 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0061) 
Auteur: G6riolIes, A. de 
Titre: Un Parisien aux Philippines 
Illustrateur: Schmidtmiiller, Th. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., 289p. 
Date BF: 1902 
Collection: Bibliothfeque du Petit Fran^ais 
Cote BF: 10562 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0062) 
Auteur: Ghio, Paul 
Titre: Notes sur 1'Italie contemporaine 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 232p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 12152 
Prix: 3 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*T*N* (0063) 
Auteur: Anonyme 
Titre: Histoire de la philosophie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 533p., papier verg6 
Date BF: 1902 
Collection: Biblioth6que du congr6s international de philosophie 
Tomaison: 4 
Cote BF: 6363 
Prix: 12 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0064) 
Auteur: Huart, C.; Consul de France, professeur 4 1'Ecole 
sp6ciale 
des langues orientales vivantes 
Titre: I.itt6rature arabe 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, XIV-470p., papier verg6 
Date BF: 1902 
Collection: Histoires des litt6ratures 
Cote BF: 10575 
Prix: 5 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0065) 
Auteur: Lair, Maurice 
Titre: L'Imp6rialisme allemand 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VII-342p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 6115 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0066) 
Auteur: Machat, J. 
Titre: Le D6veloppement 6conomique de la Russie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVI-314p., 4 cartes, 10 diagrammes 
Date BF: 1902 
Cote BF: 284 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0067) 
Auteur: Mile, Emile 
Titre: L'Art religieux du XIHe sifccle en France. Etude sur 
1'iconographie du moyen age et sur ses sources d'inspiration 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-4, 474p., 127 grav., papier velin, nv 6d., revue et 
corrig6e 
Date BF: 1902 
Cote BF: 2761 
Prix: 20 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0068) 
Auteun Marion, Henri ; Professeur & la Facult6 des lettres de 
Paris 
Titre: UEducation des jeunes filles 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, X-380p. 
Date BF: 1902 
Collection: Etudes de psychologie f6minine 
Cote BF: 7541 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0069) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de; Charg6 de cours 4 l'Universit6 
de 
Rennes 
Titre: La Valachie (essai de monographie g6ographique) 
Imprimeur: Oberthiir 
Adresse: Rennes 
Pagination: In-8, XlX-389p., 5 cartes, 12 pl. hors texte, 48 fig., 
dans le texte 
Date BF: 1902 
Cote BF: 9095 
Prix: 2 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0070) 
Titre: Les Missions catholiques frangaises au XlXe si6cle / Tome 
4: 
Oc6anie, Madagascar / Tome 5 : Missions d'Afrique 
Collaborateur(s): Les Soci6t6s de missions 
Dir. coll.: Piolet, J. B. (s. j.) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Grand in-8, 516p., ill., grav. d'aprfcs les documents 
originaux, titre rouge et noir, papier velin 
Date BF: 1902 
Tomaison: 4/5 
CoteBF: 4469/11034 
Kw: Histoire 
Divers: II a 6t6 tir6 de cet ouvrage, sur papier imp6rial du Japon, 
50 exemplaires sign6s, num6rot6s it la main. Prix de cet 
exemplaire de 
grand luxe (Vouvrage complet) : 300 fr. la France au dehors 
*C*0*L*I*N» (0071) 
Auteur: Seilhac, L6on de 
Titre: Syndicats ouvriers (f6d6ration ; bourses du travail) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XII-341p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 4505 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0072) 
Auteur: Vesco, Edm6e 
Titre: Les Aventures de R6my 
IHustrateur: Raffm, Ferdinand 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: In-18j., 309p., ill. 
Date BF: 1902 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais 
Cote BF: 10276 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0073) 
Auteur: Vigouroux, Louis ; D6put6 de la Haute-Loire, professeur 
d'6conomie politique et industrielle k 1'Ecole sp6ciale 
d'architecture 
Titre: UEvolution sociale en Australasie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: In-16, IX-443p., carte en coul. 
Date BF: 1902 
Collection: Bibliothdque du Mus6e social 
Cote BF: 7222 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0074) 
Auteur: Weulersse, G.; Agr6g6 d'histoire et de g6ographie 
Titre: Chine ancienne et nouvelle (impressions et r6fI6xions) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XV-367p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 357 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0075) 
Auteur: Wilmotte, M. 
Titre: La Belgique morale et politique (1830-1900) 
Prefacier: Faguet, Emile; Membre de l'Acad6mie frangaise 
Imprimeur: Weissenbruch 
Adresse: Bruxelles 
Pagination: In-16, XXI-355p. 
Date BF: 1902 
Date r6elle: S. M. 
Cote BF: 6969 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0076) 
Auteur: Vogue, E. M. vicomte de ; Membre de l'Acad6mie 
fran§aise 
Titre: Pages d'histoire 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 325p. 
Date BF: 1902 
Cote BF: 3276 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0077) 
Auteur: Albalat, Antoine 
Titre: Le Travail du style enseign6 par la correction des 
manuscrits 
des grands 6crivains 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 318p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 10010 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*1*N* (0078) 
Auteur: Allier, Raoul 
Titre: La Cabale des d6vots (1627-1666) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 454p. 
Date BF: 1903 
Date reelle: 1902 
Cote BF: 6178 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0079) 
Auteur: Astier, P. 
Titre: Le Monopole de 1'alcool 
Imprimeur: Davy 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 44p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 7431 
Kw: Sciences sociales et politiques 
Divers: Extrait de la Revue politique et parlementaire 
*C*0*L*I*N* (0080) 
Auteur: Augustin-Thierry, Gilbert 
Titre: Conspirateurs et gens de police. Le Complot des iibelles 
(1802) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, X-299p., 6 pl. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 5178 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0081) 
Auteur: Barre, O.; Commandant 
Titre: UArchitectme du sol de la France (essai de g6ographie 
tectonique 
Imprimeur: Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, fli-399p., 189 fig., 31 pl. hors texte 
Date BF: 1903 
Cote BF: 6750 
Prix: 12 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0082) 
Auteur: H6rard, Victor 
Titre: I ,'Angleterre et l'imp6rialisme 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-383p., carte en coul. 
Date BF: 1903 
Dale r6elle: 1900 
Cote BF: 997 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0083) 
Auteur: Blaize, Jean 
Titre: L'Art de dire, dans la lecture et la r6citation, dans la 
causerie et le discours 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 326p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 8124 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0084) 
Auteur: Buffon 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Buffon 
Prefacier: Bonnefon, Paul 
Imprimeur: Cr6t6 
Adresse: Corbeil 
Pagination: In-16, XL-349p. 
Date BF: 1903 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 4363 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0085) 
Auteur: Dals6me, A. J. 
Titre: Le Monsieur des antipodes 
Illustrateur: Roy, Jos6 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 279p. 
Date BF: 1903 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran;ais 
CoteBF: 9681 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0087) 
Auteur: Montm6ril, G6rald 
Titre: Les Mathurins du "Bayard" 
Illustrateur: Henriquez 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., 280p. 
Date BF: 1903 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran^ais 
Cote BF: 5596 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0088) 
Auteur: Dumolard, Henry; Docteur en droit, charg6 de mission 
du 
Ministfcre de Vinstruction publique, ancien professeur 4 
VUniversitS 
imp6riale de Tokyo 
Titre: Le Japon politique , 6conomique et social 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-343p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 6297 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0089) 
Auteur: L6on, Paul 
Titre: Fleuves, canaux, chemins de fer 
Prefacier: Baudin, Pierre ; D6put6, ancien ministre des travaux 
publics 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, XXIV-262p., cartes, pl. hors texte 
Date BF: 1903 
Cote BF: 6662 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0090) 
Auteur: M61andri, Achille 
Titre: La Fille du braconnier 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 377p. 
Date BF: 1903 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 6907 
Prix: 3 fr.50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0091) 
Auteur: M6tin, Albert 
Titre: L'Inde d'aujourd'hui (6tude sociale) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 308p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 2778 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0092) 
Titre: Les Missions catholiques frangaises au XlXe sifecle. Tome 
6 :  
Missions d'Am6rique 
Collaborateur(s): Les Soci6t6s de missions 
Dir. coll.: Piolet, J. B. (s. j.) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, 524p., titre rouge et noir, papier velin 
Date BF: 1903 
Cote BF: 3942 
Prix: 12 fr. 
Kw: Histoire 
Divers: II a 6t6 tir6 50 exemplaires, num6rot6s sur papier 
imp6riai 
du Japon. Prix de cet exemplaire de grand luxe : 1'ouvrage 
complet, 
300 francs La France au dehors 
*C*0*L*I*N* (0093) 
Titre: Morale g6n6rale. La Philosophie de la paix. Les Soci6t6s 
cfenseignement populaire 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 432p., papier verg6 
Date BF: 1903 
Collection: Bibliothdque du congrfcs international de philosophie 
Tomaison: 2 
Cote BF: 12198 
Prix: 12 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0094) 
Auteur: Novicow, J.; Membre et ancien vice-president de 
1'Institut 
international de sociologie 
Titre: UExpansion de la nationalit6 fran^aise ; coup d'oeil sur 
Vavenir 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 22 lp. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 5418 
Prix: 3 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0095) 
Auteur: Picard, L6opold commandant 
Titre: Biographie du vice-amiral Charles 1 AJUIS- lTi&>bald 
Courrejolles 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 43p., portrait, papier velin 
Date BF: 1903 
Cote BF: 8935 
Kw: Histoire 
*C*0*L*l*N* (0096) 
Auteur: Potez, Henri 
Titre: Th6ophile Gautier 
Imprimeur: Capiomont et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: Petit in-8, 22p. 
Date BF: 1903 -
Cote BF: 6696 
Kw: Litterature 
*C*0*L*I*N* (0097) 
Auteur: Ghio, Paul 
Titre: L'Anarchisme aux Etats-Unis. Pr6c6d6 cfune lettre de 
Louis 
Marl6 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVI-196p. 
Date BF: 1904 
Date r6elie: 1903 
Cote BF: 376 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0098) 
Auteur: S6ailles, Gabriel 
Titre: Les Affirmations de la conscience moderne 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 291 p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 6516 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0099) 
Auteur: SSgonzac, le marquis de 
Titre: Voyages au Maroc (1899-1901) 
Modificateur: Vannssay de 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Grand in-8, XI-414p., 178 photographies dont 20 
grandes 
pl. hors texte (panoramas en d6pliants, 1 carte en coul. hora 
texte, 
appendices politique, astronomique, met6ologique, botanique, 
entomologique, numismatique,g6ographique), papier v61in 
Date BF: 1903 
Cote BF: 8042 
Prix: 20 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0100) 
Auteur: Tom Tit 
Titre: La R6cr6ation en famille 
Illustrateur: Henriquez 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIIl-222p., 185 fig. en noir, pl. hors texte en 
coul. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 2579 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0101) 
Auteur: Strannik, Ivan 
Titre: La Pens6e russe contemporaine 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 271p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 8060 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0102) 
Auteur: Souchon, A ; Professeur 4 la Facult6 de droit de Paris, 
maltre de conf6rences & 1'Institut agronomique 
Titre: Les Cartels de 1'agriculture en Allemagne 
Imprimeur. Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 355pi 
Date BF: 1903 
Cote BF: 9417 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0103) 
Auteur: Vitry, Paul; Docteur 6s lettres, attoche au Mus6e du 
Louvre 
Titre: Les chefs d'oeuvre de 1'art. Soixanie noucrs 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8 oblong, 128p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 10005 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0104) 
Auteur: Bourdel, Charles; Professeur de phil<«.>phie au collfege 
Rollin 
Titre: La Science et la philosophie (la connaissance scientifique; 
classification des sciences ; les grandes hypothfcses scientifiques 
critique du savoir scientifique au point de vue pratique 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: ln-16, 203p. 
Date BF: 1903 
CoteBF: 10826-
Prix: 2 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0»L'I»N* (0105) 
Auteur: Champion, Edme 
Titre: La S6paration de 1'Eglise et de 1'Etat en 1794. Introduction 
a 
Vhistoire religieuse de la R6volution frangaise 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XIII-282p. 
Date BF: 1903 
Cote BF: 10849 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0107) 
Auteur: Dickens 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Dickens 
Prefacier: Gausseron, B. H. 
Traducteur: Gausseron, B. H. 
Imprimeur: Cret6 
Adresse: Corbeil 
Pagination: In-16, XXXVII-333p. 
Date BF: 1903 
Collection: Lectures littdraires 
Cote BF: 8450 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0108) 
Auteur: Dubois, Marcel et Guy, Camille; Professeur de 
geographie 
coloniale i la Facult6 des lettres de Paris, Agr6g6 de 
l'Universit6, 
gouverneur des colonies 
Titre: Album g6ographique 
Imprimeur: Capiomont et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4 i 2 col., p.l i 16, grav., papier velin / In-4 i 2 
col., p.17 '& 240, grav., papier velin / In-4 & 2 col., p.17 h 244, 
grav., papier velin 
Date BF: 1903 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: 5, livraison 65 / fin du tome 4, 50e a 64e livraison / 
fin 
du tome 4, 50e 4 64e livraison 
Cote BF: 6821 / 6820 / 7914 
Kw: G6ographie 
Divers: Chaque livraison 75 centimes. L'ouvrage sera compiet en 
5 
volumes 
*C*0*L*I*N* (0109) 
Auteur: Deschamps, Gaston 
Titre: La Vie et les livres. Sixi6me s6rie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 314p., avec 1 index g6n6ral des noms cit6s 
dans 
les 6 volumes 
Date BF: 1904 
Date r6elle: 1903 
Cote BF: 807 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0110) 
Auteur: Robida, A. 
Titre: La B6te au bois dormant 
Illustrateur: Robida, A. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 271p. 
Date BF: 1904 
Collection: Bibliothfcque du Petit Frangais 
Cote BF: 958 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0111) 
Auteur: Seignobos, Charles; Maltre de conf6rences i 
l'Universit6 de 
Paris 
Titre: Le R6gime de l'enseignement sup6rieur des lettres (analyse 
et 
critique) 
Imprimeur: Imprimerie nationale 
Adresse: Paris 
Pagination: Petit in-8, 43 p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 5728 
Prix: 1 fr. 
Kw: P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0112) 
Auteur: Desjardins, P. 
Titre: La M6thode des classiques frangais (Corneille; Poussin; 
Pascal) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, II-283p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 3404 
Prix: 3 fr.50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0113) 
Auteur: Gide, Charles ; Charg6 du cours d'6conomie sociale 4 la 
Facult6 de droit de Paris et k 1'Ecole des Ponts et Chauss6es 
Titre: Les Soci6t6s coop6ratives de consommation 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VII-193p. 
Date BF: 1904 
Collection: Biblioth6que du Mus6e social 
Cote BF: 2372 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0114) 
Auteur: Roosevelt, Theodor 
Titre: L'Id6al americain 
Prefacier: Rousiers, Paul de 
Traducteur: Rousiers, A de, Rousiers, E. de 
Imprimeur: Herissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: ln-16, XIX-256p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 2247 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* ' (0115) 
Auteur: Weulersse, G.; Agr6g6 d'histoire et de g6ographie 
Titre: Le Japon d'aujourcfhui (6tudes sociales) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-367p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 2121 
Prix: 4 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0116) 
Auteur: Schiller 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Schiller 
Prefacier: Roustan, Ludovic 
Traducteur: Roustan, Ludovic 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XL-361p., nv 6d. 
DateBF: 1904 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 3121 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0117) 
Auteur: Payot, Jules; Agr6g6 de philosophie, docteur 6s lettres 
Titre: Cours de morale 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., 240p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 3524 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0118) 
Auteur: Doniol, Henri ; Membre de 1'Institut 
Titre: Politiques cfautrefois. La Fayette dans la R6volution 
(Ann6es 
<fAm6rique ; ann6es de pouvoir; ann6es de gedle ; la veille du 
Consulat (1775-1799)) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16,143p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 4168 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0119) 
Auteur: Christophe 
Titre: Les Malices de Plick et Plock 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 282p., grav. 
DateBF: 1904 
Collection: Bibliothfcque du Petit Fran§ais 
Cote BF: 5048 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0120) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Nausicaa, pifcce en un acte, en vers tir6e de l'Odyss6e 
Imprimeur: Cr6t6 
Adresse: Corbeil 
Pagination: In-18j., 72p. 
Date BF: 1904 
Date r6elle: 1903 
Cote BF: 5407 
Prix: 1 fr. 
Kw: Musique 
*C*0*L*1*N* (0121) 
Auteur: Gu6chot, Maurice 
Titre: Le Bon gdant Gargantua. Maitre Pathelin 
Uiustrateur: Robida, A 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-284p. 
Date BF: 1904 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais. Chefs (foeuvre des 
conteurs fran§ais adaptds pour la jeunesse 
Cote BF: 5479 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0122) 
Auteur: Perrault, Pierre 
Titre: Tr6sor de guerre 
Illustrateur: Lecoultre, Marcel 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 293p. 
Date BF: 1904 
Collection: Bibliothfeque du Petit Fran^ais 
Cote BF: 5539 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0123) 
Auteur: Zolla, Daniel; Professeur & 1'Ecole nationale 
d'agriculture 
de Grignon 
Titre: Dictionnaire-Manuel illustr6 d'agriculture (agriculture ; 
horticulture; sylviculture ; viticulture ; 61evage des animaux 
domestiques et des oiseaux de bassecour ; abeilles ; vers 4 soie ; 
insectes nuisibles et utiles, etc) 
Collaborateur(s): Tribondeau, J., Charvet, Julien, Ch. et Carre 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16 8t 2 col., 770p., 1900 grav. 
Date BF: 1904 
Collection: I3iblioth6que des dictionnaires-manuels illustr6s 
Cote BF: 5594 
Kw: Agriculture 
*C*0*L*I*N* (0124) 
Auteur: Zyromski, Ernest; Professeur 4 l'Universit6 de Touiouse 
Titre: VOrgueil humain 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-378p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 5595 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0125) 
Auteur: Renouvier, Charles ; Membre de 1'Institut 
Titre: Manuel r6publicain de 1'homme et du citoyen, (notice sur 
Charles Renouvier, un commentaire et des extraits de ses 
oeuvres) 
Modificateur: Thomas, Jules 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 319p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 5987 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0126) 
Auteun Renouvier, Charles 
Titre: Les Derniers entretiens de Charles Renouvier de 1'Institut 
Modificateur: Prat, Louis 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-18j., lllp., 2 portraits de Charles Renouvier, 
papier 
verg6 
Date BF: 1904 
Cote BF: 8104 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Philosophie 
Divers: II a 6t6 tir6 sur papier hollande 30 exemplaires. Prix de 
chaque exemplaire : 8 fr. 
*C*0*L*I*N* (0127) 
Auteur: Siegfried, Andr6; Docteur 6s lettres 
Titre: Edward Gibbon Wakefield et sa doctrine de la colonisation 
syst6matique(th6se) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 123p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 5999 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0128) 
Auteur: Siegfried, Andr6 ; Docteur 6s lettres 
Titre: La D6mocratie en Nouvelle-Z61ande 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 364p., 1 carte en coul. de la Nouvelle-Z61ande 
Date BF: 1904 
Cote BF: 6462 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences soeiales et politiques 
*C*Q*L*I*N* (0129) 
Auteur: Vesco, Edm6e 
Titre: ComSdies et sayndtes pour la jeunesse 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,257p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 6025 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0130) 
Auteur: Aubin, Eug6ne 
Titre: Le Maroc d'aujourd'hui 
Imprimeur: Hdrissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XII-504p., 3 cartes en coul. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 6232 
Prix: 5 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0131) 
Auteur: Leroy-Beaulieu, Kerre 
Titre: Les Etats-Unis au XXe sifecle 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XXIII-474p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 7146 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0132) 
Auteur: Chonski, Myrien de 
Titre: Nitchevo ! 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 286p. 
Date BF: 1904 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 7531 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litterature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0133) 
Auteur: Floquet, Charles 
Titre: Choix de discours de Charles Floquet. 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: 2 vol., in-8, portrait et fac-simiI6s d'autographes, 
tome 
1 426p., tome 2 279p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 7589 
Prix: Les 2 vol. 12 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0134) 
Auteur: Vogtie, E. M. vicomte de; Membre de l'Acad6mie 
fran§aise 
Titre: Sous 1'horizon. Hommes et choses 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 31 lp. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 7750 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0135) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: La R6volte de VAsie (1'Asie et 1'Europe ; le Japon et 
1'Europe ; la descente russe ; 1'expansion japonaise ; le role de 
1'Aiigleterre) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, II-439p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 7776 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0136) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Les Ph6niciens et l'Odyss6e 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Grand in-8, 121p., grav., papier velin 
Date BF: 1904 
Date r6elle: 1903 
Cote BF: 28 
Prix: 25 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0137) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Pro Ma6donia (1'action austro-russe ; les bombes de 
Salonique 
; le m6morandum bulgare ; une action anglo-franco-italienne ; 
aux 
H616nes) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VII-216p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 2298 
Prix: 2 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (013S) 
Auteur: Pinard, A docteur ; Professeur 4 la Facult6, membre de 
l'Acad6mie de medecine 
Titre: La Pu6riculture du premier age 
Imprimeur: Kapp 
Adresse: Paris 
Pagination: In-12, XII-188p., 60 fig. 
Date BF: 1904 
Collection: Education morale et pratique dans les 6coles de filles 
Cote BF: 8689 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0139) 
Auteur: Louis, A ; Professeur 4 l'Universit6 de Caen 
Titre: Du Laboratoire 4 1'usine. Le Rdle des machines ; le moteur 
4 
gaz ; le transport et la distribution de l'6nergie ; les Alpes 
industrielles; etc 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: ln-16, XII-301p. 
Date BF: 1904 
Cote BF: 10730 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0140) 
Auteur: Franay, Gabriel 
Titre: La Marraine de Peau-d'Ane 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 312p. 
Date BF: 1904 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 11227 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0141) 
Auteur: Victor-Meunier, Ren6 
Titre: Chemins de traverse 
Ulustrateur: Victor-Meunier, Ren6 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16p., 285p. 
DateBF: 1904 
Collection: Bibliothfcque du Petit Frangais 
CoteBF: 11384 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature dejeunesse 
*C*0*L*I*N* (0142) 
Auteur: Carlyle, Thomas 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Carlyle 
Prefacier: Masson, E 
Traducteur: Masson, E 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XXVI-368p. 
Date BF: 1905 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 549 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0143) 
Titre: Vers l'id6al laique et r6publicain 4 travers les plus belles 
pages de toutes les litt6ratures 
Modificateur: Maureilet, B., Capdeviiie, P. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., VlII-318p. 
Date BF: 1905 
Date r6elle: 1904 
Collection: Lecture et r6citation 
Cote BF: 664 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0144) 
Auteur: Patin, Gui 
Titre: Correspondance de Gui Patin 
Modificateur: Brette, Armand (notice bibliograpbique de) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: In-16, XXXI-385p. 
Date BF: 1905 
Date r6eile: 1901 
Cote BF: 699 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0145) 
Auteur: Payot, Jules ; Agr6g6 de philosophie. tkxteur 6s lettres 
Titre: Les Id6es de M. Bourru (d6l6gu6 cantonai) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., VIII-399p. 
Date BF: 1905 
Date r6elle: 1904 
Cote BF: 700 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0146) 
Auteur: Fitzmaurice-Kelly, James 
Titre: Litttirature espagnole 
Traducteur: Davray, Henry-D. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, XV-500p., papier verg6 
Date BF: 1905 
Date r6elle: 1904 
Collection: Histoires des litt6ratures 
Cote BF: 593 
Prix: 5 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0147) 
Auteur: Argenson, marquis d' 
Titre: Journal du marquis d'Argenson. Extraits publiSs avec une 
notice bibliographique 
Prefacier: Champion, Edme 
Modificateur: Brette, Armand 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18j., XXXV-413p. 
Date BF: 1905 
Date r6elle: 1898 
Cote BF: 1802 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0148) 
Titre: Histoire de l'art depuis les premiers temps chr6tiens jusqu'4 
nos jours. Tome premier: Des D6buts de l'art chr6tien 4 la fin de 
la 
p6riode romaine 
Dir. coll.: Michel, Andr6 ; Conservateur aux Mus6es nationaux, 
professeur 4 l'Ecole du Louvre 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Grand in-8, IVp. et p. 1 4 40, fig., titre rouge et noir, 
papier velin. 
Date BF: 1905 
Tomaison: Fasc. 1 
Cote BF: 2428 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Arch6ologie; Beaux-Arts 
Divers: Uouvrage complet formera 8 volumes 
*C*0*L*I*N* (0149) 
Auteur: Le Breton, Andr6; Professeur 4 l'Universit6 de 
Bordeaux 
Titre: Balzac : 1'homme et 1'oeuvre 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiets 
Pagination: In-16, 301p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 2679 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0150) 
Auteur: Blandy, S. 
Titre: D'Une rive 4 1'autre 
Illustrateur: Pouzargues 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 283p. 
DateBF: 1905 
Date r6elle: 1904 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais 
Cote BF: 3184 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0151) 
Auteur: Launay, L. ck; Ing6nieur en chef des mines 
Titre: La Science g6ologique (ses m6thodes; ses r6sultats; ses 
problfemes; son histoire) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 755p., fig., pl. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 3269 
Prix: 20 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0152) 
Auteur: Merlette, Germaine-Marie ; Licenci6 6s lettres, docteur 
de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: La Vie et 1'oeuvre (fEIizabeth Barrett Browning 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiere 
Pagination: Grand in-8, X-365p., portrait 
Date BF: 1905 
Cote BF: 3296 
Prix: 8 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* 
(0153) 
Auteur: Demangeon, Albert; Docteur fes lettres, charg6 de couts de 
g6ographie 4 i'Universit6 de Lille 
Titre: La Picardie et les r6gions voisines : Artois, Cambr6sis, 
Beauvaisis 
imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 500p., fig., pl. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 4039 
Prix: 12 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0154) 
Auteur: Challaye, F6licien 
Titre: Au Japon et en Extreme Orient (le Japon moderne ; Lafcadio 
Hearn ; un conte japonais ; Vladivostock; journal cfun expuls6 ; une 
excuision au pays des Moys; de Batavia & Tosari; l'Inde ; quelques 
hommes et quelques villes) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, IV-277p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 4995 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* 
(0155) 
Auteur: S6ailles, Gabriel 
Titre: Education ou r6volution 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VII-252p. 
Date BF: 1905 
Date reelle: 1904 
Collection: Les Affirmations de la conscience moderne 
Cote BF: 5581 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Philosophie; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0156) 
Auteur: Geriolles, A de 
Titre: Un Parisien 4 Java 
Illustrateur: H6roua!d 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 281p. 
Date BF: 1905 
Collection: Bibliothfeque du Petit Fran§ais 
Cote BF: 5270 
Prix: 2 fr. 
Kw: I.itterature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0157) 
Auteur: Ferry, Edmond commandant 
Titre: La France en Afrique 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 309p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 5955 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0158) 
Titre: Dictionnaire encyclopddique illustr6 Armand Colin (80000 mots, 
1800 articles encyclop6diques, 4500 gravures, 300 cartes, 4 planches 
en couleur tir6es hors texte) 
Imprimeur: Capiomont et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: Fasc. 1, in-8 carr6 i 3 col., p. 1 4 100 / fasc. 2 4 10 
,in-8 carr6 4 3 col., p. 101 4 1030 
Date BF: 1905 
Date r6eile: S. M. 
Cote BF: 5259 / 8024 
Prix: 95 cent 
Kw: Connaissances utiles 
Divers: L'Ouvrage sera complet en 10 fascicules 
*C*0*L*I*N* (0159) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Professeur de la langue frangaise 4 
l'Universit6 de Paris. 
Titre: Histoire de la langue fran^aise des origines 4 1900. Tome 
premier : De UEpoque latine 4 la Renaissance 
Imprimeur: Protat fr&res 
Adresse: Macon 
Pagination: In-8, XXXVIII-547p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 2919 
Prix: 15 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0160) 
Auteur: La Salle, G. de 
Titre: En Mandchourie 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 284p. 
Date BF: 1905 
CoteBF: 6001 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0161) 
Auteur: Morton Fullerton, W. 
Titre: Terres frangaises (Bourgogne, Franche-Comt6, Narbonne) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, VII-341p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 6036 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
»C*0»L»I*N* (0162) 
Auteur: Varigny, Henry de; Docteur 6s sciences, membre de la Soci6t6 
de biologie 
Titre: La Nature et liLvie (la vie en g6neral; la vie et l'inanim6 ; 
la min6ralogie de la vie ; les poissons n6c6ssaires ; la volont6 de 
vivre, etc) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: ln-16, ll-360p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 6097 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0163) 
Auteur: Gazier, A; Professeur adjoint 4 la Faeult6 des lettres de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Dictionnaire classique illustr6 
Imprimeur: Capiomont et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: Petit in-8 4 2 col., 795p., grav., cartes, nouvelle 
6dition refondue 
Date BF: 1905 
Cote BF: 8296 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0164) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: IVEmpire russe et le tsarisme 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, X-372p., carte en coul. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 8641 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0165) 
Auteur: Vitry, Paul; Conservateur adjoint au Mus6e du Louvre 
Titre: Collection classique des chefs d'oeuvre de 1'arL Notice 
explicative (30 notices correspondant aux 30 planches de la 
collection classique) 
Imprimeur: Kapp 
Adresse: Paris 
Pagination: Petit in-8, 24p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 9719 
Prix: 25 cent. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0166) 
Auteur: Quillardet, M. 
Titre: Espagnols et Portugais chez eux 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,292p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 10330 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0167) 
Auteur: Galbrun, Charles; Secr6taire adjoint des Mus6es nationaux / 
Parmentier, A , Professeur au Colldge Chaptal 
Titre: Collections classiques des maitres de la peinture. Notice 
explicative (quarante notices correspondant aux quarante planches de 
la collection classique) 
Imprimeur: Kapp 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8,48p. 
Date BF: 1905 
Cote BF: 11215 
Prix: 25 cenL 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0168) 
Auteur: Doniol, Henri; Membre de 1'Institut 
Titre: Monsieur Thiers, pr6sident de la R6publique (1870-1873) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, IV-130p. 
Date BF: 1905 
Date r6elle: 1906 
Cote BF: 11430 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0169) 
Auteur: Saint-Jan, Claude 
Titre: A La belle 6toile 
Illustrateur: Roy, Jos6 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 278p. 
Date BF: 1905 
Collection: Biblioth&que du Petit Frangais 
Cote BF: 11767 
Prix: 6 fr. 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0170) 
Auteur: Avenel, Georges vicomte d' 
Titre: Le M6canisme de la vie moderne. Cinquifeme s6rie: Les Grandes 
hdtelleries; la Bourse ; les transports urbains ;(omnibus, tramways, 
M6tropolitain) ; porcelaines et faiences; tapis et tapisseries 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 339p. 
Date BF: 1905 Kw: Litt6rature de jeunesse 
Cote BF: 12103 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0171) 
Auteur: Dubois, Marcel et Guy, Camille 
Titre: Album g6ographique 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4 i 2 col., p.17 4 244, grav. 
Date BF: 1906 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: 5, livraisons 66 k 80 
Cote BF: 283 
Prix: 75 cenL, la livraison 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0172) 
Auteur: Gerald, M. 
Titre: Donna Beatrice, conte du temps pass6 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 317p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 307 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0173) 
Titre: Histoire de 1'art, depuis les premiers temps chr6tiens jusqu'4 
nos jours. Tome premier : Des D6buts de l'art chr6tien k la fin de la 
p6riode romane. Deuxi6me partie / Fin du tome premier / Deuxifente 
tome : Formation, expansion et 6volution de l'art gothique 
Dir. coll.: Michel, Andr6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, 4434 959p., titre rouge et noir, papier velin / 
Grand in-8, p.40 i 959, fig., titre rouge et noir, papier velin / 
Grand in-8, VIlI-32p., fig., titre rouge et noir, papier vdin 
Date BF: 1906 
Date r6elle: 1905 / 1906 / 1906 
Tomaison: Fin du tome 1,2 & 20 / Tome 2, fasc. 21 
CoteBF: 106 / 2724/2725 
Prix: Tome 1,15 fr. /Chaque fascicule, 1 fr. 50 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0174) 
Auteur: Agon de la Contrie, M. d' 
Titre: Fils de chef 
Illustrateur: H6rouard 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-16, 293p. 
Date BF: 1906 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais « 
Cote BF: 642 
Prix: 2 fr. 
*C*0*L*I*N* (0175) 
Auteur: Franay, Gabriel 
Titre: Comme dans un conte. Tome 1 : Axel / Tome 2 : Elaine 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 304p. / In-16, 293p. 
Date BF: 1906 
Date rfeelle: 1905 / 1906 
CoteBF: 1675/4811 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Uttferaturc de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0176) 
Auteur: Hamet, Ismael; Officier international 4 l'6tat-major de 
l'arm6e 
Titre: Les Musulmans frangais du nord de 1'Afrique 
Prefacier: Le Chatelier, A. 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, IV-320p., cartes 
Date BF: 1906 
Cote BF: 2213 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0177) 
Auteur: Montessus de Ballore, F. de ; Ancien 6I6ve de polytechnique 
Titre: Les Tremblements de terre. G6ographie s6ismologique 
Prefacier: Lapparent, M. A, de 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, V-479p., 89 cartes, fig., 3 cartes hors texte 
Date BF: 1906 
Cote BF: 1262 
Prix: 12 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0178) 
Auteur: Blaize, Jean 
Titre: R6cits 4 dire et comment les dire ? 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, DC-424p. 
Date BF: 1906 
Dater6elle: 1905 
CoteBF: 1122 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0179) 
Auteur: Abeille, L6once; Capitaine de fr6gate, sous-directeur de 
1'Ecole sup6rieur de marine 
Titre: Marine frangaise et marines 6trangferes. Politique navale des 
grandes puissances; les organisations maritimes et les flottes 
actuelles ; 6conomies et r6formes 
Imfwimeur: ttirissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 372p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 3576 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
•C'0'L'I'N* (0180) 
Auteur: Siegfried, Andr6 
Titre: Le Canada. Les deux races. Probldmes politiques contemporains 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 281p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 3796 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0181) 
Auteur: Beaume, Georges 
Titre: La Bourrasque 
Imfximeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 281p. 
Date BF: 1906 
Collection: Romans pour la famille 
Cote BF: 3845 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature dejeunesse 
*C*0*L*I*N* (0182) 
Auteur: Aubert, Louis 
Titre: Paix japonaise. Le Japon et la paix de l'Extr6me-Orient. Le 
Japon et la Chine. Japonais et Am6ricains. La Lutte pour le 
Pacifique. Le Paysage japonais. Routes japonaises. LTn-Kyo 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, XII-351p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 3928 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0183) 
Auteur: Diehl, Charles ; Professeur-adjoint & VUniversit6 de Paris 
Titre: Figures byzantines (la vie d'une imp6ratrice & Byzance ; 
Ath6nals ; Th6odora ; Ir6ne ; les romanesques aventures de Basile le 
Mac6donien, etc) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 347p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 4177 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0184) 
Titre: Journal de VEstoile (extraits publi6s) 
Prefacier: Champion, Edme 
Modificateur: Brette, Armand 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XXXVII-359p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 4239 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0185) 
Auteur: Normand, Charles; Professeur (fhistoire au iyc6e Condorcet 
Titre: Les Amusettes de 1'histoire (la barbe d'Henri Ier. La Derni6re 
fillette de Louis XI. UOmelette du prince de Cond6. Le Grand roi 
s'ennuie. Un RSve de Louis XV, etc) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,157p., 46 grav. 
Date BF: 1906 
Collection: La Petite biblioth6que. S6rie B. Histoire anecdotique 
Cote BF: 4269 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0186) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: UAffaire marocaine (le Maroc ; la France et le Maroc ; 
1'accord franco-anglais; Vaccord franco-espagnol; le d6saccord 
franco-allemand ;les r6formes) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-459p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 4726 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0187) 
Auteur: Mater, Andr6; Professeur k 1'Vnivrrm# oouvelle de 
Bruxelles 
Titre: UEglise catholique. Sa constnjcuon, *oe «Uniinistration 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, IV-465p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 4259 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0188) 
Auteur: Doniol, Henri; Membre de l'lnsiitut 
Titre: Politique d'autrefois. Le Cycle de la R6voiution firangaise 
(1789-1815) 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 87p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 4600 
Prix: 2 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0190) 
Auteur: Lunet de la Jonquifere, E. commandant 
Titre: Le Siam et ies Siamois 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 362p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 5373 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0191) 
Auteur: Sophocle 
Titre: Oedipe 4 Cologne, trag6die de Sophocle 
Prefacier: Foug6res, Gustave 
Traducteur: Legrand, Marc 
Imprimeur: Capiomont et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: Petit in-8, 28p., papier verg6 
Date BF: 1906 
Cote BF: 5437 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0192) 
Auteur: Hudry-Menos 
Titre: Ames c6venoles 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 303p. 
Date BF: 1906 
Collection: Romans pour la famille 
Cote BF: 5651 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0193) 
Auteur: Martinez, Albert B.; Ancien sous-secr6taire d'Etat au 
Minist6re des Finances et Lewandowski, Maurice , Ancien pr6sident 
de 
la R6publique d'Argentine 
Titre: UArgentine au XXe si6cle 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XXXl-433p., 2 pl. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 5693 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0194) 
Auteur: Gu6chot, Maurice 
Titre: Passe-Partout et l'Affam6 
Illustrateur: Christophe et Ruty 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-216p. 
Date BF: 1906 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 6458 
Prix: 3 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0195) 
Auteur: Fomel, L6on 
Titre: Les Flibustiers. Episode de la guerre de Cuba (1896-1898) 
Iliustrateur: Schmidtmiiller, Th., Pouzargues 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 293p. 
Date BF: 1906 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 6929 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0196) 
Auteur: Coupin, Henri ; Docteur 6s sciences 
Titre: La Vie curieuse des b6tes (les betes qui font de la 
gymnastique ; les com6diens de la nature; le chant des petib 
oiseaux ; les animaux boxeurs ; les animaux qui ne payent pas leur 
terme; les b6tes qui vont en vacances, etc) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, 155p., 123 grav. 
Date BF: 1906 
Collection: La Petite Bibiioth6que. S6rie C. Science r6cr6ative 
Cote BF: 7259 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0197) 
Auteur: Hauvette, Henri 
Titre: Litt6rature italienne 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, Xl-523p. 
Date BF: 1906 
Collection: Histoires des litt6ratures 
Cote BF: 8794 
Prix: 5 fr. 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0198) 
Auteur: EspSrandieu, commandant 
Titre: Note sur un buste antique de Sil6ne ayant servi de peson de 
balance 
Imprimeur: Bertrand 
Adresse: Chalon sur Saone 
Pagination: In-8, 2p., 2 pl. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 8766 
Kw: Arch6ologie 
Divers: Extrait de Pro A16sia 
*C*0*L*I*N* (0199) 
Titre: Th6atre de famille. Le Sage (la foire aux f6es); D6sangiers 
(les oreilles frites. Monsieur Sans-Gene) ; Ourliac (la gu6rison de 
Pierrot; 4 chacun ses peines ; un brave ; qui casse les verres les 
paye). Pi6ces adapt6es aux ressources des th6atres d'amateurs 
Modificateur: Gu6chot, Maurice 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, VI-145p., grav. 
Date BF: 1906 
Collection: La Petite biblioth6que. S6rie D . Les Petits chefs 
cfoeuvre oubli6s 
Cote BF: 9879 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0200) 
Auteur: Gonnard, Ren6 ; Professeur 4 la Facult6 de droit de 
l'Universit6de Lyon 
Titre: L'Emigration europ6enne au XlXe sifecle. Angleterre. Allemagne. 
Italie. Autriche-Hongrie. Russie 
Imprimeur: H6rissey et fils 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 305p. 
Date BF: 1906 
CoteBF: 10511 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*Q*L*I*N* (0201) 
Auteur: Gonnard, Ren6 ; Professeur de droit 4 la Facult6 de droit de 
l'Universit6 de Lyon 
Titre: La Femme dans 1'industrie 
Imprimeur: Henssey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, V-294p. 
Date BF: 1906 
Cote BF: 2201 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0202) 
Titre: Pro Alesia. Revue mensuelle des fouilles d'Alise et des 
questions relatives 4 Alesia 
Dir. coll.: Matruchot, L 
Imprimeur: Bertrand 
Adresse: Chalon sur Sadne 
Pagination: In-8,16p,, 2 pl. hors texte et couverture 
Date BF: 1906 
Cote BF: 737 [cote des p6riodiques] 
Prix: Un num6ro, 60 cent.; abonnement annuel: France 6 fr.; 
colonies et 6tranger, 8 fr. 
Kw: Arch6oiogie 
*C*0*L*I*N* (0203) 
Auteur: Ollone, capitaine d' 
Titre: La Chine novatrice et gu6rri6re 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-319p. 
Date BF: 1907 
Date r6elle: 1906 
Cote BF: 319 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0204) 
Auteur: Stapfer, Paul; Doyen honoraire de la Facult6 des lettres de 
Bordeaux 
Titre: Etudes sur Goethe (Goethe et Lessing; Goethe et Schiller; 
Werther ; Iphig6nie en Tauride ; Hermann et Doroth6e ; Faust) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 301p. 
Date BF: 1907 
Date r6elle: 1906 
Cote BF: 375 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0205) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Th6atre pour les jeunes filles (Nausicaa ; la premi6re vision 
de Jeanne d'Arc; le mariage de Papillonne ; la Belle au bois dormant 
; Cendrillon) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-296p. 
Date BF: 1907 
Date r6elle: 1906 
Cote BF: 444 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0206) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Professeur cfhistoire de la langue 
frangaise 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines 4 1900. Tome 2 : 
Le XVIIIe sifecle 
Imprimeur: Protat frfcres 
Adresse: MScon 
Pagination: In-8, XXXI-505p. 
Date BF: 1907 
Date r6elie: 1906 
Cote BF: 455 
Prix: 15 fr. 
Kw: Litterature 
*C*0*L*I*N* (0207) 
Auteur: Paris, Gaston 
Titre: Esquisse historique de la littfirature frangaise au moyen-age 
(depuis les origines jusqu'au XVe sifecle) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, X-321p. 
Date BF: 1907 
Cote BF: 816 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litterature 
*C*0*L*I*N* (0208) 
Auteur: Parmentier, A ; Agr6g6 (fhistoire, professeur au colldge 
Chaptal 
Titre: Album historique 
Dir. coll.: Lavisse, E. 
Imprimeur: Capiomont 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, p.65 4 307 
Date BF: 1907 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: 4, livraisons 55 4 69 (fin) 
Cote BF: 818 
Prix: 50 cenL 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* ' (0209) 
Auteur: Demangeon, Albert; Docteur fcs lettres, professeur adjoint 4 
la Facult6 des lettres de l'Univeisit6 de Lille 
Titre: Dictionnaire-Manuel illustrf de g6ographic. Nomendature des 
noms de lieux,des voyageurs, explorateurs et gtographes, d6finitions 
de physique terrestre, m6t6ologie, de morphologie, etc 
Collaborateur(s): Blayac, J., Galland, J., Sion, J., Vacher, A 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16 4 2 col., VII-861p. 
Date BF: 1907 
Collection: Bibliothfeque de dictionnaires manuels 
Cote BF: 1712 
Prix: 6 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0210) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: La France et Guillaume II 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-318p. 
Date BF: 1907 
Cote BF: 2916 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0211) 
Auteur: Maison, Emile 
Titre: Poil et Plmne (Saint Hubert et Diane chasseresse ; les 
braconniers; les grandes chasses, etc) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,159p., 31 grav. 
Date BF: 1907 
Date r6elle: 1906 
Collection: La Petite Bibliothfeque. S6rie A 
Cote BF: 3026 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0212) 
Auteur: Avenel, Georges vicomte d' 
Titre: PrStres, soldats etjuges sous Richelieu. Etude d'histoire 
sodale 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 376p. 
Date BF: 1907 
Cote BF: 3153 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0213) 
Auteur: Bourgeois, Emile ; Professeur 4 l'Universit6 de Paris et 
Clermont, E.; Ancien 616ve de l'Ecole normale sup6rieure 
Titre: Rome et Napol6on III (1849-1870). Etude sur les origines et la 
chute du second Empire 
Prefacier: Monod, Gabriel 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XVIII-371p. 
Date BF: 1907 
Cote BF: 3172 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0214) 
Auteur: Gu6chot, Maurice 
Titre: Le Chevalier Careme 
Illustrateur: Pille, Henri 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-260p. 
Date BF: 1907 
Date r6elle: 1906 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 3252 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0215) 
Auteur: Gudchot, Maurice 
Titre: Types populaires cr66s par les grands 6crivains (Don Quichotte 
et Sancho Pan§a ; Tartarin ; Falstaff; Panurge ; Gil Blas ; Figaro ; 
Scapin ; Crispin; types bourgeois; Harpagon; sots et naifs; 
Rodrigue et Chimfcne; Gavroche) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, II-16p., 37 grav. 
Date BF: 1907 
Collection: La Petite Bibliothfeque 
Cote BF: 10666 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0216) 
Auteur: Robida, A. 
Titre: Les Escholiers du temps jadis 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, II-151p., 58 grav. 
Date BF: 1907 
Collection: La Petite Bibliothfeque. S6rie B 
Cote BF: 3344 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0217) 
Auteur: Normand, Charles 
Titre: Le Triomphe de Bibulus ; les trois miracles d'Osiris ; 
l'h6ritage du cousin Agathias 
Illustrateur: Christopfte, Ruty, M. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-261p. 
Date BF: 1907 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran§ais 
Cote BF: 3314 
Prix: 1 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0218) 
Auteur: Spinoza 
Titre: Ethique 
Prefacier: Colonna dTstria, F. 
Traducteur: Boulainvilliers, Henri comte de 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XLIII-380p. 
Date BF: 1907 
Cote BF: 4139 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0219) 
Titre: Histoire de l'art depuis les premiers temps chr6tiensjusqu'& 
nos jours. Tome 3 : Le R6alisme. Les D6buts de la Renaissance 
Dir. coll.: Michel, Andr6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Grand in-8, p. 1 & 40, fig. 
Date BF: 1907 
Tomaison: fasc. 41 
Cote BF: 6584 
Prix: 1 fr. 50 le fasc. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0220) 
Auteur: Launay, L. de ; Professeur 4 1'Ecole des mines 
Titre: L'Or dans le monde (g6ologie; extraction ; 6conomie 
politique) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XXI-266p. 
Date BF: 1907 
Cote BF: 6598 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Gfogiaphie 
*C*0*L*I*N* (0221) 
Auteur: Vesco, Edm6e 
Titre: Les Colons de ltle Morgan 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,265p., grav. 
Date BF: 1907 
Coliection: Biblioth6que du Petit Fran^ais 
Cote BF: 6902 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0222) 
Auteur: Victor-Meunier, Ren6 
Titre: La Mer et les marins (les paysages de mer; dans le port; au 
large ; la navigation d'autrefois et celle d'aujourd'hui, etc) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, 166p., 27 grav. 
Date BF: 1907 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran^ais 
Cote BF: 6904 
Prix: 1 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0223) 
Auteur: Blaize, Jean 
Titre: Tante Cacatois 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 260p. 
Date BF: 1907 
Collection: Bibliotheque du Petit Frangais 
Cote BF: 8076 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6ralure de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0224) 
Auteur: Chonski, Myrien de 
Titre: La Brabina 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 271p. 
Date BF: 1907 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 9897 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0225) 
Auteur: Montessus de Ballore, comte de ; Directeur du service 
s6ismologique de la R6publique du Chili 
Titre: La Science s6ismo!ogique. Les Tremblements de terre 
Prefacier: Suess, Ed. 
Imprimeur: Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, VII-580p., 222 fig., cartes dans le texte et hors 
texte 
Date BF: 1908 
Date r6elle: 1907 
Cote BF: 268 
Prix: 16 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* - (0226) 
Auteur: Aulard, A ; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
!Universit6 de Paris 
Titre: Taine, historien de la R6volution frangaise 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XI-334p. 
Date BF: 1908 
Date rfelle: 1907 
Cote BF: 197 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0227) 
Auteur: Haug, Emile ; Professeur 4 la Facult6 des sciences de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Trait6 de geologie. Tome 1 : Les Ph6nom6nes g6ologiques 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 550p., 195 fig., cartes, 71 pl. de reproductions 
photographiques 
Date BF: 1908 
Date r6elle: 1907 
Cote BF: 752 
Prix: 12 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0228) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Le Sultan; 1'Islam et les puissances; Constantinople 
Mecque; Bagdad 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-445p., 2 cartes 
Date BF: 1908 
Date r6elle: 1907 
CoteBF: 1108 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0229) 
Auteur: Berger, Lya 
Titre: En vacances aux bords du Rhin 
Illustrateur: Robida, A 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 271p. 
Date BF: 1908 
Colleetion: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 1109 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0230) 
Auteur: Dugard, M. 
Titre: Ralph Waldo Emerson : sa vie et son ocevre 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 422p., 3 phototypies hom tcxie, broch6 
Date BF: 1908 
Date r6elle: 1907 
Cote BF: 1190 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0231) 
Auteur: Hudry-Menos 
Titre: Un Petit monde alsacien 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 287p. 
Date BF: 1908 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 1229 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0232) 
Auteur: Zyromski, Ernest; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
l'Universit6 de Toulouse 
Titre: Sully Prudhomme. Ulnfluence de la sensibilit6 romantique, de 
l'art parnassien et de la pensee de Vigny ; les caractdres de 
1'oeuvre : le paysage int6rieur, la m61ancolie et 1'amour, la 
m6ditation du destin, l'interpr6tation de la nature et la discipline 
de la loi 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 273p. 
Date BF: 1908 
Date rtselle: 1907 
Cote BF: 1656 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litterature 
*C*0*L*I*N* (0233) 
Auteur: Bargy, H. 
Titre: France d'exil 
Imprimeur: Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 294p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 1698 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0234) 
Auteur: Poete, Marcel; Inspecteur des travaux historiques, 
conservateur de la bibliothfcque de la ville de Paris 
Titre: UEnfance de Paris. Formation et croissance de la ville des 
origines jusqu'au temps de Philippe Auguste 
Imprimeur: Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 293p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 1885 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0235) 
Auteur: Paul, mts 
Titre: Oncle Raoul 
Traducteur: Charron, Francine 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-16, 317p. 
Date BF: 1908 
Date r6elle: 1907 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 2212 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0236) 
Auteur: Burnet, Etienne docteur; De 1'Institut Pasteur 
Titre: La Lutte contre les microbes (cancer; tuberculose; maladie 
du sommeil; t6tanos, etc) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-319p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 2757 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0237) 
Auteur: Rouire, docteur 
Titre: La Rivalit6 anglo-russe au XlXe si6cle en Asie (Golfe persique 
; fronti6res de 1'Inde) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-298p., 1 carte 
Date BF: 1908 
Cote BF: 3014 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0238) 
Auteur: M6tin, Albert; Chef du cabinet du ministre du travail et de 
la pr6voyance sociale 
Titre: Les Trait6s ouvriers, accords internationaux de pr6voyance et 
de travail. Textes officiels, commentalre et historique 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVI-272p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 3654 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0239) 
Auteur: M6tin, Albert; Professeur 4 1'Ecole coloniale et 4 1'Ecole 
des hautes 6tudes commerciaies 
Titre: La Colombie britannique, 6tude sur la colonisation du Canada 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8,431p., 20 cartes et cartons, 33 phototypies hors 
texte 
Date BF: 1908 
Cote BF: 3860 
Prix: 12 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0240) 
Auteur: Parmentier, A 
Titre: Les m6tieis et leur histoire : les boulangers, les bouchers, 
patissiers et confiseurs, les 6piciers, magons et tailleuis de 
pierres, les tisserands, les drapieis, tailleurs et couturi6res, les 
m6decins, les imprimeurs et les libraires, les peintres, etc 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XII-142p., fig., 130 grav., couverture illustr6e 
Date BF: 1908 
Collection: La Petite Biblioth6que. S6rie B. Histoire anecdotique 
Cote BF: 3664 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0241) 
Auteur: Grammont, Maurice ; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
l'Universit6 de Montpellier 
Titre: Petit traitS de versification frangaise 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 142p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 3827 
Prix: 2 fr. 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0242) 
Auteur: Tonnelat, Ernest 
Titre: UExpansion allemande hors de 1'Europe : Etats-Unis, Br&il, 
Chantoung, Afrique du sud 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 277p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 3896 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
Divers: Paru de 1906 4 1908 dans la Revue de Paris 
*C*0*L*I*N* (0243) 
Auteur: Clerget, Piene; Professeur 41'EcoIe de commerce de Lyon 
Titre: La Suisse au XXe sifecle, 6tude 6conomique et sociale 
Imprimeur: Pochy, E. 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 268p., 6 cartes et graphiques 
Date BF: 1908 
Cote BF: 4189 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0244) 
Auteur: Coolidge, Archibald Cary 
Titre: Les Etats-Unis puissance mondiale 
Prefacier: Leroy-beaulieu, Anatole 
Traducteur: Cra, Robert L. 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, XL-382p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 4436 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0245) 
Auteur: Marivaux 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Marivaux 
Prefacier: Vial, Francisque 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XL-382p. 
Date BF: 1908 
Collection: Lectures Iitt6raires 
Cote BF: 4821 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0246) 
Auteur: Thi6ry, Jean 
Titre: A grande vitesse 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 276p. 
Date BF: 1908 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 5263 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0247) 
Auteur: Gautier, E F.; Charg6 de cours 4 VEcole sup6rieure des 
lettres d'Alger Chudeau, R. 
Titre: Missions au Sahara. Tome 1 : Sahara alg6rien 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, X-371p., fig,, plans et cartes 
Date BF: 1908 
Cote BF: 5580 
Prix: 15 fr. 
Kw: G6ographie; Voyages 
*C*0*L*I*N* (0248) 
Auteur: Avenel, Georges vicomte d' 
Titre: Aux Etats-Unis : les champs, les affaires, les id6es 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,255p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 5735 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0249) 
Auteur: Diehl, Charles 
Titre: Figures byzantines. Deuxi6me s6rie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 355p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 5910 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0250) 
Auteur: Mantzius, Karl 
Titre: Molifere, les th6atres, le public et les com6diens de son temps 
Traducteur: Pellisson, Maurice 
Imprimeur: Protat tores 
Adresse: Macon 
Pagination: In-8, XVI-315p., fig. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 6102 
Prix: 5 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0251) 
Auteur: Pellissier, Georges 
Titre: Vollaire philosophe 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-18, III-304p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 6530 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0252) 
Auteur: Souriau, Paul; Professeur 4 l'Univeisit6 de Nancy 
Titre: Les Conditions du bonheur 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 348p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 7550 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Morale 
*C*0*L*I*N* (0253) 
Auteur: Coupin, Henri; Docteur 6s sciences, laur6at de 1'Institut 
Titre: Les M6tamorphoses de la matidre : les caicaires, histoire 
d'une porcelaine, tout un scintillement de pierres pr6cieuses, le 
travail du fer, tfoil vient le papier, du grain de chdnevis 4 la belle 
6toffe, histoire d'une allumette, les 6tapes d'un bouchon, brins de 
laine, etc 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-16, II-155p., fig. 
Date BF: 1908 
Collection: La Petite Bibliothfcque. S6rie C. Science r6cr6ative 
Cote BF: 7691 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0254) 
Auteur: Vidal de la Blache, J.; Capitaine brfevet6 au vingtifeme 
bataillon de chasseurs 4 pied, docteur de l'Universit6 de Paris 
Titre: Etude sur la vall6e Lorraine de la Meuse 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8,194p., 13 fig., 8 cartes et pl. hore texte 
Date BF: 1908 
Cote BF: 8865 
Prix: 4 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0255) 
Auteur: Aubert, Louis 
Titre: Am6ricains et Japonais. L'Emigration japonaise aux Hawai', en 
Californie, au Canada et dans VAm6rique du Sud. Le Conflit 
economique, social et politique. Les Etats-Unis, le Japon et les 
Puissances 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 434p., 1 carte hors texte 
Date BF: 1908 
Cote BF: 8883 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0256) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: II faut mourir, drame en vers, en cinq tableaux 
Imprimeur: Kapp 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, VII-65p. 
DateBF: 1908 
Cote BF: 9346 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0257) 
Auteur: Gonnard, Ren6; Professeur d'6conomie politique 4 
VUniversit6 de Lyon 
Titre: La Hongrie au XXe siScle. Etude 6conomique et sociale 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XII-400p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 10073 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0258) 
Auteur: Reynier, Gustave; Maitre de conf6rences 4 l'Univeisit6 de 
Paris 
Titre: Le Roman sentimental avant l'Astr6e 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, VIII-406p. 
DateBF: 1908 
Cote BF: 10811 
Prix: 5 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0259) 
Auteur: Anglade, Joseph ; Professeur adjoint 4 l'Universit6 de Nancy 
Titre: Les Troubadours. Leurs vies. Leurs oeuvres. Leur influence 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-328p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 10851 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0260) 
Auteur: Aubin, Eug6ne 
Titre: La Perse d'aujourd'hui. Iran. M6sopotamie 
Imprimeur: Pochy E. 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VIII-446p., carte en coui. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 10864 
Prix: 5 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0261) 
Auteur: Dauzat, Albert 
Titre: La Langue frangaise (faujourd'hui. Evolution. Probl6mes 
actuels 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 281p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 10928 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0262) 
Auteur: Champion, Edme 
Titre: Vue g6n6rale de 1'histoire de France 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XIV-308p. 
Date BF: 1908 
Cote BF: 693 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0263) 
Auteur: Loli6e, Fr6d6ric 
Titre: La Maison de Moli6re et des grands classiques (les origines de 
la Com6die Frangaise ; la troupe de Moli6re ; les grands interprdtes 
de Corneille et de Racine ; le th6atre frangais d'aujourcfhui) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: Petit in-8, 159p., 61 grav. 
Date BF: 1909 
Date r6elle: 1908 
Collection: La Petite Biblioth6que. S6rie D. Art et Utt6rature 
Cote BF: 109 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0264) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de ; Professeur de g6ographie 4 
l'Universit6 de Lyon 
Titre: Trait6 de g6ographie physique (climat; hydrographie ; relief 
du sol; biog6ographie) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8,206p., fig. / In-8, p. 205 4 412, pt., fig., 2 
cartes en coul. / Grand in-8, VII-p. 607 4 910, fig. dans le texte, 
pl. hors texte 
DateBF: 1909 
Date r6elle: S. M. / S. M. /1909 
Tomaison: Fasc. 1 / Fasc. 2 / fasc. 4 
Cote BF: 120 / 4327 /13050 
Prix: 5 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0265) 
Auteur: Walter Scott 
Titre: Quentin Durward 
Modificateur: Gu6chot, Maurice 
Traducteur: Defauconpret 
Illustrateur: Robida, A 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, II-264p. 
Date BF: 1909 
Date r6elle: 1908 
Cote BF: 200 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0266) 
Auteur: Male, Emile; Charge de cours 4 la Facult6 des lettres de 
l'Umveisit6 de Paris 
Titre: L'Art religieux de la fin du moyen-age en France. Etude sur 
1'iconographie du moyen4ge et sur ses sources (finspiration 
Imprimeur: Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, XII-559p,, 250 grav. 
Date BF: 1909 
Dater6elle: 1908 
Cote BF: 603 
Prix: 25 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0267) 
Auteur: Haug, Emile ; Professeur 4 la Facult6 des sciences de 
l'Univezsit6 de Paris 
Titre: Trait6 de g6ologie. Tome 2 : Les P6riodes g6ologiques 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiets 
Pagination: In-8, p. 539 4 928, grav., fig. 
Date BF: 1909 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: Fasc. 1 
Cote BF: 1260 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0268) 
Auteur: Gallois, L ; Professeur-adjoint 4 la Facult6 des lettres de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: R6gions naturelles et noms de pays. Etude sur la r6gion 
parisienne 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, 360p., 8 pl. 
Date BF: 1909 
Date rSelle: 1908 
Cote BF: 1244 
Prix: 8 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0269) 
Auteur: Emerson 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Emerson 
Prefacier: Dugard, M. 
Traducteur: Dugard, M. 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, XLVIII-381p. 
Date BF: 1909 
Date rfelle: 1908 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 1331 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0270) 
Auteur: Denis, Pierre 
Titre: Le Br6sil au XXe sifccle 
Imprimeur: Pochy E. 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 316p. 
Date BF: 1909 
Cote BF: 1452 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0271) 
Auteur: Dombre, Roger 
Titre: La Petite Don Quichotte 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 286p. 
Date BF: 1909 
Date r6elle: 1908 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
CoteBF: 1457 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0272) 
Auteur: Maison, Emile 
Titre: Gros et petits poissons (r6cits de peche). La Peche en 
rivi6re. Quelques coups de ligne. Engins licites et illicites. 
Conseils et recettes. La Peche en mer. Sur la grfcve, au temps des 
vacances. La PSche du corail. Domestication de la baleine 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-153p., 41 grav. 
Date BF: 1909 
Date reelle: 1908 
Collection: La Petite Biblioth^que 
Cote BF: 1935 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0273) 
Auteur: Bourgeois, Emile; Professeur 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: La Diplomatie secr6te au XVIIIe si6cle. Ses d6buts. Tome 1 : 
Le Secret du R6gent et la politique de l'abb6 Dubois (triple et 
quadruple alliances, 1716-1718) 
Imprimeur: Cerf 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XXXV-389pi 
Date BF: 1909 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: 1 
Cote BF: 2478 
Prix: 10 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0274) 
Auteur: Sion, Jules ; Ancien 616ve de 1'Ixoie mxmale sup6rieure, 
docteur 6s lettres 
Titre: Les Paysans de la Normandie orieniale. Piy» de Caux, Bray, 
Vexin normand, va!16e de la Seine. Htude gc^riphique 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, VIII-544p., 14 fig.. cines. x pl bors texte en 
phototypie 
Date BF: 1909 
Cote BF: 2924 
Prix: 12 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0275) 
Auteur: Sion, Jules ; Ancien 616ve de 1'Ixole normale sup6rieure, 
docteur 6s lettres 
Titre: Le Var sup6rieur. Etude g6ographique physique 
Imprimeur: R6pr6ss6, Cassel et Cie 
Adresse: Arras 
Pagination: In-8, 101 p. 
Date BF: 1909 
Cote BF: 3640 
Prix: 3 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0276) 
Auteur: Stapfer, Paul; Doyen honoraire de la Facuit6 des lettres 4 
l'Universit6 de Bordeaux 
Titre: R6cr6ations grammaticales et litt6raires 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 269p: 
Date BF: 1909 
Cote BF: 2926 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0277) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: La R6volution turque 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 357p. 
Date BF: 1909 
Cote BF: 2977 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0278) 
Auteur: Sevrette, Gaston 
Titre: Au Pays des binious 
IUustrateur: Roy, Jos6 
Imprimeur: Brodard -
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 255p. 
Date BF: 1909 
Date r6eile: 1908 
Coliection: Bibliothfeque dn Petit Fran§ais 
Cote BF: 3874 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0279) 
Auteur: Fontenelle 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Fontenelle 
Prefacier: Potez, Henri 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: In-16, XXIII-326p. 
Date BF: 1909 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 4261 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0280) 
Auteur: Eschyle, Sophocie, Euripide 
Titre: Les Tragiques grecs : Eschyle, Sophocle, Euripide 
Prefacier: Girard, P. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVI-329p. 
Date BF: 1909 
Date r6elle: 1908 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 4514 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0281) 
Auteur: Zobeltitz, H. de 
Titre: Le Journal d'une fille d'honneur 
Illustrateur: Ritt, Joel 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 291 p. 
Date BF: 1909 
Coilection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 4671 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Iitt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0282) 
Auteur: Parmentier, A. 
Titre: La Cour du Roi Soleil. Avant le rfegne de Louis XIV. Formation 
de la cour et son instailation 4 Versailles. Fetes et 
divertissements. Le C6r6monial. La Cour apr6s Louis XVI 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,153p., 60 grav. 
Date BF: 1909 
Collection: La Petite Bibliothdque. S6rie B. Histoire anecdotique 
Cote BF: 5031 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0283) 
Titre: La Chanson des Nibelunge 
Prefacier: Firmery, J. 
Traducteur: Firmery, J. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: in-16,314p. 
Date BF: 1909 
Cote BF: 5415 
Kw: Littdrature 
*C*0*L*I*N* (0284) 
Auteur: Parodi, Dominique 
Titre: Traditionaiisme et D6mocratie 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiere 
Pagination: In-16, 329p. 
Date BF: 1909 
Cote BF: 6300 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0285) 
Auteur: Robida, A 
Titre: Le Patron Nicklaus 
Imptimeur: Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, 276pi 
Date BF: 1909 
Coiiection: Bibiioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 6768 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0286) 
Auteur: Rudler, Gustave; Ancien 616ve de 1'EcoIe normaie sup6rieure, 
agr6g6 de rUniversit6, docteur 6s lettres 
Titre: Bibliographie critique des oeuvres de Benjamin Constant. Avec 
des documents in6dits et fac-simil6s 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8,114p. 
Date BF: 1909 
Cote BF: 6772 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* - (0287) 
Auteur: Rudler, Gustave; Ancien 616ve de 1'Ecole normale sup6rieure, 
agr6g6 de l'Universil6, docteur 6s lettres 
Titre: La Jeunesse de Benjamin Constant, 1767-1794. Le disciple du 
XVIIIe si6cie. Utilitarisme et pessimisme. Madame de Charri6re. 
D'apr6s de nombreux documents in6dits 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-8, IX-543p., 1 portrait 
Date BF: 1909 
Cote BF: 4385 
Prix: 10 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0288) 
Auteur: Gautier, E. F. et Chudeau, R., Charg6 de mission en Afrique 
occidental frangais 
Titre: Missions au Sahara. Tome 2 : Sahara soudanais 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, IV-330p., 83 fig., cartes dans le texte dont une 
carte en coul., 72 phototypies, 2 photogravures hors texte 
Date BF: 1909 
Cote BF: 6680 
Prix: 15 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0289) 
Auteur: L6pine, F.; Inspecteur de 1'enseignement primaire 
Titre: La Mutualit6, ses principes. Ses bases v6ritables. Avec une 
lettre pr6face (vraie et fausse mutualit6; la 16gislation ; erreurs 
techniques, morales et 6conomiques. Contrainte et libert6; fonds 
commun et livret individuel, etc) 
Prefacier: Passy, Fr6d6ric 
Imprimeur: H6rissey et Fils 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XLVI-357p., 2e 6d., revue, mise h jour, augment6e 
d'une pr6face, d'un appendice et de plusieurs annexes 
Date BF: 1909 
Cote BF: 6922 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0290) 
Auteur: Levainville, J. capitaine ; Docteur de l'Univeisit6 de 
Bordeaux 
Titre: Le Morvan, 6tude de g6ographie humaine 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8,31 lp., 44 fig. et cartes, 40 phototypies, 4 dessins 
hors texte 
Date BF: 1909 
Cote BF: 8363 
Prix: 10 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0291) 
Auteur: Coupin, Henri ; Docteur 6s sciences, laur6at de 1'Institut 
Titre: Animaux de nos pays. Animaux domestiques, (futilit6 et 
d'agr6ment. Animaux sauvages utiles et nuisibles. Description. 
Emplois. Destruction. Chasse. Peche. Collection. Dictionnaire 
pratique permettant instantan6ment et sans connaissances sp6ciales de 
d6terminer le nom d'un animal ou de trouver sur un animal donn6, tous 
les renseignements pratiques dont on peut avoir besoin 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-18, 500p., 660 grav., 46 tableaux 
Date BF: 1909 
Coliection: Biblioth6que des dictionnaires-manueis 
Cote BF: 8758 
Prix: 6 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0292) 
Auteur: Dmowski, R. 
Titre: La Question polonaise 
Prefacier: Leroy-Beaulieu, Anatole 
Traducteur: Gastowlt, V. (tradnction revue et approuv6e par I'auteur) 
Imprimeur. E. Airaull et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, XXIV-336p. 
Date BF: 1909 
Cote BF: 9117 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0293) 
Auteur: Chuquet, Arthur; Membre de 1'Institut, professeur au Coll6ge 
de France 
Titre: Litt6rature allemande 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, 489p. 
Date BF: 1909 
Collection: Histoire des litt6ratures 
Cote BF: 9756 
Prix: 5 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0294) 
Auteur: Martinez, Albert B.; Ancien sous secr6taire d'Etot et 
Lewandowski, Maurice, Docteur en droit 
Htre: L'Argentine au XXe si6cle 
Ptefacier: Levasseur, Emile Pelligrini, Charles 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, LXl-435p., 2 cartes hors texte, 3e 6d., 
enti6rement refondue et mise 4 jour 
Date BF: 1909 
CoteBF: 9862 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0295) 
Auteur: Moret, Alexandre ; Conservateur adjoint du Mus6e Guimet, 
directeur adjoint d'6gyptologie 11'Ecole des hautes 6tudes 
Titre: Au temps ctes pharaons 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,290pi, 16 pl. en phototypie, 1 carte hois texte 
Date BF: 1909 
Date r6elle: 1908 
Cote BF: 9868 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0296) 
Auteur: Vacher, Antoine; Ancien 616ve de 1'Ecole normale sup6rieure, 
docteur 6s lettres charg6 d'un cours de g6ographie 4 l'Universit6 de 
Rennes 
Titre: Le Berry. Contribution 4 l'6tude g6ographique tfune r6gion 
frangaise 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8,552p., 48 fig. et cartes dans le texte, 32 
photographies, 4 pl. de cartes et profils hors texte 
DateBF: 1909 
Date r6elle: 1908 
Cote BF: 2411 
Prix: 15 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0297) 
Auteun Brunot, Ferdinand 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines 4 1900. Tome 3: 
La Formation de la langue classique (1600-1660). Premifere partie 
Imprimeur: Protat frfcres 
Adresse: MScon 
Pagination: In-8, XXXIV-420p. 
Date BF: 1909 
CoteBF: 12710 
Prix: 12 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0298) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titie: Blancheneige et Rosevermeille, pifece en quatre actes eo prose 
m616e de chansons 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-18, Xl-73p., fig. 
Date BF: 1909 
Collection: Th6atre du Petit Chaperon rouge 
CoteBF: 12254 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0299) 
Auteur: Nansouty, Max de 
Titre: Les Trucs du th6atre, du cirque et de la foire. Voyages dans 
les dessous d'un th6atre. Un Incendie, un naufrage et une temp6te sur 
la sc6ne. Illusions et comment on les obtient. Acrobates et 
automates. Les Trucs du cin6matographe. Tous les ph6nom6nes 
expliqu6s 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,159p., 50 grav. 
Date BF: 1909 
Collection: La Petite Bibliothdque. S6rie C. Science r6cr6ative 
CoteBF: 12396 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0300) 
Auteur: Berger, Lya 
Titre: Sur 1'aile des moulins 
Imprimeur: Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16,280p. 
Date BF: 1909 
Collectioo: Romans pour la famiile 
Cote BF: 12688 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0301) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: Les Grands ports de France, leur rdle fconomique 
Imprimeur: E Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: ln-16, XIV-260p. 
Date BF: 1910 
Date r6elle: 1909 
Cote BF: 571 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0302) 
Auteur: Bourgeois, Emile; Professeur 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: La Diplomatie secrdte au XVIIIe si6cle. Ses d6buts. Tome 2 : 
Le Secret des Farntee, Philippe V et la politique (fAlberoni / Tome 3 
: Le Secret Dubois, cardinal et premier ministre 
Imprimeur: Cerf 
Adresse: Versailles 
Pagination: In-8, IV-402p. / In-8,448p. 
DateBF: 1910 
Date r6elle: S. M. 
Cote BF: 1112/10805 
Prix: 10 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0303) 
Auteur: Eliot, Georges 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Georges Eliot 
Prefacier: Holevague, H. 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres -
Pagination: In-16, XXXII-324p. 
Date BF: 1910 
Date r6elle: 1909 
Collection: Lectures litKraires 
Cote BF: 1145 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0304) 
Auteur: Male, Emile 
Titre: L'Art religieux du Xllle si6cle en France. Etude sur 
1'iconographie du moyen Ige et sur ses sources dfinspiration 
Imprimeur: II6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-4, 493p., 189 grav., 3e 6d., revue et augment6e 
Date BF: 1910 
Cote BF: 1404 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*1*N* (0305) 
Auteun Gide, Charies; Professeur d'6conomie sociale i la Faculti de 
droit de VUniversit6 de Paris et k VEcole nationale des ponts et 
chauss6es 
Titre: Les Soci6t6s coop6ratives de consommation 
Imprimeur: Brodatd 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XII-293p., 2e 6d., refondue et augment6e 
DateBF: 1910 
Collection: Bibliothfeque du Mus6e social 
Cote BF: 1824 
Prbt: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0306) 
Auteun Emerson, R. W. 
Titre: La Conduite de la vie 
Traducteur: Dugard, M. 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 299p. 
DateBF: 1910 
Date r6clle: 1909 
Cote BF: 2317 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0307) 
Auteur: Perrault, Pierre 
Titre:Les Exp6dients de Farandole 
IUustrateur: Pille, Henri 
Imprimeun Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 261 p. 
Date BF: 1910 
CoUection: Biblioth6que du Petit Fran§ais 
Cote BF: 2981 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0308) 
Auteur: Aubin, Eugfcne 
ntre: En Haiti. Planteurs (fautrefois. N6gres cfaujourcfhui 
Imprimeur: Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: IN-16, XXXV-352p. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 2468 / 4021 [exactement la m6me notice) 
Prix:5fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0309) 
Auteur: Dauzat, Albert 
Tttre: La Vie du langage. Evolution des sons et des mots. Ph6nom6nes 
psychologiques. Ph6nom6nes sociaux. Influences litt6raires 
Imprimeur: Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, 316p. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 3323 / 4060 [exactement la m6me notice] 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0310) 
Auteur: Piquet, Victor 
Titre: Les Civiiisations de VAfrique du Nord. Berbferes, Arabes, 
Turcs 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, IX-396p. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 3653 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire; Seiences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0311) 
Auteur: Chailley, Joseph 
Titre: LTnde britannique (soci6t6 indig6ne, politique indig6ne : les 
id6es directrices) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XVI-515p., 2 cartes en coul. hors texte 
Date BF: 1910 
Cote BF: 3779 
Prix: 10 fr. 
Kw: Colonisation 
*CeO*L*I*N* (0312) 
Auteur: Champion, Edme 
Titre: Jean-Jacques Rousseau et la R6voiution frangaise 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VHI-277p. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 3780 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0313) 
Auteur: Morice, Charies 
Titre: Pourquoi et comment visiter les mus6es (ce qu'est un mus6e; 
methodes de classement; restauration permise; la laideur, la foule 
et la beaut6; le sens de Vharmonie; le rdle de 1'art et de 
1'artiste, etc) 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, 160p., 40 grav. dont 10 hors texte, 2 plans 
Date BF: 1910 
Collection: La Petite Biblioth6que. S6rie D. Art et litt6rature 
Cote BF: 3949 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0314) 
Auteur: Legras, Jules 
Titre: Au Pays russe 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, VII-366p. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 4129 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0315) 
Auteur: Gaiffe, F.; Agi6g6 de VUniversit6, docteur 6s lettres 
Titre: Le Drame en France au XVIIIe sifecle 
Imprimeur: Imprimeries r6unies 
Adresse: Lyon 
Pagination: In-8,607p., 16 pl. hors texte, en phototypie 
Date BF: 1910 
Cote BF: 5100 
Prix: 10 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0316) 
Auteur Henry, Ren6; Professeur & 1'Ecole des sciences politiques 
Titre: La Question de Finlande au point de vue juridique 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 67p. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 5121 
Prix: 1 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
Diven: Conf6rence faite i Paris, le 28 janvier 1910 et suivie d'une 
discussion i laquelle ont pris part MM. Mechdie Van der Vlugt et de 
Lapradelle 
*C*Q*L*I*N* (0317) 
Auteur: Haug, Emile; Professeur 4 la F«cult6 de* sciences de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Trait6 de g6ologie. Tome 2 : Les Ptnode» g6ologiques 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, p. 929 4 1936, fig. et pl. 
DateBF: 1910 
Date r6elle: S. M. 
Tomaison: 2, fasc. 2 
Cote BF: 5365 
Prix: 10 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0318) 
Auteur. Millet, Philippe 
Titre: La Crise anglaise (scdnes 61eaorales ; la r6forme 
constitutionnelle; le problfeme finander; la terre; libre-6change 
et r6forme douanifere) 
Imprimeur: L. Pochy 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, X-292p, 
Date BF: 1910 
Cote BF: 6530 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0319) 
Auteur: Foncin, Pierre 
Titre: Les Maures et l'Est6rel 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 175p., 27 grav., 1 carte dans le texte, 3 cartes 
hors texte 
Date BF: 1910 
Cote BF: 6665 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0320) 
Auteur: Mathiez, Albert; Prdsident de la Soci6t6 des 6tudes 
robespierristes, professeur au Iyc6e Voltaire, docteur £s lettres 
Titre: La R6volution et 1'Eglise. Etude critique et documentaire 
Imprimeur. Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XIII-308p. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 7530 
Prix; 3 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0321) 
Auteur: Sevrette, Gaston 
Titre: Les Animaux de cirque, de course et de combat Le Cirque dans 
l'Antiquit6 et les m6nageries modernes. Le Travail des fauvea. 
Courses de chevaux. Les Aniznaux acrobates. Les Courses de taureaux. 
La Bont6 n6cessaire 4 l'6gard des b6tes 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: Petit in-8,159p-, 50 grav. 
Date BF: 1910 
Collection: La Petite Bibliothfeque. S6rie A. Sports et voyages 
Cote BF: 7602 
Prix: 1 fr. 50, broch6 ; 2 fr. 10, reli6 toile 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0322) 
Auteur: Moye, Marcel; Professeur et Nogaro, Bertrand, Professeur 
agr6g6 4 la Facult6 de droit de l'Universit6 de Montpellier 
Titre: Les R6gimes douaniers. L6gislation douanifere et trait6s de 
commerce. Apergu de l'6volution douanifere en France et 4 l'6tranger. 
Les Traitfes de commerce. Les R6formes douaniferes et la loi du 29 mars 
1910. R6gime administratif des douanes frangaises 
Imprimeur: E. Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16,326p. 
DateBF: 1910 
Cote BF: 8632 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0323) 
Auteur: Men6ndez Pidal, Ramon; Membre de l'Acad6mie espagnole 
Titie: L'Epop6e castillane 4 travers la litt6rature espagnole 
Prefacier: M6rim6e, Ernest 
Traducteur: M6rim6e, Henri 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, XXVI-306pi 
Date BF: 1910 
Cote BF: 9122 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0324) 
Auteun Dombre, Roger 
Titre: Ma Petite belle-soeur 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,279p. 
Date BF: 1910 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 9569 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0325) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: R6volutions de la Perse. Les Provinces, les peuples el le 
gouvernement du roi des rois 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,375p., 1 carte en coul. 
Date BF: 1910 
Cote BF: 9505 
Prix: 4 £r. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0326) 
Auteur: Lauvrifere, Emile 
Titre: Alfred de Vigny. Sa Vie et son oeuvre 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 384p., 3 phototypies hors texte 
DateBF: 1910 
Date r6elle: 1909 
Cote BF: 9609 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0327) 
Auteur: Gout, Paul; Architecte en chef des monuments historiques 
Titre: Le Mont Saint-Michel. Histoire de 1'abbaye et de la ville. 
Etude arch6ologique et architecturale des monuments. Tome 1 et 2 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Grand in-8 / Tome 1 : p. 1 4 378, 225 grav. dans le 
texte, 13 pl. hors texte / Tome 2 : p. 379 4 771, 245 grav. dans le 
texte, 25 pl. hors texte 
Date BF: 1911 
Date r6elle: 1910 
Tomaison: 1 et 2 
Cote BF: 289 
Prix: 50 fr., les 2 vol. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0328) 
Auteur: Perrault, Pierre 
Titre: Mon Oncle Range-Tout 
IUustrateur: Roy, Jos6 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 265p. 
DateBF: 1911 
Date r6elle: 1910 
Collection: Bibliothfcque du Petit Frangais 
Cote BF: 749 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0329) 
Auteur: Photiadds, Constantin 
Titre: Georges Meredith. Sa Vie. Son Imagination. Son Ait Sa 
Doctrine 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommieis 
Pagination: In-16, VIII-295p., 2 phototypies hora texte 
Date BF: 1911 
Date r6eile: 1910 
Cote BF: 757 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*1*N* (0330) 
Auteur: C61ari6, Henriette 
Titre: Au pair. Une Fran§aise en Allemagne 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 275p. 
Date BF: 1911 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 881 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0331) 
Auteur: Gautier, E. F. 
Titre: La Conqu6te du Sahara. Essai de psychologie politique 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 265p. 
Date BF: 1911 
Date r6elle: 1910 
Cote BF: 918 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0332) 
Auteur: Gras, Charles 
Titre: Autrefois. Aujourd'hui. Ce que fut le premier homme. Efforts 
pour le bien-Stre et la s6curit6. Les Famines, tes routes et les 
routiers. Les Voyages, les 6coles, les arts. La Cruaut6 et la bont6 
humaine 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,158p. 
Date BF: 1911 
Date r6elle: 1910 
Collection: La Petite Bibliothfeque 
Cote BF: 931 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0333) 
Auteur: Moll-Weiss, Augusta mme; Fondatrice-directrice de l'Ecole 
des m6res 
Titre: Le Uvre du foyer. La Science du bien-etre. La Maison et ses 
d6pendances. Le V6tement et 1'alimentation. Le Foyer et ses hdtes : 
maltres et serviteurs, parents et invit6s. Le Gouvernement de la 
maison : organisation du m6nage, budget, 6pargne, etc. L'Hygi6ne et 
lessoins aux malades. La Pu6riculture, etc 
Prefacier: Gilbert-Ballet, docteur 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Petit in-8, XIX-515p. 
DateBF: 1911 
Date r6elle: 1910 
Cote BF: 1464 
Prix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0334) 
Auteur: Morel, Eugfene 
Titre: La Ubrairie publique 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 326p. 
DateBF: 1911 
Date r6elle: 1910 
Cote BF: 1472 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0335) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Professeur tfhistoire de la langue 
frangaise 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines 4 1900. Tome 3 : 
La Formation de la langue classique (1600-1660). Deuxidme partie 
Imprimeur: E. Capiomont et Cie / Protat frferes 
Adresse: Paris / Maron 
Pagination: Fasc. 18; In-8, p 421 4 532 / Fasc. 19 : In-8, p. 533 
4 628, fasc. 20 : in-8, 629 4 738 
DateBF: 1911 
Date rSelle: 1911/S. M. 
Tomaison: 3, fasc. 18 / 3, fasc. 19 et 20 
CoteBF: 1889 / 3111 
Prix: 2 fr. 50, le fasc. 
Kw: LitWature 
*C*0*L*I*N* (0336) 
Auteur: Renouvier et Secr6tan 
Titre: Correspondance de Renouvier et Secr6tan 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 172p., 2 portraits hors texte en phototypie 
Date BF: 1911 
Date r6elle: 1910 
Cote BF: 2068 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0337) 
Auteur: Aulard, A.; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Napol6on Ier et le monopole universitaire. Origines et 
fonctionement de VUniversit€ imp6riale 
Imp-imeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, DC-388p. 
Date BF: 1911 
Cote BF: 2565 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0338) 
Auteur: Foncin, Piene 
Titre: Les Explorateurs 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 167pL, 26 grav. 
Date BF: 1911 
Collection: La Petite Biblioth6que. S6rie A. Les Victoires de la 
volont6. Biographies contemporaines 
Cote BF: 2618 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0339) 
Auteur: Lebeau, Henri 
Titre: Otahiti. Au Pays de l'6ternel 6t6 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 374p., 57 fig. 
Date BF: 1911 
Cote BF: 3827 
Prix: 3 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0340) 
Auteur: Coupin, Henri; Docteur 6s sciences, laur6at de l'Acad6mie 
des sciences 
Titre: Lectures sdentifiques sur la physique 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 374p., 57 fig. 
DateBF: 1911 
Cote BF: 3827 
Prix: 3 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0341) 
Auteur: Mathiez, Albert; Professeur au lyc6e Voltaire, docteur fes 
lettres, pr6sident de la Soci6t6 des 6tudes robespierristes 
Titre: Rome et le Clerg6 frangais sous la Constituante. La 
Constitution civile du Clerg6. L'Affaire cTAvignon 
Imprimeur: Cr6t6 
Adresse: Corbeil 
Pagination: In-16, 541p. 
DateBF: 1911 
Cote BF: 4150 / 5913 [exactement le m6me titrej 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0342) 
Auteur: S6vign6, madame de 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Mickmc de S6vign6 
Prefacier: Doumic, Ren6, Levrault, I. 
Modificateur: Doumic, Ren6, Levrault, 1. 
Imprimeur: C H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 416p. 
DateBF: 1911 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 4409 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0343) 
Auteur: Emerson, R. W. 
Titre: Soci6t6 et solitude 
Traducteur: Dugard, M. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-295p. 
DateBF: 1911 
Cote BF: 4765 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C»0»L*I»N* (0344) 
Auteur: F6nelon 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. F6nelon 
Prefacier: Cagnac, Moise 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: In-16, XLVIII-352p. 
Date BF: 1911 
Collection: Lectures iitt6raires 
Cote BF: 4876 
Prix: 3 fr. 50 
Kw; Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0345) 
Auteur: Robida, A 
Titre: Le Capitaine Bellormeau 
Illustrateur. Robida, A 
Imprimeur: E. Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, 263p. 
Date BF: 1911 
Collection: BibliothSque du Petit Frangais 
Cote BF: 4918 
Prix: 2 fr. 
Kw:1 Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0346) 
Auteur: S6ailles, Gabriel 
Titre: Eugfcne Carrifere. Essai de biographie psychologique 
Imp-imeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-275p., 8 phototypies hors texte 
Date BF: 1911 
Cote BF: 4935 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Beaux-Arts; Arch6ologie 
*C*0*L*I*N* (0347) 
Auteur: Moret, Alexandre ; Conservateur adjoint au mus6e Guimet, 
directeur adjoint d'6gyptologie 4 1'Ecole des hautes 6tudes 
Titre: Rois et dieux d'Egypte 
Imprimeur: P. Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 326p., 20 grav. dans le texte, 16 pl., 1 carte 
hors texte 
Date BF: 1911 
Cote BF: 5928 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0348) 
Auteur: Gromaire, G.; Professeur agr6g6 au lyc6e Buffon 
Titre: La Utt6rature patriotique en Allemagne, (1800-1815) 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, VIH-307p. 
Date BF: 1911 
Cote BF: 6143 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature; Histoire 
*C*0*L*I*N* (0349) 
Auteur: Orsi, Pietra; Charg6 de cours d'histoire moderne 4 
l'Universit6 de Padoue 
Titre: Histoire de 1'Italie moderne (1750-1910) 
Traducteur: Bergmann, Henri 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Petit in-8, XII-448p. 
Date BF: 1911 
Cote BF: 6400 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0350) 
Auteun Boutroux, Emile 
Titre: William James 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,147p., portrait 
Date BF: 1911 
Cote BF: 7604 
Prix: 3 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0351) 
Auteur: Le Goffic, Charles 
Titre: FStes et coutumes popuiaires. Les F6tes patronales. Le 
R6veilIon. Masques et travestis. Le Joli mois de mai. Les Noces en 
Bretagne. La FSte des morts. Les Feux de la Saint-Jean. Danses et 
musiques populaires 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,155p. 
Date BF: 1911 
Collection: La Petite BibliothSque. S6rie B. Histoire anecdotique 
Cote BF: 7736 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0352) 
Auteur: Trent, William-P.; Professeur de litt6rature anglaise 4 
Columbia Univeisity 
Titre: Litt6rature am6ricaine 
Traducteur: Davray, Henry D. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, 434p. 
Date BF: 1911 
Collection: Histoire des litt6ratures 
Cote BF: 8788 
Prix: 5 fr. 
Kw: LittSrature 
*C*0*L*I*N* (0353) 
Auteur: Yolanda 
Titre: Le Chrysanthfeme rose 
Traducteur: Audiffredy, France d' 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 285p. 
DateBF: 1911 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
CoteBF: 11651 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0354) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Contes transcrits. D'Apr6s la tradition frangaise 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, XXIV-213p., grav. 
Date BF: 1912 
Date rSelle: 1911 
Collection: Les Plus belles histoires 4 lire aux enfants 
Cote BF: 224 
Prix: 1 fr. 25 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0355) 
Auteur: Gout, Paul; Architect in chief of the historic moniunents 
Titre:Tourist's guide to Mont-Saint-Michel 
ImtYimeur: P. Ittrissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-18j., 76pi, 37 ill., 4 plans, translated from the 
third edition 
Date BF: 1912 
Date reelle: 1911 
Cote BF: 287 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0356) 
Auteur: Gout, Paul; Architecte en chef des monuments historiques 
Titre: Guide du visiteur au Mont-Saint-Michel 
Imprimeur: P. Herissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 83p., 37 grav. dans le texte, 4 pl. hors texte, 3e 
6d. 
Date BF: 1912 
Cote BF: 3306 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0357) 
Auteur: Prost, Yvette 
Titre: Catherine Aubier 
Imprimeur: E. Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, 279p. 
Date BF: 1912 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 797 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Littdrature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0358) 
Auteur: Haug, Emile 
Titre: Trait6 de g6ologie. Tome 2 : Les P6riodes gfologiques 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, p. 1397 4 2024,290 fig., cartes, 64 pl. de 
reproductions photographiques hors texte 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1908-1911 
Tomaison: 2, fasc. 3 
Cote BF: 1318 
Prix: 11 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0359) 
Auteur: Mornet, Daniel; Docteur 6s lettres, professeur au lyc6e 
Carnot 
Titre: Les Sciences de la nature en France au XVIIIe si6cle. Un 
Chapitre de 1'histoire des id6es 
Imprimeur: Paui Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, X-291p. 
Date BF: 1912 
Date r6eile: 1911 
Cote BF: 1360 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0360) 
Auteur: Sabatier, Paul 
Titre: L'Orientation religieuse de la France actuelle 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 326p. 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Collection: Le Mouvement social contemporain 
Cote BF: 1419 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0361) 
Auteur: Pellisson, Maurice 
Titre: Les Hommes de lettres au XVIIIe si6cle. Les Hommes de lettres 
et la loi. Les Hommes de lettres et le pouvoir. Les Hommes de lettres 
et les libraires. Les Hommes de lettres et les com6diens. La Vie 
priv6e des hommes de lettres, etc 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Petit in-8, 315p. 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Cote BF: 1632 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0362) 
Auteur: Bovet, Ernest; Professeur 4 l'Universit6 de Zurich 
Titre: Lyrisme, 6pop6e, drame. Une Loi de Vhistoire Iitt6raire 
expliqude par l'6volution g6n6rale 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Petit in-8, X-312p. 
Date BF: 1912 
Dater6elle: 1911 
Cote BF: 1716 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0363) 
Auteur: Dombre, Roger 
Titre: Cousine Sans-G6ne 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 265p. 
Date BF: 1912 
Dater6elle: 1911 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 1981 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0364) 
Auteur: Wagner, C. 
Titre: Ce qu'ii faudra toujouis 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Bvreux 
Pagination: In-16, III-297p. 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Cote BF: 2991 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0365) 
Auteur: Tonnelat, Ernest; Ancien 616ve de 1'Ecole normale 
sup6rieure, professeur au lyc6e Charlemagne, docteur 6s lettres 
Titre: Les Contes des fr6res Grimm. Etude sur la composition et le 
style du recueil des Kinder und Hausmarchen (th6se) 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 216p. 
Date BF: 1912 
Cote BF: 3187 
Prix: 10 fr. 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0366) 
Auteur: Tonnelat, Ernest; Ancien 616ve de 1'Ecole normale 
sup6rieure, professeur au lyc6e Charlemagne, docteur fcs lettres 
Titre: Les Frferes Grimm. Leur Oeuvre de jeunesse 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XII-438p. 
Date BF: 1912 
Cote BF: 6341 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0367) 
Auteur: Houllevigue, Louis; Professeur 4 l'Universit6 
d'Aix-Marseille 
Titre: Du Laboratoire 41'usine 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XII-303p. 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Cote BF: 3320 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0368) 
Auteur: Avenel, Georges vicomte d' 
Titre: Le M6canisme de la vie moderne. Cinquifcme s6rie : Les Grandes 
hdtelleries, la bourse, les transports urbains (omnibus, tramways, 
m6tropolitain), porcelaines et faiences, tapis et tapisseries 
Imprimeur: mP. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 339p., 2e 6d. 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Cote BF: 4060 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0369) 
Auteur: Capus, G ; Docteur 6s sciences, ancien directeur g6n6ral de 
1'agriculture en Indochine et Bois, D., Assistant au Mus6um 
d'histoire naturelle, professeur 41'Ecole coloniale 
Titre: Les Produits coloniaux. Origine, production, commerce 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XVI-687p., 203 grav., cartes dans le texte 
Date BF: 1912 
Cote BF: 4097 
Kw: Colonisation 
•C*0*L*I*N* (0370) 
Auteur: B6n6dite, L6once ; Conservatenr an Mus6e du Luxembourg 
Titre: Les Artistes 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: Petit in-8, 145p., 32 grav. 
Date BF: 1912 
Collection: La Petite Bibliothfcque. S6rie D. Art et litt6rature. Les 
Victoires de la voiont6. Biographies contemporaines 
Cote BF: 4558 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature dejeunesse 
*C*0*L*I*N* (0371) 
Auteur: Bonin, Charles Eudes 
Titre: Les Royaumes des neiges (Etats hymalayens) 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, X-306p., 3 cartes dans le texte, 16 pl. de 
reproductions photographiques hors texte 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Cote BF: 4565 
Prix: 4 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0372) 
Auteur: Piquet, Victor 
Titre: La Coionisation frangaise dans 1'Afrique du Nord. Alg6rie, 
Tunisie, Maroc 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, X-538p., 4 cartes hors texte 
Date BF: 1912 
Cote BF: 4251 
Prix: 6 fr. 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0373) 
Auteur: Montessus de Bailore, comte de ; Directeur du aervice 
sismologique de la R6publique du Chili 
Titre: La Sismoiogie moderne. Les Tremblements de terre 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XX-284p., 64 fig. et cartes, dont 16 pl. de 
reproductions photographiques, 2 cartes hors texte 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Cote BF: 4712 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0374) 
Auteur: Labruande, Victor 
Titre: L'Ange et les deux d6mons. Grande 6pop6e humoristique 
dix-sept chants, un pr61ude et un postlude 
Illustrateur: Cart6gne 
Imprimeur: Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-253p. 
Date BF: 1912 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 4967 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0375) 
Auteur: Bayet, Albert 
Titre: Le Mirage de la vertu 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16,315p. 
Date BF: 1912 
Cote BF: 6141 / 7332 [exactement la meme notice] 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0376) 
Auteun Pannentier, A. 
Titre: Les Jeux et les jouets. Leur Histoire. Le Jeu r6cr6atif, le 
jeu d'adresse, les jeux de hasard et de combinaison, le j eu dans 
l'6ducation physique, le jeu dans 1'enseignement moderne 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,147p., 107 grav. 
Date BF: 1912 
Collection: La Petite Biblioth6que. S6rie A Sports et voyages 
Cote BF: 6296 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0377) 
Auteur: Bougl6, C.; Charg6 d'un cours k la Sorbonne 
Titre: La Sociologie de Proudhon 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: in-16, XVIII-335p. 
Date BF: 1912 
Date r6eile: 1911 
Cote BF: 6407 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0378) 
Auteur: Lalo, Ch.; Docteur 6s lettres, professeur au !yc6e de 
Bordeaux 
Titre: Introduction 4 l'esth6tique 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, IX-348p. 
Date BF: 1912 
Cote BF: 6724 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0379) 
Auteur: Bourgeois, L6on 
Titre: Solidarit6 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, II-300p., 7e 6d., revue et augmentfe (neuvifcme 
mille) 
Date BF: 1912 
Cote BF: 7351 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0380) 
Auteur: Roux, Georges; Architecte du gouvernement, membre de la 
section d'hygi6ne du Mus6e social 
Titre: VHabitation. "Ma maison". G6n6ralit6s et conseils 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, 163p., 13 fig. 
DateBF: 1912 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 7540 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0381) 
Auteur: Bendery, Jean 
Titre: Ce que racontent monnaies et m6dailles. Les Origines de la 
monnaie : son histoire et sa fabrication. Syst6mes mon6taires. L'Art 
mon6taire : les artistes et les oeuvres. M6dailles et m6dailleurs 
c616bres 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, 159p., nombreuses illustrations, 1 carte 
Date BF: 1912 
Date r6elle: 1911 
Collection: La Petite Bibliothfeque. S6rie D. Art et litt6rature 
Cote BF: 8539 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0382) 
Auteur: Aug6-Larib6, Michel 
Titre: L'Evolution de la France agricole 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XVII-305p. 
Date BF: 1912 
Collection: Le Mouvement social contemporain 
Cote BF: 8756 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0383) 
Auteur: Lacombe, Paul 
Titre: UAppropriation du sol. Essai sur le passage de la propri6t6 
collective h la propri6t6 priv6e 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, VIII-411p. 
Date BF: 1912 
Cote BF: 9472 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0384) 
Auteur: Bertheroy, Jean 
Titre: Les Chanteurs florantins, suivis de 1'enfant septentrion 
Imprimeur: E. Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16,323p. 
Date BF: 1912 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 10234 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0385) 
Auteur: Dauzat, Albert 
Titre: La D6fense de la langue frangaise. La Crise de la cuiture 
frangaise, 1'argot, la politesse du langage, la politesse 
internationale 
Imprimeur: E. Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, Xll-311p. 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
Cote BF: 62 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0386) 
Auteur: Renouvier, Charles 
Titre: Essais de critique g6n6rale. Premier CSMJ I rait6 de logique 
g6n6rale et de logique 
Kw: Philosophie 
Divers: [Mauvais num6ro de notice) 
*C*0*L*I*N* (0387) 
Auteur: Renouvier, Charles 
Titre: Essais de critique g6n6rale. Deuxieme essai : Trait6 de 
psychologie rationnelle d'aprcs les pnncipca du cnticisme 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: 2 vol. / Tome 1 : In-8, 402p.; tome 2 : in-8, 390p. 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
Tomaison: 1 et 2 
CoteBF: 6110 
Prix: 8 fr. le vol. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* _ (0388) 
Auteur: Auteuis (les) arabes 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Les Auteurs arabes 
Prefacier: Machuel, L-
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XXX-379p. 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 390 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0389) 
Auteur: Carlyle et Emerson 
Titre: Correspondance (1834-1872) 
Traducteur: Lepointe, E. L. 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Petit in-18, 644p. 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
Cote BF: 965 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0390) 
Auteur: Nouvel, E. 
Titre: La Bonne id6e de l'oncle Mathieu 
Illustrateur: Comte, L. 
Imprimeur: E. Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, 255p. 
Date BF: 1913 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 1247 
Kw: Litt6rature dejeunesse 
*C*0*L*I*N* (0391) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Contes transcrits. Tome 2 : D'Apr6s la tradition populaire de 
divers pays de 1'Europe 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-L6s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, XXI-236p., grav. 
Date BF: 1913 
Date r6eile: 1912 
Collection: Les Plus belles histoires 4 lire et 4 faire lire aux 
enfants 
Tomaison: 2 
Cote BF: 1363 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0392) 
Auteur: Hornborg, E., Jarnstron, E., Haartann, A, Anderson, O., 
Saltzmann, Emma, Lampen, Ernest, Snellmann, G. R., Grotenfelt, G. 
Titre: Finlande et Finlandais 
Dir. coll.: Soderhjeln, Werner 
Imprimeur. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 332p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 2103 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0393) 
Auteur. Emerson, R. W. 
Titre: Essais politiques et sociaux. UHomme r6formateur. 
UAristocratie. UEducation. La Guerre. La Femme. La Destin6e de la 
R6publique, etc 
Traducteur: Dugard, M. 
Imprimeur. Cr6t6 
Adresse: Corbeil 
Pagination: In-16, VI-333p. 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
CoteBF-,2308 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0394) 
Auteur: Cureau, Ad. docteur; Gouverneur honoraire des colonies 
Titie: Les Soci6t6s primitives de 1'Afrique 6quatoriale 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, XII-420p., 9 fig. dans le texte, 18 pl. et 1 
carte hors texte 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
Cote BF: 2538 
Prix: 6 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0395) 
Auteur: Gauthier, Judith; De l'Acad6mie Goncourt 
Titre: L'Inde 6blouie (Dupleix, de Bussy, la Touche) 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Petit in-8, VIII-536p., 8 pl. hors texte 
Date BF: 1913 
Collection: Une aventure coloniale au XVIIIe sitcle 
Cote BF: 3149 
Kw: Litt6rature; Histoire 
*C*0*L*I*N* (0396) 
Autenr: R6gnier, Henriette Mlle ; De l'Acad6mie nationale de musique 
et de danse, professeur 4 l'Universit6 des Annales 
Titre: L'Harmonie du geste. Exercices de maintien et de gr§ce, 4 
l'usage des jeunes filles. Musique de Gluck, Gr6try, Neveu, Sacchini, 
Rigel 
Illustrateur: Renouard, Paul, Meaux Saint-Marc, Andr6 
Imprimeur: Cr6t6 
Adresse: Corbeil 
Pagination: In-4, 123p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 4349 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0397) 
Auteur: Vermeil, Madeleine 
Titre: Si nous lisions l'histoire de deux enfants 
Illustrateur: Vallette 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, 79p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 4598 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0398) 
Auteur: Houllevigue, Louis 
Titre: La Mati6re. Sa vie et ses transformations. L'Ultramicroscopie. 
Le Mouvement brownien. L'Etat colloidal et la vie. Les Cristaux 
liquides . Le Radium. Les Terres rares. Les Gaz cach6s. Le Cycle de 
1'azote. La Catalyse. Les Explosifs. Le Froid conservateur, UAliment 
chimique 
Prefacier: Bouty, Ed. 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XXXII-319p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 4699 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0399) 
Auteur: Dombre, Roger 
Titre: On frappe les trois coups, sayn6tes et monologues. Au-dessus 
de 1'entresol. Autour cfun piano. Succ6s fou. Bonne r6compense. La 
D6dicace. L'Indicateur. Les Coquilles. Ma Femme et mon chat. L'Anse 
du panier. Le Sac. Retour du bagne. Comic-comic. Epouser le roi 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 267p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 4872 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0400) 
Auteur: Blanchon, H. L. Alph. 
Titre: Le Jardin fruitier et potager 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-L6s-Corbeii 
Pagination: Petit in-16, 171p., fig. 
Date BF: 1913 
Collection: Les Petits Manuels du foyer 
Cote BF: 5490 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0401) 
Auteur: Cambry, Adrienne 
Titre: Fiangailles et fianc6s 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-L6s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16,155p. 
Date BF: 1913 
Collection: Les Petits Manuels du foyer 
Cote BF: 5504 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0402) 
Auteur: Estournelles de Constant d' 
Titre: Les Etats-Unis d'Am6rique 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-537p., carte 
Date BF: 1913 
Cote BF: 5774 / 9548 [exactement la m6me notice] 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0403) 
Auteur: Leyret, Henry 
Titre: Le Pr6sident de la R6publique. Son Role, ses droits, 
devoiis 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XVI-282p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 5828 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0404) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Th6atre du Petit Chaperon rouge. Blancheneige et 
Rosevermeille. Le Nez du roi. Dans le jardin 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VII-309p. 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
Cote BF: 5944 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0405) 
Auteur: Merrick, L6onard 
Titre: La Fille du Lynch 
Traducteur: Delmont, F. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Couiommiers 
Pagination: In-16, 271p. 
Date BF: 1913 
Date r6elle: 1912 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 6061 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0406) 
Auteur: Marvaud, Angei 
Titre: UEspagne au XXe sifecle. Etude politique et 6oonomique 
Imprimeur: E. Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, XIV-515p., carte en coul. hora texte 
Date BF: 1913 
Cote BF: 6517 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0407) 
Auteur: Nordenskjdld, Otto 
Titre: Le Monde polaire 
Prefacier: Charcot, Jean 
Traducteur: Parmentier, Georges et Zimmermann, Maurice 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XI-325p., 30 pl. de cartes et de grav. hors texte 
Date BF: 1913 
Cote BF: 7399 
Prix: 5 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0408) 
Auteur: Robida, A 
Titre: Le Patron Nicklaus 
Illustrateur: Robida, A 
Imprimeur: E Arrault et Cie 
Adresse: Tours 
Pagination: In-16, 276p., 2e 6d. 
Date BF: 1913 
Collection: Bibl iothibque du Petit Frangais 
Cote BF: 7877 
Prix: 2 fr., broch6; 3 fr., reli6 toile tranches dor6es 
Kw: Litt6rature de jeimesse 
*C*0*L*I*N* (0409) 
Auteur: Vermeil, Edmond ; Agr6g6 de l'Universit6, docteur 6s lettres, 
professeur 4 l'Ecole alsacienne 
Titre: Jean Adam Mohler et l'Ecole catholique de Tubingue 
(1815-1840). Etude sur la th6ologie romantique en Wurtenberg et les 
origines germaniques du modernisme 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XIV-518p. 
DateBF: 1913 
Cote BF: 8086 
Prix: 12 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0410) 
Auteur. Levainville, J. docteur; Docteur de l'Universit6 de Bordeaux 
Titre: Rouen. Etude d'une agglom6ration urbaine 
Imprimeur. Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8,422p., 24 fig. dans le texte, carte, plan de Rouen, 
16 pi. de reproductions photographiques 
Date BF: 1913 
Cote BF: 8225 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0411) 
Auteur: Duguit, L6on ; Professeur de droit public 4 l'Universit6 de 
Bordeaux 
Titre: Les Transformations du droit public 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XIX-286p. 
Date BF: 1913 
Collection: Le Mouvement social contemporain 
Cote BF: 9060 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0412) 
Auteur: Combarieu, J. 
Titre: Histoire de la musique des origines 4 la mort de Beethoven. 
Avec de nombreux textes musicaux. Tome 1 : Des Origines 4 la fln du 
XVIe sifecle 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, X-654p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 9322 
Prix: 8 fr. 
Kw: Musique 
*C*0*L*I*N* (0413) 
Auteur: Noel, Paul; Directeur du laboratoire d'entomologie agrioole 
de la Seine In£6rieure 
Titre: Ce que j'ai vu chez les betes 
Prefacier: Colomb, G. 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 347p., fig., grav. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 9407 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0414) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: La Mort de Stamboul. Consid6rations sur le gouvernement des 
jeunes-Turcs 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XIII-421p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 9496 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0415) 
Auteur: Coupin, Henri; Docteur 6s sciences 
Titre: Lectures scientifiques sur la chimie. Tome 1: G6n6ralit6s, 
biographies 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 387p., 19 grav. dans le texte 
Date BF: 1913 
CoteBF: 11008 
Prix: 3 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* " (0416) 
Auteur: Adeline[?] 
Titre: Les Songeries d'Adeline i treize ans 
Prefacier: Maeterlinck 
Imprimeur: G. Kadar 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4,180p. 
Date BF: 1913 
Cote BF: 4244 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0417) 
Auteur: Desvernays, Laure 
Titre: Les Animaux d'agr6ment 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-L6s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, II-167p., grav. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 255 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0418) 
Auteur: Dumas, Stas, Boussingault 
Titre: L'Air, 1'acide carbonique et l'eau. M6moires de Dumas, Stas, 
Boussingault 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Petit in-8, IX-107p., 4 pl. hors texte 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 1 
Cote BF: 397 
Prix: 1 fr. 30 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0419) 
Auteur: Coupin, Henri; Docteur 6s sciences, chef de travaux 
pratiques tfhistoire naturelle 4 la Sorbonne 
Titre: Comment on collectionne les fleurs, les b6tes, les pierres. 
Comment et 4 quelle 6poque herboriser. L'Herbier. Coilections 
zoologiques. La Chasse aux papillons. Les Col6opt6res. Les Coquilles 
et les m6duses. Pr6paration des peaux de mammifSres. Empaillage des 
oiseaux 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-156p., 100 grav., broch6 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: La Petite Biblioth6que. S6rie C. Science r6cr6ative 
Cote BF: 445 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0420) 
Auteur: Th6nard, Schoenbein, Marignac de, Soret, Troost, 
Hautefeuille, Chappuis 
Titre: Eau oxyg6n6e et ozone. M6moires de Th6nard, Schoenbein, de 
Marignac, Soret, Troost, Hautefeuille, Chappuis 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Petit in-8, IX-114p., 1 pl. hors texte 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 3 
Cote BF: 470 
Prix: 1 fr. 20 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0421) 
Auteur: Fitzmaurice-Kelly, James 
Titre: Bibliographie de 1'histoire de Ia litt^rature espagnole 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, VII-79p. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Histoire des litt6ratures 
Cote BF: 484 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0422) 
Auteur: Foucault, L6on 
Titre: Mesure de la vitesse de la lumi6re. Etude optique des 
surfaces. M6moires de L6on Foucault 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Petit in-8, IX-126p., 3 pl. hors texte 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 2 
Cote BF: 559 
Prix: 1 fr. 30 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0423) 
Auteur: Gay-Lussac, Avogadro, Ampfere, Dumas, Gaudin, Gerhardt 
Titre: Mol6cules, atomes et notations chimiques. M6moires de 
Gay-Lussac, Avogadro, Ampfcre, Dumas, Gaudin, Gerhardt 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Petit in-8, XII-118p., 1 pl. hors texte 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 4 
Cote BF: 564 
Prix: 1 fr. 20 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0424) 
Titre: Histoire de l'art chr6tien depuis les premiers temps chr6tiens 
jusqu'4 nos jours. Tome 5 : La Renaissance dans les pays du Nord. 
Formation de l'art classique moderae. Seconde partie 
Dir. coll.: Michel, Andr6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Grand in-8, p. 513 4 960, fig., pt. 
Date BF: 1914 
Date r6eile: 1913 
Tomaison: 5 
Cote BF: 888 
Prix: 15 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0425) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Professeur cfhistoire cte la langue 
frangaise 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire de la langue frangaise, des origines 4 1900. Tome 4 : 
La Langue classique (1660-1715). Premifere partie 
Imprimeur: Protat frfcres 
Adresse: Macon 
Pagination: In-8, XXIX-656p. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Cote BF: 1017 
Prix: 18 fr. 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0426) 
Auteur: Siegfried, Andr6 
Titre: Tableau politique de la France de l'Ouest sous la troisi6me 
R6publique 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XXVHI-536p., 102 cartes et croquis, 1 carte hors 
texte 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Cote BF: 1568 
Prix: 12 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0427) 
Auteur: Baguenier-Desormeaux, H. 
Titre: Promenades historiques. P6trarque et la Fontaine de Vaucluse. 
Jean-Jacques Rousseau aux Charmettes. Jeanne d"Arc 4 Domr6my. Le 
Berceau et la tombe de Chateaubriand. Jos6phine I la Malmaison. Les 
S6jours de Victor Hugo et de Lamartine 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8,155p., 24 grav. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: La Petite bibliothfeque. S6rie B. Hisloire anecdotique 
Cote BF: 1610 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0428) 
Auteur: Combarieu, J. 
Titre: Histoire de la musique, des origincs * U mort de Beethoven. 
Tome 2 : Du XVIIe si6cle 4 la mort de Becthuw». Avec de nombreux 
textes musicaux 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8,707p. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Tomaison: 2 
Cote BF: 1670 
Prix: 8 fr. 
Kw: Musique *C*0*L*I*N* (0433) 
*C*0*L*I*N* (0429) 
Auteur: Emerson, R. W. 
Titre: Autobiographie cfaprfcs [le] "journal intime" [d'Emerson]. Tome 
1 : 1820-1840 
Prefacier: Michaud, R6gis 
Traducteur: Michaud, R6gis 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16,336p., portrait 
Date BF: 1914 
Cote BF: 2208 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0430) 
Auteur: Gaulis, Georges 
Titre: La Ruine cfun empire, Abd-ul-Hamid, ses amis et ses peuples 
Prefacier: B6rard, Victor 
Imprimeun Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XI-359p. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Cote BF: 2226 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0431) 
Auteur: Dante 
Titre: Pages choisies des grands 6crivains. Dante 
Prefacier: Valentin, Albert 
Traducteur: Valentin, Albert 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, XXXVI-335p. 
DateBF: 1914 
Date r6eile: 1913 
Collection: Lectures litt6raires 
Cote BF: 2465 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0432) 
Auteur: Desjardins, Paul 
Titre: Id6e d'une 6cole 
Imprimeur: Imprimerie nouvelle 1'Avenir, association ouvri6re 
Adresse: 4, rue du Pont-Cizeau et rue du Rivage, Nevers 
Pagination: In-16, lOOp. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Cote BF: 2469 
Prix: 1 fr. 
Kw: Morale; P6dagogie 
Auteur: Blanchon, H. L. Alph. 
Titre: Plantes et fleurs 4 la maison 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, 147p,, fig. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 2630 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0434) 
Auteur: Cambry, Adrienne 
Titre: La Correspondance. L'Art d'6crire une lettre suivant l'8ge, la 
situation sociale, les circonstances 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-lfes-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, 166p. 
Date BF: 1914 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 2641 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0435) 
Auteur: Perrault, Pierre 
Titre: La L6gende de l'6mir 
Illustrateur: Comte 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 283p. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais 
Cote BF: 3301 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0436) 
Auteur: Rodin, Auguste 
Titre: Les Cath6drales de France 
Prefacier. Morice, Charles 
Imprimeur: Ph. Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, CIX-172p., 100 pl. hors texte 
Date BF: 1914 
Cote BF: 3546 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0437) 
Auteur: Grandsaignes d'Hauterive, R. 
Titre: Le Pessimisme de la Rouchefoucauld 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 226p. 
Date BF: 1914 
Cote BF: 4117 
Prix: 3 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0438) 
Auteur: Descamps, Paul 
Titre: La Formation sociale de 1'anglais moderne 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 384p. 
Date BF: 1914 
Cote BF: 4379 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0439) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: L'Elite dans la soci6t6 moderne, son rdle 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 310p. 
Date BF: 1914 
Cote BF: 4591 
Prix: 3 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0440) 
Auteur: Cruchet, Ren6 docteur; Professeur agr6g6 4 l'Universit6 de 
Bordeaux 
Titre: Les Universit6s allemandes au XXe si6cle 
Prefacier: Jullian, Camille 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XIV-450p. 
Date BF: 1914 
Cote BF: 5414 
Prix: 4 fr. 
Kw: P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0441) 
Auteur: Frazer, J. G.; Prafesseur cTanthropologie sociale 4 
l'Universit6 de Liverpool 
Titre: La Tache de Psych6. De 1'Influence de la superstition sur le 
d6veloppement des institutions 
Prefacier: Reinach, Salomon 
Traducteur: Roth, Georges 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XVII-298p., 1 pl., traduit de 1'anglais d'apr6s la 
2e 6d., revue et augment6e 
Date BF: 1914 
Cote BF: 5441 / 6265 [exactement la meme notice] 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0442) 
Auteur: Richard, Gaston; Professeur de sciences sociales 4 la 
Facult6 de lettres de l'Universit6 de Bordeaux 
Titre: La Question sociale et le mouvement philosophique au XlXe 
si6cle 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XII-363p. 
Date BF: 1914 
Collection: Le Mouvement social contemporain 
Cote BF: 5333 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0443) 
Auteur: Maybon, Albert 
Titre: La R6publique chinoise. Avant 1'insurrection. LTnsurrection. 
La R6publique. La M616e des partis. Les Forces gouveraementales et 
les forces r6volutionnaires. La Restauration de 1'Etat 
Prefacier: Pichon, Stephen 
Imprimeur: P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XIX-268p. 
Date BF: 1914 
Cote BF: 5514 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0444) 
Auteur: Hayvette, Henri; Professeur adjoint 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: Boccace. Etude biographique et litt6raire 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Petit in-8, XII-507p. 
DateBF: 1914 
Cote BF: 5869 
Prix: 6 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0445) 
Auteur: C61ari6, Henriette 
Titre: Petite "Novia*. Une Frangaise en Espagne 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 292p. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BF: 6219 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0446) 
Auteur: H6ricourt, J. docteur 
Titre: La Sant6. Petit trait6 cfhygi6ne familiale 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-lbs-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, IV-142p. 
Date BF: 1914 
Collection: Les Petits Manuels du foyer 
Cote BF: 6287 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0447) 
Auteur: Maquaire, Arthur ; Compositeur de musique, t6nor, solo des 
concerts Colonne 
Titre: La Musique au foyer. Art d'agr6ment et source de profits 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, IU-157p., fig., portraits 
Date BF: 1914 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 6326 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0448) 
Auteur: Moll-Weiss, Augusta Mme; Directrice-fondatrice de 1'Ecole 
des mdres 
Titre: Nos malades et nos convalescents i table 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, VIII-160p. 
Date BF: 1914 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 6341 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* ' (0449) 
Auteur: Poete, Marcel; Inspecteur des travaux historiques, 
conservateur de la Biblioth6que de la ville de Paris 
Titre: La Promenade 4 Paris au XVIIe sifecle. L'Art de se promener. 
Les Lieux de promenade dans la ville et aux environs 
Imgximeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 355p. 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Cote BF: 6361 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0450) 
Auteur: Pasture, Mrs de 
Titre: Jeanne, la petite mdre (the toy tragedy) 
Traducteur: M6ry, Bl. de 
Illustrateur: Casimacker, A de 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 255p., broch6 
DateBF: 1914 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 6533 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0451) 
Auteur: Robida, A 
Titre: Le Roi des jongleurs 
Illustrateur: Robida, A 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,272p., broch6 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Bibliothique du Petit Frangais 
Cote BF: 6603 
Prix: 2 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0452) 
Auteur: Woeikof, A ; Professeur honoraire de g6ographie 4 
l'Universit6 de Saint Petersbourg 
Titre: Le Turkestan russe 
Imprimeun P. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Petit in-8, XII-360p., 8 grav. dans le texte, 1 carte, 16 
pl. de reproductions photographiques hors texte 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Cote BF: 6886 
Prix: 8 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0453) 
Auteur: Aubert, Louis 
Titre: Les Maitres de 1'estampe japonaise 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 284p., 55 pl. hors texte 
Date BF: 1914 
Cote BF: 7861 
Prix: 10 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0454) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Contes transcrits. Tome 3 : D'Apr6s la tradition orientale et 
africaine 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: Petit in-16, XXIV-272p., vignettes 
Date BF: 1914 
Date r6elle: 1913 
Collection: Les Plus belles histoires 4 lire ou 4 faire lire aux 
enfants 
Cote BF: 7993 
Prix: 1 fr. 25, broch6 ; 1 fr. 65, reli6 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0455) 
Auteur: Durckheim, E. et Denis, E.; Professeurs 4 l'Universit6 de 
Paris 
Titre: Qui a voulu la guerre?. Les Origines de la guerre, d'apr6s les 
documents diplomatiques 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 68p. 
Date BF: 1915 
Collection: Etudes et documents sur la guerre 
Cote BF: 424 
Prix: 50 cent. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0456) 
Auteur: Weiss, Andr6; Membre de 1'Institut, professeur de droit 
international 4 la Facult6 de Paris 
Titre: La Violation de la neutralit6 belge et luxembourgeoise par 
1'Allemagne 
Imprimetu-: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 40p. 
Date BF: 1915 
Collection: Etudes et documents sur la guerre 
Cote BF: 382 
Prix: 50 cenL 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0457) 
Auteur: B6dier, Joseph 
Titre: Les Crimes allemands, d'apr6s des t6moignages allemands 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard, (H. L Motti, directeur) 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 39p., Bg. 
Date BF: 1915 
Collection: Etudes et documents sur la,guerre 
Cote BF: 983 
Prix: 50 cenL 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0458) 
Auteur: Kiein, F61ix abb6 ; Aumdnier de 1'ambulance am6ricaine 
Titre: La Guerre vue d'une ambulance 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard, (H. L Motti, directeur) 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VII-280p. 
Date BF: 1915 
CoteBF: 1160 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0459) 
Auteur: Gauvain, Auguste 
Titre: Les Origines de la guerre europ6enne 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard, (H. L Motti, directeur) 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 342p. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 1285 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0460) 
Auteur: Fresnel, A. 
Titre: De La lumidre. M6moire d'Augustin Fresnel 
Modificateur: Abraham, Henri 
Dir. coll.: Abraham, Henri; Gautier, H.; Le Chatelier, Henri; 
Lemoine, Jules 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XIV-132p., 5 grav. dans le texte, 1 pl. hors texte 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 5 
Cote BF: 1676 
Prix: 1 fr. 30 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0461) 
Auteur: Sainte Claire Deville, Debray, Troost, Hautefeuille, 
Isambert, Ditte, Joannis, Joly 
Titre: Fusion du platine et dissociation. M6moires de Sainte Claire 
Deville, Debray, Troost, Hautefeuille, IsamberL Ditte, Joannis, Joly 
Dir. coll.: Abraham, Henri ; Gautier, H. ; Le Chatelier, Henri; 
Lemoine, Jules 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, IX-120p. 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 6 
Cote BF: 1677 
Prix: 1 fr. 20 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0462) 
Auteur: Moissan, Henri 
Titre: Le Fluor. M6moires de Henri Moissan 
Modificateur: Gautier, Henri 
Dir. coll.: Abraham, Henri, Gautier, Henri, Le Chatelier, Henri, 
Lemoine, Jules 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XIV-99p. 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 7 
Cote BF: 1713 
Prix: 1 fr. 20 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0463) 
Auteur: Authouard, baron d'; Ministre pl6nipotentiaire, repr6sentant 
de la Croix Rouge frangaise auprfes des d6p6ts de prisonnieis de 
guerre 
Titre: Les Prisonniers de guerre. Renseignements pratiques sur les 
moyens de retrouver les prisonniers, de correspondre avec eux et de 
les secourir. Le Traitement des prisonniers de guerre en France et en 
Allemagne. Texte de la convention de La Haye 
Modificateur: Hecht, Ernest 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Petitin-8, XVI-119p. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 2311 
Prix: 1 fr. 20 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0464) 
Auteur: Moret, Alexandre; Conservateur du Mus6e Guimet, 
directeur-adjoint d'6gyptologie 41'Ecole des hautes 6tudes 
Titre: Myst6res 6gyptiens 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 334p., fig., pl., 57 grav. dans le texte, 16 pl. 
hors texte 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1913 
Cote BF: 2080 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0465) 
Auteur: Aulard, A 
Titre: La Paix future, (faprfes la R6volution frangaise et Kant 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 35p. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 2336 
Prix: 50 cent. 
Kw: Publications sur la guerre 
Divers: Conf6rence faite 4 la Sorbonne pour les amis de l'Universit6 
de Paris, le 7 mars 1915 
*C*0*L*I*N* (0466) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: La Serbie. La Serbie et son histoire. Les Victoires serbes. Le 
Peuple serbe 
Prefacier: Vesnitch, Mil. R. 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 47p. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 2338 
Prix: 50 cenL 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0467) 
Auteur: Alexinsky, G.; Ancien d6put6 4 la Douma 
Titre: La Russie et la guerre 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 368p. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 2540 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*OeL*I*N* (0468) 
Auteur: Wickham, Henry Steed 
Titre: L'Angleterre et la guerre. Conf6rence faite 4 Paris, le 2 mai 
1915 dans la s6rie "Foi et vie" 4 la salle de la soci6t6 
d'horticulture 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 32-XVIp. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 2757 
Prix: 50 cent. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0469) 
Auteun Poggi, Henry; Correspondant sutsae de l'"Avenir de la 
Mutualit6", organe g6n6ral des oeuvres sociaies de France 
Titre: L'Opinion publique en Suisse. Id6es et impressions <Jun neutre 
Prefacier: Deschanel, Paul 
Modificateur: Barr6s, Maurice, Bazin, Rcnt. Boorgeois, L6on, Faguet, 
Emile 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16,32-XVIp. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 2829 
Prix: 50 cenL 
Kw: Publications sur la guerre 
Divers: Cette 6tude qui a paru dans la "Revae des deux mondes", du 15 
avril 1915, a 6t6 depuis notablement augmenM* 
*C*0*L*I*N* (0470) 
Auteur: G6raldy, Paul 
Titre: Le Grand-p6re 
Imprimeur: [Pas de nom d'imprimeur| 
Pagination: Petit in-8, 1 lp. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 3041 
Prix: 25 cent 
Kw: Litt&ature 
Divers: Po6me lu par M. de F6randy 4 la Com6die Frangaise, le 22 mai 
1915 
*C*0*L*I*N* (0471) 
Auteur: Berger, Jean 
Titre: La Mine et les mineurs. Les Mines autrefois et aujourd'hui. Ce 
que i'on voit au fond des mines. Le Grisou. La Vie du mineur. Les 
Industies et la houille 
Illustrateur: Berger, Jean 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8,142p. 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Collection: La Petite bibliothfeque. S6rie C. Science r6cr6ative 
Cote BF: 3526 
Prix: 1 fr. 50, broch6; 2 fr. 10, reli6 toile, fers sp6ciaux 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0472) 
Auteur: Coupin, Henri; Docteur 6s sciences, laur6at de 1'Institut, 
chefs de travaux pratiques 4 la Sorbonne 
Titre: Lectures scientifiques sur la chimie. Tome 2: Chimie min6rale 
et chimie organique 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,372p. 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Cote BF: 3647 
Prix; 3 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* - (0473) 
Auteur: La Chesnais, P. G. 
Titre: Le Groupe sodaliste du Reichstag et la d6claration de guerre 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-16, 107p. 
Date BF: 1915 
Cote BF: 3680 
Prix: 1 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0474) 
Auteur: Wickham, Henry Steed 
Titre: La Monarchie des Habsbourg 
Traducteur: Roz, Firmin 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-444p. 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Cote BF: 3700 
Prix: 4 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0475) 
Auteur: Halphen, Louis; Professeur adjoint 4 la Facult6 des lettres 
de Bordeaux 
Titre: L'Histoire en France depuis cent ans 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Cote BF: 3838 
Prix: 3 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0476) 
Auteur: Rocheblave, S. 
Htre: Le Goflt en France. Les Arts et les lettres de 1600 i 1900 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 349p., 16 pl. hors texte 
Date BF: 1915 
Date r6elle: 1914 
Cote BF: 3969 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0477) 
Auteur: Anonyme 
Titre: L'Allemagne et la guerre de 1914-1915, <fapr6s les travaux 
publi6s par le comit6 d'6tudes et documents sur la guerre, sous la 
pr6sidence d'Emest Lavisse 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-lfes-Corbeil 
Pagination: In-16,119pi 
DateBF: 1916 
Date r6elle: 1915 
Cote BF: 620 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0478) 
Auteur: Pelisson, M.; Inspecteur d'Acad6mie et Bertin, C., 
Inspecteur de 1'enseignement primaire 
Titre: Les Bibliothfeques intercommunales circulantes 
Imprimeur: Imprimerie Nationale 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 47p. 
Date BF: 1916 
Collection: Publications du Mus6e p6dagogique, nouvelle s6rie 
Tomaison: 21 
Cote BF: 836 
Kw: P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0479) 
Auteur: Christophe; Membre de plusieurs soti6t6s savantes et d'un 
bien plus grand nombre de soci6t6s non savantes mais utiles 
Titre: Monographie du Legrincheux, d'apr6s Les remarques, 
observations et exp6riences personnelles de 1'auteur, faites en temps 
de paix comme en temps de guerre 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-l£s-Corbeil 
Pagination: In-8, 71p, 
Date BF: 1916 
Date r6elle: 1915 
Cote BF: 1687 
Prix: 1 Fr. 25 
Kw: Litt6rature 
Divers: Cette monographie est agr6ment6e d'un diagnose en latin de 
plusieurs termes techniques tir6$ du grec et d'autres langues 
inconnues et de nombreux dessins de 1'auteur 
*C*0*L*I*N* (0480) 
Auteur: Balcanicus 
Titre: La Bulgarie. Ses Ambitions. Sa Trahison 
Imprimeur: Paul Herissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, X-296p. 
Date BF: 1916 
Cote BF: 1897 
Kw: Publications sur la guerre 
Divers: Ouvrage traduit du serbe, accompagn6 des textes de tous les 
trait6s secrets et correspondances diplomatiques 
*C*0*L*I*N* (0481) 
Auteur: Hauser, Henri; Professeur 4 la Facult6 des Lettres de 
l'Universit6 de Dijon, correspondant de 1'Institut 
Titre: Les M6thodes allemandes cfexpansion 6conomique 
Imprimeur: Paul H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, II-286p, 
Date BF: 1916 
Date r6elle: 1915 
Cote BF: 2037 
Kw: Publications sur la gtierre 
*C*0*L*I*N* (0482) 
Auteur: Salandra, Tittoni, Baizillai, Orlando et Sonnino 
Titre: L'Italie et la guerre, d'aprfcs les t6moignages de ses hommes 
d'Etat 
Prefacier: Hauvette, Henri 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard, (H. L Motti, directeur) 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XIII-185p. 
Date BF: 1916 
Cote BF: 2582 
Prix: 1 Fr. 50 
Kw: Pubiications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0483) 
Auteur: Rouget de LTsle 
Titre: La Marseillaise. Paroles et Musique. Chant seul (avec Notice) 
Imprimeur: [Pas de nom d'imprimeur] 
Pagination: [Pas de pagination indiqufce] 
Date BF: 1916 
Cote BF: 1006 [notice de composition musicale] 
Prix: 10 cenL, net 
Kw: Musique 
*C*0*L*I*N* (0484) 
Auteur: Wickham, Henry Steed 
Titre: L'Effort anglais 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: Petit in-8, 39p. 
DateBF: 1916 
Cote BF: 2704 
Prix: 50 cenL 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0485) 
Auteur: Probus 
Titre: La plus grande France. La Tache prochaine 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, VI-247p. 
Date BF: 1916 
Cote BF: 3551 
Prix: 3 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0486) 
Auteur: Finley, John; Directeur de 1'enseignement et pr6sident de 
l'Universit6 de 1'Etat de New-York 
Titre: Les Frangais au coeur de l'Am6rique 
Prefacier: Hanotaux, Gabriel 
Traducteur: Boutroux, Emile Mme 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, XIV-524p., 1 carte hors texte 
Date BF: 1916 
Cote BF: 4008 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0487) 
Auteur: Holt, Winifred Miss 
Titre: La Carrifcre d'un aveugle 
Prefacier: Vogiie, marquis de 
Traducteur: Le Verrier, Marie-Louise 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XV-259p., 1 grav. 
Date BF: 1916 
Cote BF: 4019 
Kw: Morale; P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0488) 
Auteur: Combarieu, Jules; Ancien charg6 de cours au Coll6ge de 
France 
Titre: Les Jeunes filles frangaises et la guerre 
Prefacier: Flach, Jacques 
Irnprimeur: Imprimerie de Vaugirard, (H. L Motti, directeur) 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, XXIV-237p. 
Date BF: 1916 
Cote BF: 4402 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0489) 
Auteur: Alexinsky, Tatiana 
Tltre: Parmi Les bless6s. Carnet de route <fune aide-docteur russe 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 173p. 
Date BF: 1916 
Cote BF: 4593 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0490) 
Auteur: Blanchon, G. 
Titre: La Guerre 
Imprimeur: Ch. H6rissey (imprimeur et libraire) 
Adresse: Evreux 
Pagination: 274p. 
Date BF: 1916 
Cote BF: 4970 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* - (0491) 
Auteur: Tarde, Alfred de 
Titre: UEurope court-elle 4 sa ruine? 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 80p, 
Date BF: 1917 
Date r6elle; 1916 
Cote BF: 203 
Prix: 1 fr. 25 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0492) 
Auteur: Agache ; Architecte du Mus6e social et Aubertin, Architecte 
du gouvernement et Revont, Architecte paysagiste 
Titre: Comment reconstruire nos cit6s d6truites. Notions d'urbanisme 
s'appliquant aux villes, bourgs et villages 
Prefacier: Risler, Georges 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, VI-261p. 
Date BF: 1917 
Date r6elle: 1915 
Cote BF: 1498 
Prix: 6 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0493) 
Auteur. Gauvain, Auguste 
Titre: L'Europe ou La guerre. L'Europe en 1911. Apr6s la crise 
marocaine. France et Allemagne. La Question turque. La Ligue 
balkanique. Autriche-Hongrie et Serbie 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: ln-16,303p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 2051 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0494) 
Auteun Goy, Henri 
Titre: De Qu6bec 4 Valparaiso. Paysages. Peuples. Ecoles 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-16,292p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 2052 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0495) 
Auteur: Male, Emile 
Titre: L'Art allemand et l'art frangais du Moyen-Age 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Aidresse: 131, bd Saint Michel, Paris 
Pagination: In-16, 285p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 2064 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0496) 
Auteur: Launay, L de; Membre de 1'Institut 
Titre: France, Allemagne. Probl6mes miniers. Munitions. Blocus. 
Apr6s-guerre 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 285p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 2196 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0497) 
Auteur: Lachapelle, Georges 
Titre: L'Oeuvre de demain 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, V-279p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 2516 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0498) 
Auteur: Lachapelle, Georges 
Titre: Nos Finances pendant La guerre. La Gestion des finances 
publiques. Les Soci6t6s de cr6dit. La Bourse de Paris. La Banque de 
France. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-306p. 
Date BF: 1917 
Date r6eile: 1915 
Cote BF: 1774 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0499) 
Auteur: Moll-Weiss, Augusta mme; Directrice-fondatrice de UEcole 
des m6res et vice-pr6sidente de La Ligue nationale des 6conomies 
Titre: La Vie moins ch6re. Vie nationale. Vie priv6e 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 114p. 
Date BF: 1917 
Collection: Les Petits Manuels du foyer 
Cote BF: 2675 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0500) 
Auteur: Moll-Weiss, Augusta mme; Directrice-fonditrice de UEcole 
des M6res et vice-pr6sidente de la Ligue nationale dea 6cooomies 
Titre: Le Linge. Son histoire, sa confection et son entretien 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-L6s-Corbeil 
Pagination: In-16, 143p., fig. 
Date BF: 1917 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 2676 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0501) 
Auteur: Campbell, G6rald,; Correspondant de Guerre du "Times" 
Titre: De Verdun aux Vosges. Impressions de guerre (septembre 
1914-janvier 1915) 
Prefacier: Mirman, L6on 
Traducteur: Siegfried, Andr6 
Imprimeur: Imprimerie Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, XXVI-376p., 4 cartes hors texte 
Date BF: 1917 
Date r6elle: 1916 
Cote BF: 2851 
Prix: 5 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0502) 
Auteur: Auburtin, J. Marcel; Architecte du gouvernement et 
Blanchard, Henri, Architecte du d6partement de Seine-et-Oise 
Titre: La Cit6 de demain dans Les r6gions d6vast6es 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard, (H. L Motti, directeur) 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XII-318p 
Date BF: 1917 
Cote BF: 3218 
Prix: 6 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0503) 
Auteun Vidal de La Blache, Pierre; Membre de 1'Institut, professeur 
4 La Facult6 des Lettres de L'Universit6 de Paris 
Titre: La France de L'Est (Lorraine-Alsace) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, IX-281p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 4060 
Prix: 10 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0504) 
Auteur: Leclerc, Max 
Titre: La Formation des ing6nieurs 4 L'6tranger et en France. Nos 
Instituts techniques. Nos Grandes 6coles 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16,143p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 4484 
Prix: 2 fr. 
Kw: P6dagogie; Sciences sociales et politiqucs 
*C*0*L*I*N* (0505) 
Auteur: Seignobos, Charles; Professeur 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: Du Congr6s de Vienne 4 La guerre de 1914 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8,35 p. 
Date BF: 1917 
Date r6elle: 1916 
Collection: Etudes et documents sur La guerre 
Cote BF: 4516 
Prix: 50 cent. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0506) 
Auteur: Lavisse, E.; Professeur 4 l'Universit6 de Paris et Andler, 
Ch., Protesseur 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: Pratique et doctrine aliemandes de la guerre 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 47p. 
Date BF: 1917 
Dater6elle: 1915 
Collection: Etudes et documents sur La guerre 
Cote BF: 4551 
Prix: 50 cent. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0507) 
Auteur: Reiss, R. A.; Professeur 4 l'Universit6 de Lausanne 
Titre: Comment Les Austro-Hongrois ont fait La guerre en Serbie. 
Observations directes d'un neutre 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 48p., fig. 
Date BF: 1917 
Date r6eile: 1915 
Collection: Etudes et documents sur La guerre 
Cote BF: 4557 
Prix: 50 cenL 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0508) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Professeur d'histoire de la langue 
frangaise 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire de la langue frangaise, des origines 4 1900. Tome 5 : 
Le Frangais en France et hors de France au XVIIe sifecle 
Imprimeur: Protat frferes 
Adresse: Macon 
Pagination: In-8, VII-445p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 4631 
Prix: 12 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage couronn6 par L'Acad6mie des Inscriptions et 
Belles-Lettres (premier grand prix Gobert, 1912) 
*C*0*L*I*N* (0509) 
Auteur: Johnson, Douglas W.; Professeur 4 la Columbia University 
(New-York) 
Titre: Lettre d'un am6ricain 4 un allemand sur la guerre et ies 
responsabilit6s de 1'Allemagne 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 73p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 1069 
Prix: 1 fr. 25 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0510) 
Auteur: Anonyme 
Titre: Au Front en France. Lettre d'un officier anglais 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XII-296p. 
Date BF: 1917 
Cote BF: 2133 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0511) 
Auteur: Moll-Weiss, Augusta mme; Directrice-fondatrice de 1'Ecole 
des mferes, vice-pr6sidente de la Ligue nationale des 6conomies 
Titre: Le VStement. Son Histoire, sa confection et son entretien 
Imprimeur: F. Leroy 
Adresse: Saint Germain-lfes-Corbeil 
Pagination: In-16,146p., grav. 
Date BF: 1917 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BF: 2677 
Prix: 1 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0512) 
Auteun Estournelles de Constant d' 
Titre: Les Etats-Unis d'Am6rique 
Imprimeur: Paul H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XIX-540p. 
Date BF: 1918 
Date r6elle: 1917 
Cote BF: 30 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0513) 
Auteur: Caullery, Maurice; Professeur 4 li Sorboene. French 
exchange-professor, Harvard University 
Titre: Les Univeisit6s et la vie scientifique iux l uis-Unis 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XII-302p., nv 6d., revue (1917) 
Date BF: 1918 
Dater6eile: 1917 
Cote BF: 680 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0514) 
Auteur: Rodrigues, Gustave 
Titre: Le Peuple de 1'action. Essai sur l'id6alisme am6ricain 
Prefacier: Baldwin, J. Mark 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-16, XLVIII-248p. 
Date BF: 1918 
Date r6elle: 1917 
Cote BF: 856 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0515) 
Auteur: Bryce, vicomte; Pr6sident de l'Acad6mie britannique 
Titre: R6flexions d'un historien sur la guerre dans le pass6 et dans 
1'avenir 
Traducteur: Herr, Lucien 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VIII-63p, 
Date BF: 1918 
Cote BF: 1018 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et politiques ; Publications sur la 
guerre 
*C*0*L*I*N* (0516) 
Auteur: Miilerand, A. 
Titre: La Guerre lib6ratrice 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VII-160p. 
Date BF: 1918 
Cote BF: 1221 
Prix: 2 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0517) 
Auteur: Diaz-Retg, E. 
Titre: UAssaut contre Verdun (21 f6vrier-31 mara 1916) 
Prefacier: BarrSs, Maurice 
Traducteur: Ledos, Gatoiel 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131 bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-8, XVI-366p., 15 cartes dont une hors-texte 
Date BF: 1918 
Cote BF: 1812 
Prix: 5 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0518) 
Auteur: Serbesco, S6bastien 
Titre: La Roumanie et la guerre 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 299p. 
Date BF: 1918 
Cote BF: 1871 
Prix: 4 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0519) 
Auteur: Conseil de l'Universit6 de Paris 
Titre: La Vie universitaire 4 Paris 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 236p. 
Date BF: 1918 
Cote BF: 2084 
Prix: 12 fr. 
Kw: P6dagogie; Morale 
*C*OeL*I*N* (0520) 
Auteun L6aud, Alexis 
Titre: Spectacles de guerre. Choses vues. Dans les Ruines. Au Coeur 
de la bataille. La Ville bombard6e. Au Camp de la Noblette. La Ville 
martyre. A 1'Hopital temporaire. Face 41'ennemi, etc 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 261 p. 
Date BF: 1918 
Cote BF: 2141 
Prix: 4 fr. 
Kw: Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0521) 
Auteur: Autin, Albert; Professeur agr6g6 au lyc6e de Toulon, docteur 
6s letlres 
Titre: L'Echec de la R6forme en France au XVIe si6cle. Contribution 4 
1'histoire du sentiment religieux 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 286p. 
Date BF: 1918 
Cote BF: 2222 
Prix: 4 Er. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0522) 
Auteur: Barclay, Thomas sir 
Titre: Le Pr6sident Wilson et l'6volution de la politique 6trangfere 
des Etats-Unis 
Prefacier: Painlev6, Paul 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, VII-291p. 
Date BF: 1918 
Cote BF: 3206 
Prix: 4 fr. 50 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0523) 
Auteur: M6tin, Albert 
Titre: L'Inde aujourcThui. Etude sociale 
Imprimeur: H. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16,364p., nv 64, remise 4 jour et augment6e 
Date BF: 1918 
Cote BF: 4040 
Prix: 6 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0524) 
Auteur: M6tin, Albert 
Titre: L'Inde aujourd'hui. Etude sociaie 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 366p., nv 6d., mise 4 jour et augment6e 
Date BF: 1919 
Date r6eile: 1918 
Cote BF: 438 
Kw: Sciences sociaies et politiques 
*C*0*L*I*N* (0525) 
Auteur: Emerson, R. W. 
Titre: Autobiographie [cfEmerson], cfapr6s son journal intime. Tome 2 
: 1841-1876 
Prefacier: Michaud, R6gis 
Modificateur: Michaud, R6gis 
Traducteur: Michaud, R6gis 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: ln-16, VIII-320p. 
Date BF: 1919 
Date r6elle: 1918 
CoteBF: 1176 
Prix: 4 fr. 55 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0526) 
Auteur: Goblot, Edmond; Correspondant de 1'Institut, professeur 
cfhistoire de la philosophie et des sciences 4 l'Universit6 de Lyon 
Titre: Trait6 de logique 
Prefacier: Boutroux, Emile 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, XXIII-412pi 
Date BF: 1919 
Date r6elle: 1918 
Cote BF: 1187 
Pnx: 9 fr. 60 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0527) 
Auteur: Gravier, Gaston; Lecteur 4 l'Universit6 de Belgrade 
Titre: Les Frontidres historiques de la Serbie 
Prefacier: Haumant, Emile 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 168p., 3 cartes dans le texte 
Date BF: 1919 
Cote BF: 1188 
Prix: 4 fr. 80 
Kw: Histoire et Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0528) 
Auteur: Michaud, R6gis 
Titre: Mystiques et R6alistes anglosaxons d'Emerson 4 Bernard Shaw. 
Walter Pater. Walt Whitam. Henry James. Mark Twain. Jack London. 
Upton Sinclair. Mis Wharton 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 299p. 
Date BF: 1919 
Date r6elle: 1918 
Cote BF: 1336 
Prix: 4 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0529) 
Auteur: Waliszewski, K. 
Titre: La Pologne inconnue. Pages cfhistoire et d'actualit6 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 279p. 
Date BF: 1919 
Cote BF: 1480 
Prix: 4 fr. 50 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0530) 
Auteur: Spender, Harold 
Titre: David Lloyd George. Etude biographique 
Traducteur: Cru, Robert L. 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131 bd Saint Germain, Paris 
Pagination: In-16, 367p. 
Date BF: 1919 
Cote BF: 1810 
Prix: 4lr. 80 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0531) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: La Paix frangaise. Tome 1: Les Principes de la paix 
Imprimeur: Imprimerie cfouvriers sourds-muets 
Adresse: 31 viila d'A16sia, Paris 
Pagination: In-18, VI-368p. 
Date BF: 1919 
Cote BF: 2064 
Prix: 4 fr. 80 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0532) 
Auteur: Eccard, Fr6d6ric; Avocat 4 Strasbourg 
Titre: L'Alsace sous la domination allemande 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XVIII-309p. 
Date BF: 1919 
Cote BF: 2917 
Prix: 4 fr. 80 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0533) 
Auteur: Pinot, Robert 
Titre: Le Comiti des forges de France au service de la nation (aofit 
1914-novembre 1918) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, X-347p. 
Date BF: 1919 
Cote BF: 3711 
Prix: 4 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0534) 
Auteur: Channing, Edward; Professeur 4 l'Universit6 de Harvard 
Titre: Histoire des Etats-Unis cfAm6rique (1765-1865) 
Traducteur: Guillemot-Magitot, G. 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, III-435p. 
Date BF: 1919 
Cote BF: 4333 
Prix: 8 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0535) 
Auteur: Cvijic, Jovari; Professeur 4 l'Universit6 de Belgrade, agr66 
i l'Universit6 de Paris 
Titre: La P6ninsule balkanique. G6ographie humaine 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, VIII-533pt, 31 cartes et croquis dans le texte, 9 
cartes hors texte 
Date BF: 1919 
Date r6elle: 1918 
Cote BF: 4450 
Prix: 17 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0536) 
Auteur: Gaulis, Berthe-Georges 
Titre: La France au Maroc (l'oeuvre du G6n6ral Lyautey) 
Mprimeur: E. Grevin 
Adresse: Lagny 
Pagination: In-16, 317p. 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1919 
Cote BF: 515 
Prix: 5 fr. 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0537) 
Titre: La Chanson de Roland 
Traducteur: Chamard, Henri 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, XI-224p. 
DateBF: 1920 
Date r6elle: 1919 
Cote BF: 920 
Prix: 3 fr. 60 
Kw: Utt6rature 
Divers: Traduction nouvelle d'apr6s le manuscrit cfOxford 
*C*0*L*I*N* (0538) 
Auteur: Brossolette, L 
Titre: Histoire de la grande guerre 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VIII-282p., 20 cartes et cartons, 1 tableau 
synchronique, 1 index 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1919 
Cote BF: 1114 
Prix: 5 fr. 
Kw: Publications sur la guerre; Histoire 
*C*0*L*I*N* (0539) 
Auteur: Labordfere, Marcel 
Titre: Une Profession de foi cart6sienne 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 143p. 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1919 
Cote BF: 1148 
Prix: 3 fr., net 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0540) 
Titre: Histoire de la musique. Des Origines au d6but du XXe sidcle. 
Avec de nombreux textes musicaux. Tome 3 : De la mort de Beethoven 
au 
d6but du XXe sifccle 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, VI-667p. 
Date BF: 1920 
Dater6elle: 1919 
Cote BF: 1438 
Prix: 15 fr. 
Kw: Musique 
*C*0*L*I*N* (0541) 
Auteur: Channing, Edward; Professeur 4 VUniversitfe de Harvard 
Titre: Histoire des Etats-Unis cfAm&ique (1765-1865) 
Traducteur: Guillemot-Magitot, G. 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, III-435p., 1 carte en coul. hors texte 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1919 
CoteBF: 3117 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0542) 
Auteur: Eccard, Fr6d6ric ; Ancien avocat 4 Strasbourg 
Titre: L'Alsace sous la domination allemande 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, XVIII-313p. 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1919 
Cote BF: 3387 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0543) 
Auteur: Gout, Paul; Architect in chief of the historic monuments 
Titre: Tourisfs guide to Mont-Saint-Michel 
Imprimeur: Paul H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, 76p., 37 ill., 4 plans, tranlated from the third 
edition 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1919 
Cote BF: 3398 
Kw: Beaux-Arts; Voyages 
*C*0*L*I*N* (0544) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de 
Titre: Titres et travaux scientifiques 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-4, XX-65p., fig. 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1918 
Cote BF: 3435 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0545) 
Auteur: Roux, Fr. -Charles 
Titre: L'Exp6dition des Dardanelles au jour le jour 
Imprimeur: F. Paillart 
Adresse: Abbeville 
Pagination: In-8, 359p., 3 cartes hors texte 
Date BF: 1920 
Cote BF: 3627 
Kw: Histoire ; Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0546) 
Auteur: Denis, Pierre ; Ancien 616ve de 1'Ecole normale sup6rieure, 
agr6g6 d'histoire et de g6ographie, docteur 6s lettres 
Titre: La R6publique Argentine. La Mise en valeur du pays 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8,307p., 7 cartes hors texte 
Date BF: 1920 
Cote BF: 4103 
Prix: 14 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0547) 
Auteur: Mathiez, Albert; Professeur d'histoire moderne 4 la Facult6 
des lettres de Besangon 
Titre: Etudes robespierristes. Tome 2 : La Conspiration de l'6tranger 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 320p. 
Date BF: 1920 
Date r6elle: 1918 
Cote BF: 4322 
Prix: 4 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0548) 
Auteur: Cervant6s 
Titre: Oeuvres choisies de Cervant6s 
Prefacier: Collet, Henri 
Traducteur: Collet, Henri 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XXXVIII-268p. 
Date BF: 1920 
Cote BF: 4400 
Prix: 6 fr. 50 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0549) 
Auteur: Berkeley 
Titre: Les Principes de la connaissance humaine 
Traducteur: Renouvier, Charles 
Dir. eoll.: Delbos, Victor; Lalande, Andr6 ; L6on, Xavier 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XII-lllp. 
Date BF: 1920 
Collection: Les Classiques de la philosophie 
Cote BF: 5215 
Prix: 4 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0550) 
Auteur: Gosse, Edmund sir 
Titre: Litt6rature anglaise 
Traducteur: Davray, Henry D. 
Imprimeur: F. Paillart 
Adresse: Abbeville 
Pagination: In-8, XIV-428p., 5e M 
Date BF: 1920 
Collection: Histoire des litt6ratures 
Cote BF: 5826 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0551) 
Auteur: Berkeley 
Titre: Les Principes de la connaissance humaine 
Traducteur: Renouvier, Charles 
Dir. coll.: Delbos, Victor; Lalande, Andr6; L6on, Xavier 
Im[*imeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XII-lllp. 
Date BF: 1921 
Date r6elle: 1920 
Collection: Les Classiques de la philosophie 
Tomaison: 8 
Cote BF: 192 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0552) 
Auteur: Berkeley 
Titre: La Siris (publi6e pour la premi6re fois en 1744) 
Traducteur: Beaulavon, Georges; Parodi, Dominique 
Dir. coll.: Delbos, Victor; Lalande, Andr6; L6on, Xavier 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, VIII-160p. 
Date BF: 1921 
Date r6elle: 1920 
Collection: Les Classiques de la philosophie 
Cote BF: 1221 
Prix: 5 fr. 
Kw:Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0553) 
Auteur: Avenel, Georges vicomte d1 
Titre: Les Riches deptris sept cents ans. Revenus et b6n6fices. 
Appointements et honoraires 
Imprimeur. Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, XII-387p. 
Date BF: 1921 
Date r6elle: 1909 
Cote BN: 8" L14. 56 
Cote BF: 2085 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0554) 
Auteur: Payot, Jules 
Titre: L'Apprentissage de 1'art d'6crire 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-394p. 
Date BF: 1921 
CoteBF: 2156 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0555) 
Auteur: Bertheroy, Jean 
Titre: Le Journal de Marguerite Plantin 
Imprimeur: Daranti6re 
Adresse: Dijon 
Pagination: In-16, 332p. 
Date BF: 1921 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
CoteBN:8-Y. 65295 
Cote BF: 2390 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0556) 
Auteur: Rocher, Gabrielle 
Titre: Une jeune filie au XVIIIe si6cle (lettres d'antan) 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, VIH-238p. 
Date BF: 1921 
Date i6eile: 1920 
Collection: Romans pour la famille 
CoteBN:8"Y. 65468 
Cote BF: 2935 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*l*N* (0557) 
Auteur: Bohn, Georges ; Directeur de laboratare 1 la Sorbonne. 
Titre: Le Mouvement biologique en Europe 
Imprimeur: Auguste R6ty 
Adresse: Meulan 
Pagination: In-16,144p. 
Date BF: 1921 
Cote BN: 8'S. 16192 
Cote BF: 2985 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences; Sciences sociales et politique» 
*C*0*L*I*N* (0558) 
Auteun Bureau, H6lfene MUe; Profesaew i rFcoJe sup6rieure 
Sophie-Germain, charg6e de la chronique dcs artx. m6tiers et 
carriferes, 4 "l'Ecole et la vie* 
Titre: Guide pratique pour le choix des profesuoas f6minines <fapr6s 
les documents les plus r6cents 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-8, VII-140p. 
Date BF: 1921 
Cote BN: 8'R. 0159 
Cote BF: 2993 
Prix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
Divers: Ouvrage destini aux jeunes filles, aux femmes, aux parents, 
aux chefs d'institution, de soci6t6s, d'association, etc, et 4 tous 
les maitres et maitresses de 1'enseignement, suivi d'un appendice sur 
1'organisation de la vie priv6e des travailleuses. 
*C*0*L*I*N* (0559) 
Auteur: Blanc, A ; Professeur <t la Facult6 des sciences de Caen 
Titre: Rayonnement. Principes scientifiques de l'6clairage 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-212p., fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (Section de physique) 
Tomaison: 1 
CoteBN: 8°Z. 21106(1) 
Cote BF: 3766 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* " (0560) 
Auteur: Janny, E.; Ing6nieur aux forges et chantiers de la 
M6diterran6e 
Titre: La Construction du vaisseau de guerre 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 216p., fig., pL 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (Section des arts militaires) 
Tomaison: 2 
Cote BN: 8°Z. 21106(2) 
Cote BF: 3834 
Prix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* " (0561) 
Auteur: Bricard, Raoul; Professeur au Conservatoire des Arts et 
M6tiers 
Titre: Cin6matique et m6canismes 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, II-216p., fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (Section des mathSmatiques) 
Tomaison: 3 
Cote BN: 8"Z. 21106 (3) 
Cote BF: 39» 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0562) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: UEternelle Allemagne 
Imprimeur. Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,351p. 
Date BF: 1921 
Date r6elle: 1916 
Cote BN: 8"M. 19904 
CoteBF: 4011 
Prix: 4 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0563) 
Auteur: Zeller, Gaston 
Titre: La France et 1'Allemagne depuis dix sifecles 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Ori6ans 
Pagination: In-16, 212p. 
Date BF: 1932 
Collection: Collection Armand Colin (section cfhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 151 
Cote BN: 8-Z. 21106(151) 
Cote BF: 10041 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0564) 
Auteun Guy-Grand, Georges 
Titre: Le Proc6s de la d6mocratie 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 331 p. 
Date BF: 1921 
Date r6elle: 1911 
Collection: Le Mouvement social contemporain 
CoteBN:8'R. 30325 
Cote BF: 4040 
Prix: 3 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0565) 
Auteur: Henry, Yves; Ing6nieur agronome, inspecteur g6n6ral de 
1'agriculture aux colonies. 
Titie: Elements d'agriculture coloniale. Plantes 4 huile 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 224p,, fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (section cfagriculture) 
Tomaison: 54 
Cote BN: 8'Z. 21106(5) 
Cote BF: 4154 
Piix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0566) 
Auteur: Bloch, Eug6ne; Professeur au lyc6e Saint-Louis 
Titre: lh6orie cin6tique des gaz 
Imprimeun Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16,180p,, fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 7 
Cote BN: 8°Z. 21106(7) 
Cote BF: 4906 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0567) 
Auteur: Gutton, C.; Professeur 4 la Facult6 des sciences de Nancy 
Titre: T616graphie et t616phonie sans fil 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 192 p., fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 6 
CoteBN: 8"Z. 21106 (6) 
Cote BF: 4305 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0568) 
Auteur: B6ghin, Henri; Professeur 4 1'Ecole navale 
Titre: Statistique et dynamique 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VIII-200p., fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 1, n°9 [de la collectionj 
Cote BN: 8°Z. 21106(9) 
Cote BF: 4900 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0569) 
Auteur: Geffroy, J.; Ing6nieur des arts et manufactures, professeur 
4 1'Ecole centrale 
Titre: Trait6 pratique de g6om6trie descriptive 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, II-195p., fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 8 
CoteBN: 8°Z. 21106 (8) 
Cote BF: 4967 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0570) 
Auteur: Lyautey, mar6chal 
Titre: Lettre du Tonkin et de Madagascar (1894-1899) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, IX-667p., 23 croquis dans le texte, 5 cartes en 
coul. hors texte, 2e 6d. 
Date BF: 1921 
Cote BN: 8°LK9. 1065 
Cote BF: 5009 
Prix: 25 fr. 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0571) 
Auteur: Launay, L de ; Membre de 1'Institut, professeur 4 l'Ecole 
sup6rieur des mines et 4 1'Ecole des ponts et chauss6es 
Titre: G6ologie de la France 
Imprimeur: Ch. Herissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XI-503 p., 64 photographies, 32 fig. dans le texte, 
8 cartes hors texte en coul. renferm6es dans une pochette 
DateBF: 1921 
Cote BN: 8°S. 16321 
Cote BF: 6433 
Prix: 40 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0572) 
Auteur: Galbrun, Charles; Secr6taire des mus6es nationaux 
Titre: Deux heures au mus6e du Louvre 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 16p., itin6raire, 3 plans, 16 grav. 
Date BF: 1921 
Collection: Mus6e national du Louvre 
Cote BN: 8"V. Pi6ce. 20481 
Cote BF: 5553 
Prix: 1 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0573) 
Auteur: Gout, Paul; Architecte en chef des monuments historiques, 
vice-pr6sident de 1'Association des amis du Mont Saint-Michel 
Titre: Guide du visiteur du Mont Saint-Michel 
Imprimeur: Taffin-Lefort 
Adresse: Lille 
Pagination: In-16, 84p., 37 fig., 4 pl., 5e 6d. 
Date BF: 1921 
CoteBN:8"LK7. 37170 C 
Cote BF: 7057 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0574) 
Auteur: Fabry, Charles; Professeur 4 la Sorbonne 
Titre: E16ments d'6I6ctricit6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VII-199 p., fig. 
Date BF: 1921 
Collection: Collection Araand Colin (section de physique) 
Tomaison: 11 
Cote BN: 8"Z. 21106(11) 
Cote BF: 7456 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* - (0575) 
Auteur: Beaurieux, A 
Titre: Petites recettes pratiques pour s'en tirer, en tout lieu, en 
toutes circonstances. 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-l6s-Corbeil 
Pagination: In-16, IV-148p., couverture illustr6e 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BN: 8"V. 42085 
Cote BF: 767 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0576) 
Auteur: B6ghin, Henri ; Professeur 4 l'6cole navale 
Titre: Statique et dynamique 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 212p., fig. 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 10 
Cote BN: 8°Z. 21106(10) 
Cote BF: 769 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0577) 
Auteur: Charles-Morice, R Mme 
Titre: La politesse. Usages mondains et savoir-vivre 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, I50p., couverture illustr6e 
Date BF: 1922 
Date r6eile: 1921 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BN: 8°R. 30781 
Cote BF: 790 
Prix: 2 fr. 50, broch6 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0578) 
Auteur: March, L, Morel, J., Hawtrey, R. G., Gide, C., Aftalion, A, 
Barone, E., Aug6-Laribe, Rist, Ch., Lazard, Max, Dug6 de Bernonville 
Titre: Probl6mes actuels de l'6conomique 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-8, VI-481p, 
Date BF: 1922 
Date r6eile: 1921 
Cote BN: 8"R. 30791 
Cote BF: 893 
Prix: 20 fr. 
Kw: Philosophie 
Divers: Num6ro sp6cial de la "Revue de M6taphysique et de Morale", 
avril-juin 1921 
*C*0*L*I*N* (0579) 
Auteur: Rabaud, Etienne; Professeur 4 la Facult6 des sciences de 
Paris 
Titre: L'H6r6dit6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16,195p., fig. 
DateBF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 13 
Cote BN: 8'Z. 21106(13) 
Cote BF: 896 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0580) 
Auteur: Rodin, Auguste 
Titre: Les Cath6drales de France 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, VIII-228p., 1 portrait de Rodin, nv 6d. 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8'L22.34 A 
Cote BF: 900 
Prix: 12 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0581) 
Auteur: Bougl6, Br6hier, Delacroix et Parodi 
Titre: Du sage antique au citoyen moderne. Etudes sur la culture 
morale 
Prefacier: Lapie, Paul 
Imprimeur: L'Union typographique 
Adresse: Villeneuve-Saint-Georges 
Pagination: In-16, XVI-248p. 
DateBF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Cote BN: 8'Z. 21054 (13) 
Cote BF: 931 
Prix: 7 fr. 
Kw: Philosophie ; P6dagogie; Morale 
*C*0*L*I*N* (0582) 
Auteur: Baumont, Maurice et Berthelot, Marcel; Agr6g6s de 
l'Universit6 
Titre: En Mission en Allemagne. L'Allemagne. Lendemains de guerre 
et 
de rdvolution 
Prefacier: Lavisse, Ernest 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 298p. 
Date BF: 1922 
Cote BN: 8"M. 20244 
CoteBF: 1121 
Prix: 7 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0583) 
Auteur: Auger, Victor; Maitre de confSrence de chimie analytique k 
la Sorbonne 
Titre: Principes de 1'analyse chimique 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 228pi, fig. 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 14 
Cote BN: 8°Z. 21106 (14) 
Cote BF: 1730 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0584) 
Auteur: Rouelles, Jean colonel 
Titre: La Fonte (61aboration et techniques) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 196p., fig. 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Collection: Qillection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 12 
Cote BN: 8"Z. 21106(12) 
Cote BF: 1822 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0585) 
Auteur: Rouelles, Jean colonel 
Titre: L'Acier (61aboration et techniques) 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-200p., 45 fig. 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 20 
CoteBN: 8'Z. 21106 (20) 
Cote BF: 6657 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0586) 
Auteur: Bouchi6 de Belle, Edmond 
Titre: La Mac6doine et les Mac6doiniens 
Prefacier: Bainville, Jacques 
Imprimeur: Imprimerie du Palais 
Adresse: 20, rue Geoffroy-1'Asnier, Paris 
Pagination: In-16, IV-308p. 
Date BF: 1922 
Cote BN: 8"J. 8770 
Cote BF: 1875 
Prix: 7 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0587) 
Auteur: Ripert, Emile 
Titre: Ovide, pofete de 1'amour des dieux et de 1'exil 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XIV-259p. 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Cote BN: 8"J. 8771 
Cote BF: 2082 
Prix: 12 fr. 
Kw: Litt£rature 
*C*0*L*I*N* (0588) 
Auteun Zyromski, Ernest; Professeur 4 l'Universit6 d'Aix-Marseille, 
correspondant de 1'Institut 
Titre: Eug6nie de Gu6rin 
Imprimeur: F. Paillart 
Adresse: Abbeville 
Pagination: In-8, VIII-215p. 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
CoteBN:8"LN27.60621 
Cote BF: 2191 /4134 [exactement la meme notice) 
Kw: Morale; P&iagogie 
*C*0*L*I*N* (0589) 
Auteur: Moret, Alexandre ; Conservateur du Mus6e Guimet, directeur 
d'6tudes d'6gyptologie k l'Ecole des hautes 6tudes, charg6 de cours i 
la Sorbonne 
Titre: Au Temps des pharaons 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-8,290p., 16 pl. en phototypie , 1 carte hors texte, 
nv 6d. 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8"03a. 1805 
Cote BF: 2618 
Prix: 15 fr. 
Kw: Histoire; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0590) 
Auteur: Moret, Alexandie; Conservateur du Mus6e Guimet, directeur 4 
1'Ecole des hautes 6tudes, charg6 de cours 4 la Sorbonne 
Titre: Rois et dieux d'Egypte 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-8, 328p., 20 grav. dans le texte, 16 pl. en 
phototypie, 1 carte dans le texte, nv 6d. 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Ivoire 
CoteBN: 8'03a. 1316 A 
Cote BF: 2619 
Prix: 15 fr. 
Kw: Histoire; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0591) 
Auteur: Bailly, Auguste; Professeur au Iyc6e Pasteur 
Titre: L'Ecole ciassique frangaise. Les Doctrines et les hommes 
(1660-1715) 
Imprimeur: Hon 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 219p. 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
CoIIection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 4 
Cote BN: 8°Z. 21106 (4) 
Cote BF: 2717 
Prix: 5 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0592) 
Auteur: Krebs-Japy, Edouard Mme; Ex-externe des hopitaux de Paris 
Titre: L'Infirmi6re. Renseignements indispensables aux inflrmi6res et 
4 celles qui veulent le devenir d'apr6s les documents les plus 
r6cents 
Prefacier: Marfan, professeur 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-l6s-Corbeil 
Pagination: In-8, VII-136pi 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Collection: Guide pratique des professions f6minines 
Cote BN: 8"Te7. 553 
Cote BF: 2791 
Prix: 6 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0593) 
Auteur: Cahen, L6on 
Titre: L'Angleterre au XlXe si6cle. Son Evolution politique 
Imprimeur: Imprimerie du Palais 
Adresse: 20, rue Geoffroy 1'Asnier, Paris 
Pagination: In-16, 210p. 
DateBF: 1932 
Collection: Collection Armand Colin (section <f histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 53 
Cote BN: 8"V. 47607 (53) 
Cote BF: 10340 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0594) 
Auteur: Robida, A 
Titre: Voyages et aventures de la famille No6 dans 1'Arche 
lllustrateur: Robida, A 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 242p. 
Date BF: 1922 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BN: 8"Y . 66417 
Cote BF: 2850 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0595) 
Auteur: Zyromski, Ernest; Professeur 4 l'Universit6 d'Aix-Marseille, 
correspondant de 1'Institut 
Titre: Maurice de Gu6rin 
Imprimeur: F. Paillart 
Adresse: Abbeville 
Pagination: In-16, VIII-289p; 
Date BF: 1922 
Date r6elle: 1921 
Cote BN: 8"LN27.60643 
Cote BF: 2894 / 4135 [exactement la m6me notice| 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0596) 
Auteur: L6on, Xavier 
Titre: Fichte et son temps. Tome 1 : Etablissemeai ei pr6dication de 
la doctrine de la libert6. La Vie de Fichte jusqa ia d6part d'I6na 
(1762-1799). Avec de nombreux documents in6dra 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XVI-649p., un portrait l*>n tcxle 
Date BF: 1922 
Cote BN: 8"M. 20406 
Cote BF: 3142 
Prix: 30 Br. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0597) 
Auteur: Goblot, Edmond; Correspondant dc rinstitut, professeur de 
la Facult6 des lettres de l'Universit6 de l.yoo 
Titre: Le Syst6me des sciences. Le Vrai, 1'intdligible et le r6el 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-15, 263p. 
Date BF: 1922 
Cote BN: 8"R. 31046 
Cote BF: 3321 
Prix: 7 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0598) 
Auteur: Bougl6, C.; Professeur 4 la Facult6 des lettres de Paris 
Titre: Le^ons de sociologie sur l'6volution des valeurs 
Imprimeur: UUnion typographique 
Adresse: Villeneuve Saint-Georges 
Pagination: In-16, XV-288P 
Date BF: 1922 
Cote BN: 8"R. 31085 
Cote BF: 3462 
Prix: 7 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0599) 
Auteur: Sorre, M.; Charg6 de couis 4 la Facuit6 des lettres de 
Bordeaux 
Titre: Les Pyr6n6es 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 220p., 3 cartes 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section g6ographie) 
Tomaison: 15 
CoteBN: 8°Z. 21106(15) 
Cote BF: 3848 
Prix: 5 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0600) 
Auteur: Verola, Paul; Ing6nieur en chef des poudres 
Titre: Chimie et fabrication des explosifs 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-202p. 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 16 
Cote BN: 8'Z. 21106 
Cote BF: 3870 
Prix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0601) 
Auteur: Colomb, G.; Maitre de conf6rences honoraire 4 la Sorbonne 
Titre: UEnigme (fAlesia. Solution propos6e d'apr6s le livre VII des 
commentaires de C6sar 
Imprimeur: E Gr6vin 
Adresse: Lagny 
Pagination: In-16, XXI-284p. 
Date BF: 1922 
Cote BN: 8°LK7. 40937 
Cote BF: 3920 
Prix: 8 fr. 
Kw: Arch6ologie; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0602) 
Auteur: Mathiez, Albert; Professeur d'histoire moderne 4 la Facult6 
des lettres de l'Univeisit6 de Dijon 
Titre: La R6volution fran^aise. Tome 1 : La Chute de la royaut6 
(1787-1792) 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-218p. 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section tfhistoire) 
Tomaison: 17 
Cote BN: 8"Z. 21106 (17) 
Cote BF: 4727 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0603) 
Auteur: Maurette, Fernand; Professeur 4 1'Ecole des hautes 6tudes 
commerciales 
Titre: Les Grands march6s des mati6res premi6res 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-198p., 18 cartcs, 3 graphiques 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 18 
Cote BN: 8"Z. 21106 (18) 
Cote BF: 4728 
Prix: 5 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0604) 
Auteur: Malebranche 
Titre: Entretiens sur la m6taphysique et sur la religion, suivis 
d'extraits des Entietiens sur la mort 
Modificateur: Fontana, Paul 
Dir. coll.: Delbos, Victor; Lalande, Andr6; L6on, Xavier 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: 2 vol. / ler vol.: In-8, XI-192p; 2e vol.: in-8, p. 
193 4 383 
Date BF: 1922 
Collection: Les Classiques de la philosophie 
Cote BN: 8°R. 29983 
Cote BF: 5650 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0605) 
Auteur: Scelle, Georges ; Professeur 4 la Facult6 de droit de 
l'Universit6 de Dijon 
Titre: Le Droit ouvrier. Tableau de la 16gislation frangaise actuelle 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 215p. 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section de droit) 
Tomaison: 21 
Cote BN:8'Z. 21106 
Cote BF: 5779 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0606) 
Auteur: Levainville, J. 
Titre: LTndustrie du fer en France 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Couiommiets 
Pagination: In-16, VI-211p., 4 cartes 
Date BF: 1922 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 19 
Cote BN: 8'Z. 21106 
Cote BF: 6944 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0607) 
Auteur: Arbos, Philippe ; Ancien 61feve de l'Ecole normale sup6rieure, 
agr6g6 d'histoire et de g6ographie, maitre de confferences 4 
1'Universite de Clermont-Ferrand, docteur fes lettres 
Titre: La Vie pastorale dans les Alpes frangaises. Etude de 
g6ographie humaine 
Imprimeur: Joseph Allier 
Adresse: Grenoble 
Pagination: In-8, 724p. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: S. M. 
Cote BN: 8"S. 16622 
Cote BF: 184 
Prix: 28 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0608) 
Titre: Annales de g6ographie. Troisifeme table d6cennale 1912-1921 
Modificateur: Vergez-Tricom, G. Mlie 
Dir. coll.: Gallois, L.; Margerie, Bmm. de; Martonne, Emmanuel de; 
Demangeon, A. 
Imprimeur: Jouve et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 48p. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Cote BN: 8°G. 6875 
Cote BF: 606 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0609) 
Auteur: Gaulis, Berthe-Georges 
Titre: Angora. Constantinople. Londres. Moustafa Kemal et la 
politique anglaise en Orient 
Pagination: In-8,263p. 
Date BF: 1923 
Date rdelle: 1922 
Cote BN: 8'G. 109% 
Cote BF: 846 
Prix: 8 fr. 
Kw: Voyages 
*C*0*L*I*N* (0610) 
Auteur: Calmette, J.; Professeur 4 l'Universit6 de Toulouse 
Titre: La Soci6t6 ffodale 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-217p. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section tfhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 32 
CoteBN: 8'Z. 21106(32) 
Cote BF: 431 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0611) 
Auteur: Jolibois, Kerre ; Professeur 4 l'6cole nationale des Mines 
Titre: Les M6thodes actuelles de la chimie 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-199p., 45 Fig. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Colleclion: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 37 
Cote BN: 8'Z. 21106(37) 
Cote BF: 526 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0612) 
Auteur: Lavergne, Bernard; Professeur 4 la Facult6 de droit de Nancy 
Titre: Les Coop6ratives de consommation en France 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VIII-216p. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section (fhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 38 
Cote BN: 8°Z. 21106(38) 
Cote BF: 1526 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0613) 
Auteur: Lecomte, Henri; Professeur au Musium d'histoire naturelle 
Titre: Les Bois coloniaux 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, IX-194p., 28 fig. 
Date BF: 1924 
Date Melle: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6nie civil) 
Tomaison: 33 
Cote BN: 8°Z. 21106 (33) 
Cote BF: 2346 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences sociaies et politiques ; Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0614) 
Auteur: Le Mouel, Eugdne 
Titre: Les Deux gans de Roz-Gouet 
IUustrateur: Le Mouel, Eugdne 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint-Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 224p. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BF: 2610 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (%15) 
Auteur: Gaston-Dreyfus, Philippe; Diplom6 cf6tudes sup6rieures 
d'histoire et g6ographie 
Titre: Catalogue raisonn6i de 1'oeuvre peint et dessin6 de 
Nicolas-Bernard L6pici6 (1735-1784) 
Collaborateur(s): Ingersoll-Smouse, Miss Florence 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-8, 155p. et 10 pi. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Cote BN: 8"V. 44083 
Cote BF: 3537 
Kw: Beaux-Arts 
Divers: Publi6 par La Soci6t6 de 1'Histoire de l'Art Frangais 
*C*0*L*I*N* (0616) 
Auteur: Paucot, Ren6 ; Ancien 616ve de 1'Ecole normale sup6rieure, 
agr6g6 des sciences naturelles 
Titre: Le Rdle des sciences dans l'6ducation 
Imprimeur: Darauti6re 
Adresse: Dijon 
Pagination: In-16, 259p. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1920 
Cote BN: 8"R. 32633 
Cote BF: 3571 
Prix: 6 fr. 50 
Kw: P6dagogie; Sciences 
*C*0*L*I*N* (0617) 
Auteur: Joleaud, L ; Maitre de conf6rences de pa!6ontologie 4 la 
Facult6 des sciences de l'Univeisit6 de Paris, professeur de g6ologie 
41'Ecole normale sup6rieure de Fontenay-aux-Roses 
Titre: EI6ments de pal6ontologie. La Vie aux temps primaires et 
secondaires 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-220p., 53 fig. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 29 
Cote BN: 8"Z. 21106 
Cote BF: 5496 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0618) 
Auteur: Martial, Ren6 docteur; Ancien directeur d6partemental 
d'hygi6ne de 1'Aisne, adjoint technique d'hygi6ne de l'arm6e, 
directeur des services d'hygi6ne de la ville de Fez et Doresse, 
L6ontine mme, Professeur de 1'enseignement technique 
Titre: Hygi6ne f6minine populaire 
Imprimeur: Langlois 
Adresse: Chateauroux 
Pagination: In-8, VII-184p., 18 fig. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
CoteBN: 8"TC28. 73 
CoteBF: 5641 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0619) 
Auteur: Thevenet, g6n6ral; Ancien gouverneur de Belfort 
Titre: La Grande guerre (1914-1918) 
Prefacier: Foch, G6n6ral 
Imprimeur: Langlois 
Adresse: Chateauroux 
Pagination: In-16,224p., cartes 
DateBF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section (fhistoire et sciences 
6conomiqies) 
Tomaison: 39 
CoteBN: 8"Z. 21106 
Cote BF: 5697 
Kw: Histoire ; Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N* (0620) 
Auteur: Henry, Yves; Ing6nieur agronome, inspecteur g6n6ral de 
1'agriculture aux colonies. 
Titre: E16ments d'agriculture coloniale. Plantes 4 fibres 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-221p., 58 fig. 
Date BF: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section d'agriculture) 
Tbmaison: 49 
Cote BN: 8°Z. 21106 (49) 
Cote BF: 6416 
Prix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0621) 
Auteur: Picart, Luc ; Directeur de VObservatoire de Bordeaux 
Titre: Astronomie g£n6rale 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-188p., 42 fig. 
Date BF: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 50 
CoteBN: 8°Z. 21106(50) 
Cote BF: 6508 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0622) 
Auteur: Mathiez, Aibert; Professeur d'histoire moderne 4 la Facult6 
des lettres de VUniversit6 de Dijon 
Titre: La R6volution frangaise. Tome 2 : La Gironde et la Montagne 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 227p. 
Date BF: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire) 
Tomaison: 52 
Cote BN: 8°Z. 21106 (52) 
Cote BF: 6657 
Prix: 6 fr. 
Kw: Histoire 
*C*Q*L*I*N* (0623) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Doyen de la Facuit6 des iettrea, 
professeur d'histoire de la langue frangaise k I'Univerait< de Paris 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines i 1900. Tome 4 : 
La Langue dassique (1660-1715). Deuxi6me partie 
Imp-imeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, p. VII-657 h 1215 
Date BF: 1924 
Cote BN: 4°X. 767 (4) 
Cote BF: 6782 
Prix: 40 fr. 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage couronn6 par VAcad6mie des inscriptions et 
belles-lettres (premier grand prix Gobert) 
*C*Q*L*I*N* (0624) 
Auteur: Franay, Gabriel 
Titre: Reine-Claude et Reine-Marguerite, jeunes filles bourguignonnes 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bralliaid 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 261 p. 
Date BF: 1924 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BN: 8°Y . 68614 
Cote BF: 6840 
Prix: 7 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
Divers: Ouvrage couronn6 par i'Acad6mie frangaise (prix Montyon) 
*C*0*L*I*N* (0625) 
Auteur: Roth, Edouard; Ing6nieur en chef 4 la Soci6t6 alsacienne de 
Constructions m6caniques de Belfort 
Titre: Alteraeuis et moteurs synchrones 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, XII-208p., 102 fig., frontispice 
Date BF: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6caniques et 
616ctricit6) 
Tomaison: 47 
Cote BN: 8'Z. 21106(47) 
Cote BF: 6917 
Prix: 6 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0626) 
Auteur: Stroh, H.; Ing6nieur en chef de la marine 
Titre: Mines et torpilles 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 183p., 40 fig. 
Date BF: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 40 
Cote BN: 8"Z. 21106(40) 
Cote BF: 6930 
Prix: 6 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0627) 
Auteur: Vidal de la Blache, Pierre et Gallois, L 
Titre: Le Bassin de la Sarre. Etude historique et 6conomique 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissemento Bruillard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 102p., 2 cartes dans le texte, 2 cartes hors 
texte, 2e 6d. 
Date BF: 1924 
Date r6elle: 1923 
Cote BN: 8*M. 21651 
Cote BF: 7545 
Kw: G6ographie ; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0628) 
Auteur: Solari, Emile 
Titre: Le Potier de Provence (une aventure au moyen-age) 
Illustrateur: Puyplat, A 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-lfes-Corbeil 
Pagination: In-16, 248p. 
Date BF: 1924 
Date r6eile: 1923 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais 
Cote BN: 8°Y . 68691 
Cote BF: 7968 
Prix: 6 fr. 
Kw: Litt6rature dejeunesse 
*C*0*L*I*N* (0629) 
Auteur: Gignoux, Ciaude-Joseph ; Charg6 de cours 4 la Facult6 de 
droit de l'Universit6 de Nancy 
Titre: L'Apr6s-Guerre et la politique commerciale 
Imprimeur: Imprimerie des etablissements Andr6 Brulliaid 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, VII-200p. 
Date BF: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 51 
CoteBN: 8"Z. 21106(51) 
Cote BF: 8341 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0630) 
Auteur: Gignoux, Claude-Joseph; Charg6 de cours 4 la Facult6 de 
droit de Nancy 
Titre: L'Apr6s-guerre et la politique commerciale 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissemenb Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, VII-200p. 
Date BF: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et de 
sciences 6conomiques) 
Tomaison: 51 
CoteBN:8'Z. 21106 (51) 
Cote BF: 8341 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0631) 
Auteur: Andr6, Gustave ; Professeur 4 1'Institut agronomique, agr6g6 
de la Facult6 de m6decine 
Titre: Propri6t6s g6n6rales des sols en agriculture 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-184p. 
Date BF: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 24 
Cote BN: 8°Z. 21106 (24) 
Cote BF: 1954 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0632) 
Auteur: Cavaillds, Henri; Professeur au lyc6e de Boideaux 
Titre: La Houille blanche 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-216p., 8 cartes, 4 fig. 
Date BF: 1923 
Coliection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 23 
CoteBN: 8°Z. 21106 
Cote BF: 1972 
Prix: 5 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0633) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Th63tre pour les enfants. Le Morceau de lard. La Mouche. La 
Fourmi et la cigale. La Pluie et le soleil. La Fianc6e du li6vre. 
Monsieur Proverbe. La Bonne nouvelle 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-16, 252p. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Cote BN: 8"YF. 2105 
Cote BF: 2198 
Prix: 7 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0634) 
Auteur. C61ari6, Henriette 
Titre: La Bague antique 
Imprimeur. Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 263p. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Cote BN: 8'Y. 67281 
Cote BF: 3122 
Prix: 7 fr. 
Kw: Utt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0635) 
Auteur: Pariselle, H.; Professeur 4 la Fsculie dm soences de Lille 
Titre: Les Instruments cfoptique 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-218p., fig. 
Date BF: 1923 
Collection: Collection ArmandColin (section de physique) 
Tomaison: 26 
CoteBN: 8'Z. 21106(26) 
Cote BF: 3179 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0636) 
Auteur: Demangeon, Albert; Professeur de gtographie i la Sorbonne 
Titre: L'Empire britannique. Etude de g6ographie coloniale 
Imprimeur: Villain et Bar 
Adresse: Paris 
Pagination: in-16, VIII-280p. 
Date BF: 1923 
Cote BN: 8'NT. 3588 
Cote BF: 3253 
Prix: 7 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0637) 
Auteun Lemonnier, Henry 
Titre: Procfcs verbaux de l'Acad6mie royale d'architecture, 1671-1793. 
Tome 7:1759-1767 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-8, XLIV-335p. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Tomaison: 7 
Cote BN: 8"V. 36279(7) 
Cote BF: 3502 
Kw: Beaux-Arts 
Divers: [Ouvrages] publi6s par la soci6t6 de 1'histoire de l'art 
frangais sous les auspices de 1'Institut (Acad6mie des beaux-arts. 
Fondation Debrousse) 
*C*0*L*I*N* (0638) 
Auteur: Magnin, N.; Directeur de l'Ecole normale de Besangon 
Titre: Histoire de la bique 
Iilustrateur: Puyplat, A 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-L6s-Corbeil 
Pagination: In-16, 236p. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Collection: Biblioth6que dn Petit Frangais 
Cote BN: 8"Y . 67361 
Cote BF: 4121 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0639) 
Auteur: Gay-Lussac, Avogadro, Amp6re, Dumas, Gaudin et Gerhardt 
Titre: Mol6cules, atomes et notations chimiques. M6moires de 
Gay-Lussac, Avogadro, Amp6re, Dumas, Gaudin, Gerhardt 
Modificateur: Le Chatelier, Henri 
Dir. coll.: Abraham, Henri, Gautier, H., Le Chatelier, H., Lemoine, 
J. 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: ln-8, XII-118p., 1 pl. hors texte, 2e 6d-
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 4 
Cote BN: 8"V. 43342 (4) 
Cote BF: 4309 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0640) 
Auteur: Sevrette, Gaston 
Titre: Les Vieilles chansons des pays de France. La Chanson 
populaire. Les Berceuses et les rondes. Chansons de ffites. Chansons 
de m6tiers. Chansons militaires. Les L6gendes 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: Petit in-8,144p., grav. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Collection: La Petite Biblioth6que. S6rie D. Art et litt6rature 
Cote BN: 8'Z. 16795 (D) 
Cote BF: 4337 
Prix: 4 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0641) 
Auteur: TH6nard, Shoenbein, Marignac de, Soret, Troost, Hautefeuille 
et Chappuis 
Titre: Eau oxyg6n6e et ozone. M6moires de Th6nard, Schoenbein, de 
Marignac, Soret, Troost, Hautefeuille, Chappuis 
Modificateur: Le Chatelier, Henri 
Dir. coll.: Abraham, Henri, Gauthier, H., Le Chatelier, Henri et 
Lemoine, Jules 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, IX-113p., 1 pl. hors texte 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison; 3 
Cote BN: 8'V. 43342 (3) 
Cote BF: 4425 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0642) 
Auteur: Foucault, L6on 
Titre: Mesure de la vitesse de la lumi6re. Etude optique des 
surfaces. M6moires de L6on Foucault. 
Modificateur: Lemoine, Jules 
Dir. coll.: Abraham, Henri, Gautier, H., Le Chatelier, Henri et 
Lemoine, Jules 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, IX-123p., 3 pl. hors texte, 2e 6d. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 2 
Cote BN: 8*V. 434342 (2) 
Cote BF: 4438 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*!*N* (0643) 
Auteur: Beck, James M.; Solicitor g6n6ral des Etats-Unis 
Prefacier: Larvande, M. F., Balfour, Lord et Simon, John Sir 
Traducteur: Charpentier, John 
Imprimeur: Imprimerie artistique Lux 
Adresse: 131, bd Saint-Michel, Paris 
Pagination: In-16, XXVIH-257p. 
Date BF: 1923 
Cote BN: 8°PB. 6095 
Cote BF: 4567 
Prix: 8 fr. 
*C*0*L*I*N* (0644) 
Auteur: Viallate, Achille ; Professeur 41'Ecole des sciences 
politiques 
Titre: L'Imp6rialisme dronomique et les relations internationales 
pendant le dernier demi-sifecle (1870-1920) 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-16, IX-316p. 
Date BF: 1923 
Cote BN: 8"R. 32043 
Cote BF: 5793 
Prix: 8 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0645) 
Auteur: Larrouy, Maurice ; Lieutenant de vaisseau de r6serve, 
ingenieur de 1'Ecole sup6rieure d'a6ronautique, pilote 
d'aeronautique, ancien commandant de centre (faviation 
Titre: Le Ballon. L'Avion. La Route a6rienne 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VHI-216p., fig. 
Date BF: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 31 
Cote BN: 8°Z. 21106(31) 
Cote BF: 5113 
Prix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0646) 
Auteur: Le Besnerais, M.; Ing6nieur en chef du g6nie maritime 
Titre: Th6orie du navire 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 162p., 61 fig. 
Date BF: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 1, n°28 [de la collection] 
Cote BN: 8'Z. 21106 (28) 
Cote BF: 5115 
Prix: 5 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0647) 
Auteur: Borel, Emile ; Membre de l'Institut, professeur 4 la Sorbonne 
et Deltheil, Robert, Professeur 4 la Facult6 des Sciences de 
Toulouse 
Titre: Probabilit6s. Erreurs 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-199p., 10 fig. 
Date BF: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 34 
Cote BN: 8'Z. 21106 (34) 
Cote BF: 5605 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0648) 
Auteur: Male, Emile; Membre de 1'Institut, professeur 4 la Facult6 
des lettres de l'Universit6 de Paris 
Titre: L'Art religieux du Xlle sifecle en France. Etude sur les 
origines de 1'iconographie du moyen-age 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-4, IV-464p., 253 grav. 
Date BF: 1923 
Date r6elle: 1922 
Cote BN: 4'V. 9244 
Cote BF: 5893 
Prix: 50 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0649) 
Auteur: Martino, P.; Professeur 4 la Facult6 des lettres cTAlger 
Titre: Le Naturalisme frangais (1870-1895) 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 224p. 
Date BF: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et de 
litt6rature) 
Tomaison: 27 
Cote BN:8'Z. 21106 (27) 
Cote BF: 6013 
Prix: 5 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0650) 
Auteur: Huchon, Ren6 
Titre: Histoire de la langue anglaise. Tome 1 : Des Origines 4 la 
conquSte normande (450-1066) 
Imprimeur: Protat frfcres 
Adresse: Macon 
Pagination: In-8, XII-331p. 
Date BF: 1923 
Tomaison: 1 
Cote BN: 8"X. 17040 
Cote BF: 6289 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0651) 
Auteur: B6rard, L6on 
Titre: Pour la r6forme classique de 1'enseignement secondaire 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 341p. 
Date BF: 1923 
Cote BN: 8"R. 32155 
Cote BF: 6778 
Prix: 8 fr. 
Kw: P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0652) 
Auteur: Mauran, Ch.; Professeur 4 l'Univerait6 de Paris, directeur 
de 1'Institut de physique du globe 
Titre: Physique du globe 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-204p., 21 fig. 
Date BF: 1923 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 35 
Cote BN: 8°Z. 21106(35) 
Cote BF: 7871 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* " (0653) 
Auteur: Rocheblave, S.; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
Strasbourg 
Titre: L'Art et le goflt en France de 1600 4 1900 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, 345p., 16 pi. hors texte, nv 6d. 
Date BF: 1923 
Cote BN: 8"V. 43676 
Cote BF: 8133 
Prix: 15 fr. 
Kw: Litt6rature; Beaux-Arts 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie frangaise (prix Charles 
Blanc) 
*C*0*L*I*N* (0655) 
Auteur: Joleaud, L.; Maitre de conf6rences de pal6ontologie 4 la 
Facuit6 des sciences de l'Universit6 de Paris, professeur de g6ologie 
4 1'Ecole normale sup6rieure de Fontenay-aux-Roses 
Titre: E16ments de pal6ontologie. Tome 2 : La Vie aux temps 
tertiaires et quartemaires 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 219p., 40 fig., 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 30 
Cote BN: 8°Z. 21106 (30) 
CoteBF: 112 
Prix: 5 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0656) 
Auteur: Lavoisier 
Titre: L'Air et l'eau. M6moires de Lavoisier 
Dir. coll.: Abraham, Henri, Gautier, H., Le Chatelier, Henri, 
Lemoine, Jules 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XVI-136p., broch6, 2 grav. dans le texte 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1923 
Collection: Les Classiques de la science 
Tomaison: 8 
Cote BF: 124 
Prix: 7 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0657) 
Auteur: Blanchon, H. L. Alph. 
Titre: Le Jardin <Jagr6ment 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-I6s-Corbeil 
Pagination: In-16, 135p., fig. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Les Petits manuels du foyer 
Cote BN: 8"S. 17078 
Cote BF: 750 
Prix: 2 fr. 50 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0658) 
Auteur: Laurens, A ; Capitaine de fr6gate, chef de la section 
historique de l'6tat-major de la marine 
Titre: Le Blocus et la guerre sous-marine (1914-1918) 
Prefacier: Salatin, amiral 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VI-216p., 2 cartes, graphique 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section (fhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 46 
Cote BN: 8"Z. 21106(46) 
Cote BF: 2054 
Prix: 5 fr. 
Kw: Histoire; Publications sur la guerre 
*C*0*L*I*N» (0659) 
Auteur; Mayviel, Guy 
Titre: Au Beau chateau dormant 
Imprimeur: Floch 
Adresse: Mayenne 
Pagination: In-16, 243p. 
Date BF: 1925 
Date rfielle: 1924 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BN: 8°LN27. 61397 
Cote BF: 2093 
Prix: 8 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0660) 
Auteur: Montessus de Ballore, comte de ; Directeur du service 
sismologique de ia R6publique du Chili 
Titre: La G6ologie sismologique. Les Tremblements de terre 
Prefacier: Ternier, Pierre 
Modificateur: Renier, Armand 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XIV-488p., 118 fig. dans le texte, 16 pl. hors 
texte 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Cote BN: 8*S. 17114 
Cote BF: 2104 
Prix: 50 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0661) 
Auteur: Ottenheimer, J.; Ing6nieur principal d'artillerie navale 
Titre: Balistique ext6rieure 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, VII-207p., 48 fig., 4 pi. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 54 
Cote BN: 8°Z. 21106(54) 
Cote BF: 2138 
Prix: 6 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0662) 
Auteur: Parodi, Dominique 
Titre: Traditionalisme et d6mocratie 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, III-324p., 2e 6d. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Cote BN: 8"R. 33149 
Cote BF: 2678 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
Divera: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie des sciences morales et 
politiques 
*C*0*L*I*N* (0663) 
Auteur: Condillac 
Titre: Essai sur 1'origine des connaissances humaines. Ouvrage oO 
l'on r6duit 4 un seul principe tout ce qui concerne 1'entendement 
Modificateur: Lenoir, Raymond 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, X-226p. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Les Classiques de la philosophie 
Tomaison: 6 
Cote BN: 8°R. 29983 (6) 
Cote BF: 2908 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0664) 
Auteur: Lequier, Jules 
Titre;La Recherche d'une premi6re v6rit6. Fragments posthumes 
Modificateur: Renouvier, Charles et Dugas, L. 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8,424p. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Cote BN: 8-R. 33173 
Cote BF: 3044 
Prix: 25 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0665) 
Auteur: Cahen, L6on ; Docteur 6s lettres, professeur au lyc6e 
Condorcet et F6nelon 
Titre: UAngleterre au XlXe si6cle. Son Evolution politique 
Imprimeur: Imprimerie des 6tab!issements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 204p., 16p. d'annonces 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section cfhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 53 
Cote BN:8*Z. 21106 (53) 
Cote BF: 3703 
Prix: 6 fr. 
Kw: Histoire 
»C*0*L*I*N* (0666) Kw: Litt6rature de jeunesse 
Titre: Annuaire du bulletin de la Soci6t6 de 1'histoire de l'art 
frangais fod6e en 1872, r6organis6e en 1906 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-Le-Rotrou 
Pagination: in-8, 32p. 
Date BF: 1925 
Date r6eile: 1924 -
Cote BN: 8"V. 15850 
Cote BF: 4244 
Kw: Beaux-Arts 
Divers: [Adresse de la Soci6t6 de 1'histoire de 1'art: ] Pavillon de 
Marsan, 107 rue de Rivoli (ler). Salle de s6ances, Ecole du Louvre, 
palais du Louvre 
*C*0*L*I*N* (0667) 
Auteur: Simon, Lucien 
Titre: Peintures et aquarelles de Lucien Simon 
Prefacier: Aubert, Louis 
Imprimeur: [Pas cfindicationj 
Pagination: In-fol, 76p., pl. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Cote BN: Fol. V. 5896 
Cote BF: 4188 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0668) 
Auteur: L6on, Xavier 
Titre: Fichte et son temps. Tome 2 : Fichte 4 Berlin (1799-1813). 
Premifere partie: Lutte contre 1'esprit de r6action (1799-1806) 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommieis 
Pagination: In-8, VI-534p. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Cote BN: 8'M. 20406 
Cote BF: 4545 
Prix: 40 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0669) 
Auteur: Deblay, A 
Titre: Histoire anecdotique du costume en France de la conquete 
romaine 4 nos jours. Costume f6minin et mascuiin. Coiffure. Lingerie. 
Chaussure. La Mode et l'art. La Mode et Vhygifene. La Mode et la 
politique. R6glementation du luxe 
Imprimeur: Jouve et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 148p., 32 grav. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: La Petite Bibliotteque. S6rie B. Histoire anecdotique 
Cote BN: 8°Z. 16795 (B) 
Cote BF: 4787 
Prix: 4 fr. 
*C*0*L*I*N* (0670) 
Titre: Congr6s des soci6t6s philosophiques am6ricaine, anglaise, 
belge, italienne, et de la Soci6t6 fran§aise de philosophie. 
Communications et discussions 
Imprimeun Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: ln-8,558-VIp. 
Date BF: 1915 
Date r6elle: S. M. 
Cote BN: 8°R. 33231 
Cote BF: 4757 
Prix: 40 fr. 
Kw: Philosophie 
Divers: Soci6t6 frangaise de philosophie. Session extraordinaire 
tenue 4 la Sorbonne, du 27 au 31 d6cembre 1921 
*C*0*L*I*N* (0671) 
Auteur: Simon, Th. docteur 
Titre: P6dagogie exp6rimentale. Ecriture. Lecture. Orthographe 
Dir. coll.: Simon, Th. docteur 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Bruillard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 275p., fig. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Bibliothfcque de p6dagogie exp6rimentaie 
Cote BN: 8'R. 33239 
Cote BF: 5056 
Prix: 8 fr. 
Kw: P6dagogie 
*C*0*L*I*N* (0672) 
Titre: Procfes verbaux de l'Acad6mie royale ifarchitecture 1671-1793. 
Tome 8:1768-1779 
Modificateur: Lemonnier, Henry 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-Le-Rotrou 
Pagination: In-8, XV-432p. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Cote BN: 8"V. 36279 
Cote BF: 5624 
Kw: Beaux-Arts 
Divers: [Ouvrage] pubi6 pour la Socidt* de 1 hmoire de 1'art 
frangais, sous les auspices de Vlnstitut (AcatMmie dcs beaux-arts. 
Fondation Debrousse) 
*C*0*L*I*N* (0673) 
Auteur: Rousseau, Jean-Jacques 
Titre: Correspondance g6n6rale de Jean-Jacqucs Rousseau. Tome 2 : 
Rousseau 4 Gen6ve. Le Discours sur I'in6gaht6. l> Luc. Le Nieps. 
Voltaire. Madame d'Epinay (1750-1756) 
Modificateur: Dufour, Th6ophile 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8,236p., fig., 6 pl. hors texte 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Cote BN: 8°V. 44875 
Cote BF: 5660 
Prix: 6 fr. 
Kw: Littdrature 
*C*0*L*i*N* (0674) 
Auteuri Sonolet, Louis 
Titre: Les Aventures de deux n6grillons 
Illustrateur: Colmet d'Aage 
Imprimeur: Floch 
Adresse: Mayenne 
Pagination: In-16, 283p., carte 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Bibliothdque du Petit Frangais 
Cote BN: 8°Y . 69300 
Cote BF: 5679 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*Q*L*I*N* (0675) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de ; Professeur de geographie & la 
Sorbonne 
Titre: Trait6 de g6ographie physique. Tome 1 : Notions g6n6rales. 
Climat. Hydrographie 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XII-496p., fig., 2 cartes hors texte 
Date BF: 1925 
Cote BN: 8°G. 11405 
Cote BF: 7602 
Prix: 40 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* * (0676) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: Les Grandes industries modernes. Tome 1 : L'Industrie 
houilldre. LTndustrie p6troli6re. Ulndustrie hydro-61ectrique 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiera 
Pagination: In-16, 238p. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Tomaison: 1 
Cote BN: 8°V. 45010 
Cote BF: 8000 
Prix: 7 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0677) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: Les Grandes industries modemes. Tome 2 : La M6tallurgie 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 284p, 
Date BF: 1925 
Tomaison: 2 
Cote BN: 8°V. 45010 
Cote BF: 8001 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0678) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: Les Grandes industries modemes. Tome 3 : Les Industries 
textiles 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 267p. 
Date BF: 1925 
Tomaison: 3 
Cote BN: 8°V. 45010 (3) 
Cote BF: 12237 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0679) 
Auteur: Dupouy, Auguste; Professeur au lyc6e Michelet 
Titre: Rome et les lettres latines 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 58 
Cote BN: 8°Z. 21106 (58) 
Cote BF: 8216 
Prix: 6 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0680) 
Auteur: Pernot, Maurice; Agr6g6 de l'Universit6, ancien membre de 
1'Ecole frangaise de Rome 
Titre: Le Saint-Si6ge, VEglise catholique et la politique mondiale 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16,215p. 
DateBF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Collection: Collection Armand Colin (section cfhistoire et de 
sciences 6conomiques) 
Tomaison: 63 
Cote BN: 8°Z. 21106 (63) 
Cote BF: 8369 
Prix: 6 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0681) 
Auteur: Guiffrey, Jean ; Conservateur des peintures, des dessins et 
de la chalcographie au mus6e du Louvre 
Titre: Archives de l'art frangais. Recueil de documents in6dits. 
L'Oeuvre de Pierre Paul Prud'hon 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-Le-Rotrou 
Pagination: In-8, XXII-547p. 
Date BF: 1925 
Date r6elle: 1924 
Tomaison: 13 
Cote BN: 8"V. 234 (13) 
Cote BF: 9839 
Kw: Beaux-Arts 
Divers: [Ouvrage publi6 par] la Soci6t6 de 1'histoire de l'art 
frangais 
*C*0*L*I*N* (0682) 
Auteur: Copaux, H.; Professeur 4 l'Ecole de physique et de chimie 
industrielles de la ville de Paris et Perperot, H., Sous-chef de 
travaux pratiques 4 1'Ecole de physique et de chimie 
Titre: Chimie minerale. Description des 616ments chimiques et de 
leurs propri6t6s 
tmprimeur: Imprimerie des 6tablissements Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 214p., fig. / In-16, 186p., fig. / In-16,202p., 
fig-
Date BF: 1925 
Collection: Collection Annand Colin (section de chimie) 
Tomaison: Tome 1, n°41 [de la collection] /Tome 2, n"42 [de la 
collection] /Tome 3, n°43 [de la collection] 
Cote BN: 8°Z. 21106 (41) / 8°Z. 21106 (42) / 8°Z. 21106 (43) 
Cote BF: 10648 /10649 / 11524 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0683) 
Auteur: Pirou, Gaetan ; Professeur 4 la Facult6 de droit de Bordeaux 
Titre: Les Doctrines 6conomiques en France depuis 1870 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 208p. 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire) 
Tomaison: 66 
CoteBN: 8°Z.21106 (66) 
Cote BF: 10920 
Prix: 6 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0684) 
Auteur: Rabeau, A ; Ing6nieur du g6nie maritime et Laurens, A , 
Capitaine de fr6gate, chef de la section historique de l'6tat-major 
de la marine 
Titre: Les Submersibles 
Prefacier: Lacaze, amiral 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p„ 44 fig. 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 65 
Cote BN: 8°Z. 21106 (65) 
Cote BF: 10930 
Prix: 6 fr. 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0685) 
Auteur: S6e, Henri; Professeur 4 l'Universit6 de Rennes 
Titre: La France 6conomique et sociale au XVIIIe si6cle 
Imprimeur: Imprimerie des etablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 194p. 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et de 
sciences 6conomiques) 
Tomaison: 64 
Cote BN: 8°Z. 21106 (64) 
Cote BF: 10955 
Prix: 6 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0686) 
Auteur: Blandy, S. 
Titre: La Teppe aux merles 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 288p., 54 grav., lOe 6d. 
Date BF: 1925 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BN: 8°Y . 69819 
Cote BF: 11476 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0687) 
Auteur: S6ve, Pierre ; Professeur 4 Ja Facult6 des sciences de 
Marseille 
Titre: Les Courants alternatifs 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 215p., 117 fig. 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 57 
CoteBN: 8°Z. 21106(57) 
Cote BF: 12049 
Prix: 6 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0688) 
Auteur: Dals6me, A J. 
Titre: Le Myst6re de Courvaillan 
Illustrateur: Redon, Georges 
Imprimeur: Imprimerie d'6dition 
Adresse: 9 rue Edouard-Jacques, Paris 
Pagination: In-16, 294p., 2e 6d. 
Date BF: 1925 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran§ais 
Cote BN: 8°Y . 69872 
Cote BF: 12331 
Prix: 6 fr. 50 
Kw:,Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0689) 
Titre: Le Mystfere d'Adam, drame religieux du Xlle sifecle. Texte du 
manuscrit de Tours 
Traducteur: Chamard, Henri 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, 103p. 
Date BF: 1925 
Cote BN: 8"YTH. 37680 
Cote BF: 12423 
Prix: 6 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0690) 
Auteur: Blanchard, Raoul; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
Grenoble 
Titre: Les Alpes frangaises 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 224p., 23 Fig. ou cartes 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 56 
Cote BN: 8°Z- 21106(56) 
Cote BF: 12469 
Prix: 6 £r. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* - (0691) 
Auteur: Gau, Emile ; Doyen de la Facult6 des sciences de Grenoble 
Titre: Calculs num6riques et graphiques 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bruillard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, VI-206p., 33 fig., graphiques 
Date BF: 1925 
Coilection: Collection Armand Colin (section de mathemaiiques) 
Tomaison: 60 
CoteBN: 8°Z. 21106(60) 
Cote BF: 2733 
Prix: 6 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0692) 
Auteur: Braunschvig, Marcel; Docteur 6s lettres, professeur de 
premi6re au lycee Louis le Grand 
Titre: Notre iitl6rature etudiee dans les textes. Tome 1 : Des 
Origines 4 la fin du XVIIe sifccle 
Imprimeur: Hemmerl6, Petit et Cie 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XXIII-911p., 3e 6d., revue et compl6t6e (30e mille) 
Date BF: 1925 
Cote BN: 8'Z. 23245 
Cote BF: 12864 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0693) 
Auteur: Clerget, Pierre a, irecteur de 1'Ecole de commerce de Lyon 
Titre: Les Industries de la soie en France 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 196p., 10 graphiques, 15 tableaux statistiques 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 61 
Cote BN: 8'Z. 21106(61) 
Cote BF: 12894 
Prix: 6 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0694) 
Auteur: Guichard, Marcel; Professeur h la Sorbonne 
Titre: Les Industries de fixation de 1'azote 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brailiard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 203p., 21 fig. 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 62 
Cote BN: 8'Z. 21106(62) 
Cote BF: 12966 
Prix: 6 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0695) 
Auteur: Gosse, Edmund sir 
Titre: Litt6rature anglaise 
Traducteur: Davray, Henry D. 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-8, VI-472p., 6e 6d., revue et augment6e 
Date BF: 1925 
Collection: Histoire des litt6ratures 
Cote BN: 8'Z. 23275 
Cote BF: 13611 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0696) 
Auteur: Seignobos, Charles; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire politique de 1'Europe contemporaine. Evolution des 
partis et des formes politiques. Tome 1: 1814-1914 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, 536p., 7e 6d, entiferement refondue et 
consid6rablement augraentfie 
Date BF: 1925 
Date r6elie: 1924 
Tomaison: 1 
CoteBN: 8°G. 11483 
Cote BF: 13718 
Kw: Sciences sociales et politiques 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie frangaise (ptix Th6ronanne) 
*C*0*L*I*N* (0697) 
Auteur: Leuba, John ; Docteur fes sciences 
Titre: Introduction 4 la g6ologie 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 216p., 60 fig. 
Date BF: 1925 
Collection: Coilection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 67 
CoteBN: 8"Z. 21106(67) 
Cote BF: 14852 
Prix: 6 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0698) 
Auteur: Moret, Alexandre; Professeur au Coll6ge de France, directeur 
d'6tudes 4 1'Ecole pratique des hautes 6tudes, directeur honoraire du 
Mus6e Guimet 
Titre: Rois et dieux d'Egypte 
Imprimeur: Imprimerie d'6dition 
Adresse: 9 rue Edouard-Jacques, Paris 
Pagination: In-8, 328p., 20 grav. dans le texte, 16 pl. en 
phototypie, 1 carte hors texte, 5e 6d., revue et corrig6e 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8'03a. 1316B 
Cote BF: 14907 
Kw: Arch6ologie; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0699) 
Auteur: Plattard, Jean; Professeur 4 rUniversit6 de Poitiers 
Titre: La Renaissance des lettres en France, de Louis XII 4 Henri IV 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andrt Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 68 
Cote BN: 8°Z. 21106(68) 
Cote BF: 14952 
Kw: l.itterature 
*C*0*L*I*N* (0700) 
Auteur: Rousseau, Jean-Jacques 
Titre: Correspondance gen6rale de Jean-Jacques Rousseau. Tome 4 ; La 
Lettre 4 d'Alembert sur les spectacles (1758-1759) / Tome 5 : 
Autour de la Nouvelle H61o'ise (1759-1761) 
Modificateur: Dufour, Th6ophile 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Rue Fulbert, Chartres 
Pagination: In-8, VII-378p., 5 pl. hors texte / In-8, VI-388p., 6 pi. 
hors texte 
Date BF: 1926 
Date r6elle: 1925/1926 
Tomaison: 4 et 5 
Cote BN: 8'Z. 22993 (4) / 8°Z. 22993 (5) 
CoteBF: 1583/6929 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage publi6 avec le concours de lTnstitut de France 
(Fondation Debrousse et Gas) 
*C*0*L*I*N* (0701) 
Auteur: Magnin, N.; Directeur de 1'Ecole normale de Besangon 
Titre: La Bique en apprentissage 
Illustrateur: Puyplat, A. 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 255p. 
Date BF: 1926 
Date r6elle: 1925 
Collection: BibiothSque du Petit Fran§ais 
Cote BN: 8"Y . 70390 
Cote BF: 2430 
Prix: 6 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0702) 
Auteur: Robida, A. 
Titre: Un Chalet dans les airs 
Ulustrateur: Robida, A 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 252p. 
DateBF: 1926 
Date reelle: 1925 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BN: 8°Y. 70389 
Cote BF: 2257 
Prix: 6 fr. 50 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0703) 
Auteur: C61ari6, Henriette 
Titre: Madame de S6vign6, sa famille et ses ainis 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: 9 rue de Fleurus, Paris 
Pagination: In-16, 216p., 4 pl. hors texte 
Date BF: 1926 
Date r6elle: 1925 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8°Ln27. 61832 
Cote BF; 3075 
Prix: 20 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0704) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Doyen de la Facult6 des lettres, 
professeur d'histoire de la iangue fran§aise 4 VUniversit6 de Paris 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines 4 1900. Tome 7 : 
La Propagation du frangais en France jusqu'4 la fin de 1'Ancien 
Regime 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Rue Fulbert, Chartres 
Pagination: In-8,364p. 
Date BF: 1926 
Tomaison: 7 
Cote BN: 4°X. 767 (7) 
Cote BF: 3294 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0705) 
Auteur: Gaete, duc de ; Ancien ministre des finances, gouverneur de 
la Banque de France 
Titre: M6moires souvenirs, opinions et 6crits du duc de Gaete 
Imprimeur: [Aucune indication] 
Pagination: In-8, VIII-337p., r6impression en fac-simil6 de la 16re 
6d. de 1826 
Date BF: 1926 
Tomaison: 1 
Cote BN: 8°Lb44. 269 A 
Cote BF: 3553 
Kw: Histoire 
Divers: Publi6 il y a juste un si6cle, cet ouvrage aujourd'hui 
introuvable, est de la plus saisissante actualit6. Une R6impression 
s'imposait. On y voit comment le ministre de Bonaparte, premier 
consul, puis de Napol6on, empereur, sut d6nouer une crise aussi grave 
*C*0*L*I*N* (0706) 
Auteur: Martino, P.; Professeur 4 la Facult6 des lettres d'Alger 
Titre: Parnasse et Symbolisme (1850-1900) 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1926 
Date reelle: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 69 
CoteBN: 8°Z. 21106 (69) 
Cote BF: 3651 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0707) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de; Professeur de g6ographie 4 la 
Sorbonne 
Titre: trait6 de g6ographie. Tome 2 : Le Relief du sol 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, p. 499 4 1057, fig., 4e 6d., enti6rement refondue 
DateBF: 1926 
Tomaison: 2 
Cote BN: 8°G. 11405 (2) 
Cote BF: 3652 
Kw: G6ographie 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie des sciences, prix Binoux et 
par la Sod6t6 de g6ographie de Paris 
*C*0*L*I*N* (0708) 
Titre: Histoire de l'art depuis les premiers temps chr6tiens jusqu'4 
nos jours. Tome 8 : L'Art en Europe et en Am6rique au XlXe si6cle et 
au d6but du XXe . Premi6re partie 
Dir. coll.: Michel, Andr6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: 9, rue de Fleurus, Paris 
Pagination: In-4, 472p., 277 grav., 6 pl. hors texte 
Date BF: 1926 
Date r6elie: 1925 
Tomaison: 8 
Cote BN: 4°V. 6329(8, 1) 
Cote BF: 3664 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0709) 
Auteur: Tresse, A.; Docteur 6s lettres, professeur au lyc6e Buffon 
Titre: E16ments de g6om6trie analytique 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: 9, rue de Fleurus, Paris 
Pagination: In-16, II-200p. 
DateBF: 1926 
Date r6elle: 1925 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 44 
Cote BN: 8°Z. 21106 
Cote BF: 3731 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0710) 
Auteur: Anglade, Joseph ; Professeur k ITnivenu* de Ioulouse 
Titre: Grammaire 616mentaire de 1'ancien Irarx^ais 
Imprimeur: P. Boll 
Adresse: 12, rue des Bourdonnais, Pans 
Pagination: In-16, VIII-275p., 3e 6d. revuc 
Date BF: 1926 
Cote BN: 8°X. 17638 
Cote BF: 4330 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0711) 
Titre: Bibliographie (trente quatri6me) g6i)graptei<|ue, 1924 
Collaborateur(s): American geographical Smm,< omitato 
geographico 
nazionale italiano, Royal geographical Society ol Ixmdon, F6d6ration 
des Soci6t6s frangaises de sciences naturelles 
Dir. coll.: Colin, Elicio 
Imprimeur: Ph. Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: ln-8, 464p. 
Date BF: 1926 
Date r6elle: 1925 
Tomaison: 34 
Cote BN: 8°G. 6875 (34) 
Cote BF: 4357 
Kw: G6ographie 
Divers: Association de g6ographes frangais 
*C*0*L*I*N* (0712) 
Auteur: Marcotte, Edmond; Ing6nieur conseil (I. C. F.), professeur 4 
1'Ecole sp6ciale des travaux publics, ancien chef du service des 
ateliers de moteurs de 1'aviation militaire 
Titre: Les Moteurs 4 explosion 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: ln-16, 216p., 61 fig. 
Date BF: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6canique et 
61ectricit6 industrielles) 
Tomaison: 70 
CoteBN: 8°Z. 21106(70) 
Cote BF: 4502 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0713) 
Auteur: Roth, Edouard; Ing6nieur en chef de la Soci6t6 alsacienne de 
contructions m6caniques de Belfort 
Titre: Alternateurs et moteurs synchrones 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 216p., 65 fig., 1 frontispice 
Date BF: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6canique et 
61ectricit6 industrielles) 
Tomaison: 2, n°48 [de la collection] 
Cote BN: 8°Z. 21106 (48) 
Cote BF: 4566 
Kw: Sciences 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie des sciences 
*C*0*L*I*N* (0714) 
Auteur: Ancel, Jacques; Professeur au Coltege Chaptal et 4 1'Ecole 
des hautes 6tudes commerciales 
Titre: Peuples et nations des Balkans 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 74 
Cote BN: 8°Z. 21106(74) 
Cote BF: 7209 
Kw: GSographie 
*C*0*L*I*N* (0715) 
Auteur: Weiss, Pierre; Correspondant de Strasbourg et Fex, Gabriel 
, Maitre de conf6rences 4 la Facult6 des sciences de Strasbourg 
Titre: Le Magn6tisme 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, VIII-215p., 69 fig. 
Date BF: 1926 
Collection: Collection ArmandColin (section de physique) 
Tomaison: 71 
CoteBN: 8°Z. 21106(71) 
Cote BF: 7405 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0716) 
Auteur: Couffon, Ren6 ; Ing6nieur des arts et manufactures, 
secr6taire g6n6ral de la Compagnie pour la fabrication des compteurs 
et mat6riel d'usines 4 gaz 
Titre: Transport de l'61ectricit6 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16,219p., 45 fig. 
Date BF: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6canique et 
6Iectricit6 industrielles) 
Tomaison: 75 
Cote BN: 8°Z. 21106 (75) 
Cote BF: 7822 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0717) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: Les Grandes industries modernes. Tome 4 : Les Transports 
maritimes 
Imprimeur: Imprimerie tfOuvriers sourds-muets 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 278p. 
Date BF: 1926 
Tomaison: 4 
Cote BN: 8°V. 45010 
Cote BF: 7942 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0718) 
Auteur: Seignobos, Charles; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire politique de 1'Europe contemporaine. Evolution des 
partis et des formes politiques 1814-1914 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, p. 537 4 1231, 7e 6d. entiferement refondue et 
consid6rablement augment6e 
Date BF: 1926 
Cote BN: 8°G. 11483 
Cote BF: 7948 
Kw: Histoire; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N' (0719) Kw: Connaissances utiles 
Auteur. Braunschvig, Marcel 
Titre: La Litt6rature frangaise contemporaine 6tudi6e dans les textes 
(1850-1925) 
Imprimeur: Firmin-Didot et Cie 
Adresse: Mesnil 
Pagination: In-16, XIV-357p. 
DateBF: 1926 
Cote BN: 8°Z. 23677 
Cote BF: 8418 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0720) 
Auteur: Marcotte, Edmond; Professeur 4 1'Ecole sp6ciale des travaux 
publics, ancien chef du service des ateliers de moteurs de Vaviation 
militaire 
Titre: Les Moteurs 4 combustion 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orieans 
Pagination: In-16, 220p., 37 fig. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6canique et 
616ctricit6 industrielles) 
Tomaison: 77 
Cote BN: 8"Z. 21106 
Cote BF: 147 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0721) 
Auteur: Mornet, Daniel; Professeur 4 la Sorbonne 
Titre: La Pens6e frangaise au XVlIle si6cle 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bruillard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 81 
CoteBN: 8'Z. 21106 (81) 
Cote BF: 166 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0722) 
Auteur: Ottenheimer, J.; Ing6nieur principal d'artillerie navale 
Titre: Balistique int6rieure 
Imjximeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 200p., 37 fig. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 80 
CoteBN:8'Z. 21106(80) 
Cote BF: 360 
*C*0*L*I*N* (0723) 
Auteur: Remy, Madeleine Mlle ; Directrice d'6cole 4 Paris 
Titre: Un Essai d'enseignement sur mesure 
Dir. cotl.: Simon, Th. docteur 
Imprimeur: Imprimerie des 6tabtissements Andr6 Bruillard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 270p. 
Date BF: 1927 
Dater6elle: 1926 
Cottection: Biblioth6que de p6dagogie exp6rimentale 
Cote BN: 8'R. 34769 
Cote BF: 633 
Kw: P6dagogie; Morale 
*C*0*L*I*N* (0724) 
Auteur: Gazier, A ; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
VUniversit6 de Paris 
Titre: Dictionnaire classique illustr6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8 4 2 col., 800p., fig., nv 6d. revue et augment6e de 
12 pt., 3e 6d. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Cote BN: 8"X. 17812 
Cote BF: 932 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0725) 
Auteur: Aug6-Larib6, Michel; Docteur fes sciences 6conomiques, 
secr6taire g6n6ral de ta conf6d6ration nationale des associations 
agricoles 
Titre: Syndicats et coop6ratives agricoles 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bruitlard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16,21 lp. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Cottection Armand Colin (section tfhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 88 
CoteBN:8"Z. 21106 (88) 
Cote BF: 1383 
Kw: Sciences sociales et poiitiques 
*C*0*L*I*N* (0726) 
Auteur: Gu6chot, Maurice 
Titre: Ali-Baba et autres contes (fOrient 
Illustrateur: Ruty, M. 
Imprimeur: Wiltaume 
Adresse: Saint Germain-t6s-Corbeit 
Pagination: In-16, 247p. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais 
Cote BN: 8"Y. 71714 
Cote BF: 1773 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0727) 
Auteur: Laignel, M. Th.; Professeur agr6g6 d'italien au lyc6e de 
jeunes filles de Lyon 
Titre: La Litt6rature italienne 
Prefacier: Hauvette, Henri 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bruiliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 219p. 
Date BF: 1927 
Date rielle: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 83 
Cote BN: 8°Z. 21106(83) 
Cote BF: 1803 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0728) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de ; Professeur 4 la Sorbonne 
Titre: Les Alpes (g6ographie g6n6rale) 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 217 p., 24 cartes ou graphiques 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 76 
Cote BN: 8°Z. 21106 (76) 
Cote BF: 1835 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0729) 
Auteur: Bonnet, Georges-Edgar; directeur g6n6rai adjoint de la 
Compagnie du canal de Suez 
Titre: Les Exp6riences mon6taires contemporaines 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 218p. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 91 
CoteBN: 8°Z. 21106 (91) 
Cote BF: 1921 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0730) 
Auteur: Rousseau, Jean-Jacques 
Titre: Correspondance de Jean-Jacques Rousseau. Tome 6 : Publication 
de la "Nouvelle Heloise", impression cfEmile (f6vrier-d6cembre 1761) 
/Tome 7 : Le Contrat social et 1'Emile (d6cembre 1761-juin 1762) / 
Tome 8: Rousseau 4 Motiers (juillet 1762-janvier 1763) 
Modificateur: Dufour, Th6ophile 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Rue Fulbert, Chartres 
Pagination: In-8, 384p., 6 pl. hors texte /In-8, VIII-395p., 6 pl. 
hois texte / In-8, VI-384p. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 / 1927 / 1927 
Tomaison: 6, 7 et 8 
Cote BN: 8°Z. 22993 (6) / 8°Z. 22993 (7) / 8°Z. 22993 (8) 
Cote BF: 1900 / 6455 / 11882 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0731) 
Auteur: Naurouze, Jacques (R. El. Chalamet) 
Titre: Myrielle, jeune fille de France 
Imprimeur: Henri Turgis 
Adresse: Verneuil sur Avre 
Pagination: In-16, XV-247p. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Les Bardeur-Carbansane. Histoire d'une famille pendant 
cent ans 
Tomaison: 8 
Cote BN: 8°Y . 41950 (8) 
Cote BF: 2752 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0732) 
Auteur: Carton, Ren6 ; Ing6nieur E. M. I. et Dumartin, Pierre, 
Ing6nieur A et M. I. E. G. 
Titre: La Transformation de l'6nergie 61ectrique. Tomel : 
Transformateurs 
Prefacier: Darriens, G. 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 217p., 89 fig., 1 frontispice 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6canique et 
61ectricit6 industrielles) 
Tomaison: 78 
Cote BN: 8°Z. 21106(78) 
Cote BF: »12 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0733) 
Auteur: Granier, Jean ; Ing6nieur, pr6parateur 4 la Facult6 des 
sciences de Montpellier 
Titre: Mesures 6lectriques 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 200p., 85 fig. 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 82 
CoteBN: 8°Z. 21106(82) 
Cote BF: 3809 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0734) 
Auteur: See, Henri ; Professeur honoraire 4 VUniversit6 de Rennes 
Titre: Les Origines du capitalisme (esquisse historique) 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 210p. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Coliection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 79 
Cote BN: 8°Z. 21106(79) 
Cote BF: 3122 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0735) 
Auteur: Cresson, Andr6 ; Docteur bs lettres, professeur de 
philosophie au lyc6e Condorcet 
Titre: Les Courants de la pens6e philosophique frangaise 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: Tome 1, in-16, 210p. / Tome 2, in-16, 212p. 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section de philosophie) 
Tomaison: 1 et 2, n°85 [de la collection] 
Cote BN: 8°Z. 21106 (85-86) 
Cote BF: 3255 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0736) 
Auteur: Brenet, Michel 
Titre: Dictionnaire pratique et historique de la musique 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: in-8 4 2 col., 487p. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Cote BN: 8°V. 46726 
Cote BF: 3737 
Kw: Musique 
*C*0*L*I*N* (0737) 
Auteur: Rambaud, Alfred ; Membre de 1'Institut, professeur 4 
l'Universit6 de Paris 
Titre: Histoire de la civilisation frangaise. Tome 2 : Depuis la 
Fronde jusqu'4 la R6volution, suivi d'un apergu de la civilisation 
contemporaine 
Imprimeur: H. Dienel 
Adresse: 57, rue de Seine, Paris 
Pagination: In-16, 662p., lle 6d. (4e tirage) 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Tomaison: 2 
Cote BN: 8°L34. 97A 
Cote BF: 3935 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0738) 
Auteur: Reynaud, Louis ; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
Clermont-Ferrand 
Titre: Le Romantisme. Ses Origines anglo-germaniques. Influences 
6trang6res et traditions nationales. Le R6veil du g6nie frangais 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, VIII-288p., portrait 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8'Z. 23898 
Cote BF: 4297 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0739) 
Auteur: Le Besnerais, M.; Ing6nieur en chef du g6nie maritime 
Titre: Th6orie du navire 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16,167p., 32 fig. 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section des arts militaires) 
Tomaison: 2, n°59 [de la collection] 
Cote BN: 8"Z-21106 (59) 
Cote BF: 5040 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0740) 
Auteur: Bricard, Georges; Ing6nieur en chef du g6nie maritime 
Titre: UOrganisation scientifique du travail 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bmlliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 210p., 34 fig. 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section du genie civil) 
Tomaison: 84 
CoteBN:8°Z. 21106 (84) 
Cote BF: 5889 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0741) 
Auteur: Goblot, Edmond, orrespondant de 1'InsUtut, professeur 
d'histoire de la philosophie et des sciences 4 l'Universit6 de Lyon 
Titre: La Logique des jugements de valeur. Theorie et application 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Rue Fulbert, Orl6ans 
Pagination: In-8, II-209p. 
Date BF: 1927 
Cote BN: 8°R. 35156 
Cote BF: 6184 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0742) 
Auteur: Mathiez, Albert; Charg6 de cours d'histoire de ta R6volution 
frangaise 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: La Revolution frangaise. Tome 3 : La Terreur 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 224p. 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
eronomiques) 
Tomaison: 93 
CoteBN: 8°Z. 21106 (93) 
Cote BF: 6228 
Kw: Histoire 
*C*Q*L*I*N* (0743) 
Auteur: Ponsinet, J.; Ing6nieur des manufactures de 1'Etat 
Titre: Principes de l'61ectrochimie 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Rue Fulbert, Orl6ans 
Pagination: In-16, 215p. 
Date BF: 1927 
Coilection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 87 
CoteBN: 8'Z.21106(87) 
Cote BF: 6267 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0744) 
Auteur: Rist, Edouard docteur ; M6decin de 1'hdpital Laennec et du 
dispensaire L6on-Bourgeois 
Titre: La Tuberculose 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 356p., 25 fig., 6 graphiques hors texte 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 89-90 
Cote BN: 8"Z. 21106 (89-90) 
Cote BF: 6287 
Kw: Connaissances utiles; Sciences 
*C*0*L*I*N* (0745) 
Auteur: Brunot, Ferdinand; Membre de 1'Institut, doyen de la Facult6 
des lettres, professeur (fhistoire de la langue frangaise 4 
VUniversit6 de Paris 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines 4 1900. Tome 9 : 
La R6volution et 1'Empire. Premidre partie : Le Frangais, langue 
nationale 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Rue Fulbert, Chartres 
Pagination: In-8, XV-616p., 20 cartes 
Date BF: 1927 
Tomaison: 9 
Cote BN: 4"X. 767 
Cote BF: 7061 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie des inscriptions et belles 
lettres. Premier grand prix Gobert 
*C*0*L*I*N* (0746) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de ; Professeur de g6ographie 4 la 
Sorbonne 
Titre: Trait6 de g6ographie. Tome 3 : Biog6ographie 
Collaborateur(s): Chevalier, Aug. et Cu6not, L. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, XIII-p. 1061-1518, fig., pl. 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1925 
Tomaison: 3 
Cote BN: 8'G. 11405 (3) 
Cote BF: 7125 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0747) 
Auteur: Tonnelat, Ernest; Professeur 4 la Facu!t6 des lettres de 
l'Universit6 de Strasbourg 
Titre: Histoire de la langue allemande 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Rue Fulbert, Orl6ans 
Pagination: In-16, 204p., 1 carte hors texte 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 92 
CoteBN:8°Z. 21106 (92) 
Cote BF: 7197 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0748) 
Auteur: Combes, Raoul; Maitre de conferences i !a Sorbonne 
Titre: La Vie de la cellule v6g6tale 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Rue Fulbert, Orl6ans 
Pagination: In-16, 216p., 16 fig. 
Date BF: 1927 
Collection: CollectionArmandColin (stxtmn dc biologie) 
Tomaison: 96 
CoteBN: 8'Z. 21106 
Cote BF: 8473 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0749) 
Auteur: Romanette, Irmine ; Professeur au pcns»>saat colonial de Fort 
de France 
Titre: L'Enseignement secondaire des jeunes fillcs 4 la Martinique 
Imprimeur: Wiilaume 
Adresse: Saint Germain-lfes-Corbeil 
Pagination: In-8,16p. 
Date BF: 1927 
Cote BN: 8°R. Pifece. 17054 
Cote BF: 8609 
Kw: P6dagogie 
Divers: Extrait de la "Revue universitaire" 
*C*0*L*I*N* (0750) 
Auteur: L6on, Xavier 
Titre: Fichte et son temps. Tome 2 : Fichte 4 Berlin (1799-1813). 
Deuxifeme partie : La Lutte pour 1'affranchissement national 
(1806-1873) 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-8, X-330p. 
Date BF: 1927 
Cote BN: 8*M. 20406 
Cote BF: 8916 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0751) 
Auteur: Lyautey, mar6chal 
Titre: Paroles (faction. Madagascar, Sud-Oranais, Oran, Maroc 
(1900-1926) 
Prefacier: Barthou, Louis 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XXXV-479p. 
Date BF: 1927 
Cote BN: 8°Lk9. 1099 
Cote BF: 9142 
Kw: Colonisation; Histoire 
*C*0*L*I*N* (0752) 
Auteur: Des Hons, Gabriel 
Titre: Anatole France et Jean Racine, ou la c!6 de l'art francien 
Prefacier: Maurras, Charles, Nolhac, Herre de 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XXVIII-283p:, 5 pl. hors texte (portrait et 
fac-simil6s) 
Date BF: 1927 
Collection: Cotlection Ivoire 
Cote BN: 8°Z, 24097 
Cote BF: 9512 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie frangaise 
*C*0*L*I*N* (0753) 
Auteur: Siegfried, Andr6 ; Professeur 4 1'Ecole libre des sciences 
politiques 
Titre: Les Etats-Unis d'aujourd"hui 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 362p., 8 cartes, fig. 
Date BF: 1927 
Collection: Biblioth6que du Mus6e social 
Cote BN: 8°Pb. 6465 
Cote BF: 9609 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0754) 
Titre: Histoire de 1'art depuis les premiers temps chr6tiens jusqu'4 
nos jours. Tome 8 : L'Art en Europe et en Am6rique au XlXe si6cle et 
au d6but du XXe si6cle. Seconde partie 
Dir. coll.: Michel, Andr6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: 9, rue de Fleurus, Paris 
Pagination: In-4, p. 473 4 920, fig. dans le texte, pl. hors texte 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Collection: Livres d'6trennes et de luxe 
Tomaison: 8 
Cote BN: 4°V. 6329 (8) 
Cote BF: 9844 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0755) 
Auteur: Demangeon, A ; Professeur 4 l'Universit6 de Paris 
Titre: G6ograpphie universelle. Tome 1 : Les Iles britanniques / Tome 
2 : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 
Dir. coll.: Vidal de la Blache, Pierre et Gallois, L. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-4, VIII-320p. / In-4, 250p., grav., plans, cartes 
Date BF: 1927 
Cote BN: 4°G. 1641 / 4°G. 1641 (2) 
CoteBF: 9980 /10948 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0756) 
Auteur: Gaete, duc de ; Ancien ministre des Finances, gouverneur de 
la banque de France 
Titre: M6moires, souvenirs, opinions et 6crits du duc de Gaete 
Imprimeur: [Aucune indication] 
Pagination: In-8, 599p., r6impression en fac_simil6 de la 16re 6d. de 
1826/ In-8, 333p., r6impressiion en fac-simil6 de l'6dl de 1834 
Date BF: 1927 
Date r6elle: 1926 
Tomaison: 2 et 3 
Cote BN: 8°Lb44. 269 A 
Cote BF: 10068 / 10069 
Kw: Histoire 
Divers: [Le Tome 3 est un] supp!6ment aux m6moires 
*C*0*L*I*N* (0757) 
Auteur: Petit de Julleville ; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
Paris 
Titre: Le Th6atre en France. Histoire de la litt6rature dramatique 
depuis ses origines jusqu'4 nos jours 
Imprimeur: Imprimerie d'6dition 
Adresse: 9, rue Edouard -Jacques, Paris 
Pagination: In-8, XI-443p, 
Date BF: 1927 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8°Yf. 2283 
Cote BF: 10863 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0758) 
Auteur: Frangois-Poncet, Andr6 
Titre: La Vie et 1'oeuvre de Robert Pinot 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 356p., portrait 
Date BF: 1927 
Cote BN: 8°Ln27, 62487 
CoteBF: 11256 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0759) 
Auteur: Marion, Henri; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
l'universit6 de Paris 
Titre: Legons de morale 
Imprimeur: Imprimerie d'6dition 
Adresse: 9, rae Edouard-Jacques, Paris 
Pagination: In-16, 146p., 20e 6d. 
Date BF: 1927 
Cote BN: 8°R. 35450 
Cote BF: 11334 
Kw: Morale 
*C*0*L*I*N* (0760) 
Auteur: Billy, Andr6 
Titre: La Utt6rature fran§aise contemporain, po6sie, roman, id6es 
Imprimeur: Cadoret 
Adresse: 17, rue Poquelin-Moli6re, Bordeaux 
Pagination: In-16, 212p., annonces, 8p. 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 95 
Cote BN: 8°Z. 21106 (95) 
Cote BF: 558 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0761) 
Auteur: CIoch6, P.; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
l'Universit6 de Besan§on 
Titre: La Civiiisation ath6nienne 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bralliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 204p., 1 carte, 15 fig. 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 98 
Cote BN: 8°Z. 21106 (98) 
Cote BF: 778 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0762) 
Auteur: Pi6ron, Henri; Professeur au Coll6ge de France et 4 
1'Institut de psyehologie de l'Universit6 de Paris, directeur du 
laboratoire de psychologie de la Sorbonne 
Titre: Psychologie exp6rimentale 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p., 2 fig. ou graphiques 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Collection: Collection Armand Colin (section de philosor)hie) 
Tomaison: 97 
CoteBN: 8°Z. 21106(97) 
Cote BF: 903 
Kw: Philosophie 
*CeO*L*I*N* (0763) 
Auteur: Morel, Jacques 
Titre: Par un chemin d6tourn6 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 248p. 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Collection: Romans pour les jeunes filles 
Cote BN: 8°Y . 72812 
Cote BF: 1037 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0764) 
Auteur: Denis, P.; Agr6g6 de l'Universit6 
Titre: Gdographie universelle. Tome 15 : Am6rique du Sud. Premi6re 
partie / Deuxi6me partie 
Dir. coll.: Vidal de la Blache, Pierre et Gallois, L. 
Imprimeur: Paul Brodard / Kapp 
Adresse: Coulommiers / Paris 
Pagination: In-4, 210p., pl. / In-4, p. 211 4 470, fig. et cartes 
dans le texte, photographies hors texte 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Tomaison: 15,16re et 26me parties 
Cote BN: 4°G. 1641 (15) / 4°G. 1641 (15, 2) 
CoteBF: 1063/6641 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0765) 
Auteur: Leclerc, Max 
Titre: Au Maroc avec Lyautey 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8,136p., 10 pl. hors texte, 1 portrait 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8'G3j. 520 
CoteBF: 1180 
Kw: Voyages ; Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0766) 
Auteur: Male, Emile ; Membre de I'Acad6mie frangaise et de 
l'Acad6mie 
des inscriptions et belles lettres, directeur de 1'Ecole de Rome 
Titre: Art et artistes du moyen-age 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: 9, rue de Fleuras, Paris 
Pagination: In-8, 328p., 8 pl. hors texte 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8*V. 47312 
Cote BF: 1192 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0767) 
Auteur: Dussaud, Ren6; Membre de 1'Institut 
Titre: Autour des inscriptions de Glazel 
Imprimeur. Lahure 
Adresse: 9, rae de Fleuros, Paris 
Pagination: In-16, 59p. 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Cote BN: 8°Lj9. 7292 
Cote BF: 1554 
Kw: Arch6ologie 
*C*0*L*I*N* (0768) 
Titre: Bibliographique g6ographique (trente-sixi6me). 1926 
Collaborateur(s): American geographical Society, Comitato geografico 
nazionale italiano, Royal geographical Society (London), Soci6t6 
royale d'Egypte, F6d6ration des soci6t6s frangaises de sciences 
naturelles 
Dir. coll.: Colin, Elicio 
Imprimeur: Ph. Renouard 
Adresse: 19, rue des Saints-P6res, Paris 
Pagination: In-8, 606p. 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Tomaison: 36 
Cote BN: 8°G. 6875 (36) 
Cote BF: 4621 
Prix: 60 fr. 
Kw: G6ographie 
Divers: Associations des g6ographes frangais 
*C*0*L*I*N* (0769) 
Auteur: Giraud, Jean 
Titre: UEcole romantique frangaise. Les Doctrines et les hommes 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 204p. 
Date BF: 1928 
Date r6elle: 1927 
Collection: Coilection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 100 
Cote BN: 8'Z. 21106 (100) 
Cote BF: 4692 
Prix: 9 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0770) 
Auteur: Guilaine, Louis 
Titre: L'Am6rique latine et l'imp6rialisme am6ricain 
Imprimeur: Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 274p. 
Date BF: 1928 
Cote BN: 8'Pc. 235 
Cote BF: 4704 
Prix: 14 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0771) 
Auteur: Brirn, Robert 
Titre: Avignon au temps des papes. Les Monuments. Les Artistes. La 
soci6t6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: 9, rue de Fleurus, Paris 
Pagination: In-8,287p., 8 pl. hors texte 
Date BF: 1928 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8"Lk7. 42066 
Cote BF: 5693 
Prix: 30 fr. 
Kw: Histoire ; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0772) 
Auteur: Fabry, Charles; Membre de 1'Institut 
Titre: E16ments de thermo-dynamique 
Imprimeur: Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 216p., 39 fig. 
Date BF: 1928 
Coliection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 101 
CoteBN: 8"Z. 21106 (101) 
Cote BF: 5963 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0773) 
Auteur: Geddes, Arthur 
Titre: Au Pays de Tagore. La Civilisation rurale du Bengale 
occidental et ses facteurs geographiques 
Prefacier: Demangeon, A. 
Imprimeur: Imprimerie de la Charit6 
Adresse: Montpeliier (Pierre Rouge) 
Pagination: In-8, 236p., 2 grav. dans le texte, 1 carte et 5 pl. hors 
texte 
Date BF: 1928 
Date reciie: S. M. 
Cote BN: 4°02K. 1777 
Cote BF: 5973 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0774) 
Auteur: [Anonyme] 
Titre: L'Histoire de la civilisation. Tome 1 : Architecture. 
Habitation. Vie pubiique ZTome 2 : Ameublement. Costume. Vie 
privee 
/ Tome 3 : Peinture. Scuipture 
Imprimeur: UUnion typographique 
Adresse: Viileneuve-Saint-Georges 
Pagination: 3 voi., in-4 de 32p. chacun, grav. 
Date BF: 1928 
Date Melle: 1925 / 1926 / 1927 
Tomaison: 1, 2 et 3 
Cote BN: 4°G. 1655 
Cote BF: 5994 
Prix: 7 fr. 50, chaque vol. 
Kw: Histoire; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0775) 
Auteur: Morel, Maurice 
Titre: Petite jungle 
Illustrateur: Lorioux, Felix 
Imprimeur: Wiilaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 250p., ill. 
Date BF: 1928 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais 
Cote BN: 8°Y . 73163 
Cote BF: 6070 
Kw: Littferature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0776) 
Auteur: Raibaud, Jules lieutenant-colonel 
Titre: Appareils et mfethodes de mesures mfecaniquea 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orlfeans 
Pagination: In-16, 215p., 87 fig. 
Date BF: 1928 
Coilection: Coilection Armand Coiin (section de physique) 
Tomaison: 99 
CoteBN: 8°Z. 21106 (99) 
Cote BF: 6102 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0777) 
Auteur: Bferard, Victor; Sfenateur du Jura 
Titre: Genfeve, la France et la Suisse. Tome 1 :1815-1860 / Tome 2: 
1861-1919/Tome 3 :1919-1921 /Tome4 :1921-1927 
Imprimeur: E. Desfossfes 
Adresse: Paris 
Pagination: 4 vol. / Tome 1 : In-4, XIV-453p. / Tome 2 : In-4, 523p. 
/ Tome 3 : In-4, 484p. / Tome 4 : In-4, 576p. 
Date BF: 1928 
Date rfeelle: 1927 
Tomaison: 1, 2, 3 et 4 
Cote BN: 4°Lg6.1051 
Cote BF: 6912 
Prix: 200 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0778) 
Auteur: Bouchor, Maurice 
Titre: Contes transcrits. Tome 3 : D'Aprfes la tradition orientale et 
africaine 
Imprimeur: Wiliaume 
Adresse: Saint Germain-lfes-Corbeil 
Pagination: In-16, XXIV-272p., ill., 7e 6d. 
Date BF: 1928 
Collection: Les Plus belles histoires 4 lire ou 4 faire lire aux 
enfants 
Tomaison: 3 
Cote BN: 8°Y . 73318 
Cote BF: 6923 
Prix: 6 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0779) 
Auteur: Bull, Lucien ; Sous-directeur de 1'Institut Marey 
Titre: La Cinfematographie 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andrfe Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, VIII-180p., 44 fig. 
Date BF: 1928 
Collection: Coilection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 94 
Cote BN: [Pas d'indication] 
Cote BF: 7679 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0780) 
Auteur: Rousseau, Jean-Jacques 
Titre: Correspondance gfenferale de Jean-Jacques Rousseau. Tome 9 : 
Rousseau 4 M6tiers (janvier-juin 1763) 
Modificateur: Dufour, Thfeophile 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, 392p., 6 pi. hors texte, portrait 
Date BF: 1928 
Tomaison: 9 
Cote BN: 8°Z. 22993 (9) 
Cote BF: 7869 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage publi6 avec le concours de 1'Institut de France 
(Fondation Debrousse et Gas) 
*C*OeL*I*N* (0781) 
Auteur: Rousiers, Paul de 
Titre: Les Grandes industries modernes. Tome 5 : Les Industries 
chimiques. Le Rdgime legal des ententes 
imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 254p. 
Date BF: 1928 
Tomaison: 5 
Cote BN: 8"V. 45010 (5) 
Cote BF: 7868 
Prix: 12 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0782) 
Auteur: Jumau, Lucien ; Ing6nieur 
Titre: Piles et accumulateurs 61ectriques 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 194p., 76 fig. 
Date BF: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6canique et 
616ctricit6 industrielles) 
Tomaison: 55 
Cote BN: 8°Z. 21106 (55) 
Cote BF: 8051 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0783) 
Auteur: Maurette, Fernand 
Titre: Les Grands marrch6s des matiferes premiferes 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, VI-198p., 18 cartes, 3 graphiques, 4e 6d., revue, 
corrigSe et mise 4 jour 
Date BF: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 18 
Cote BN: 8°V. 47607 
Cote BF: 8457 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0784) 
Auteur: Blondel, Charles docteur 
Titre: Introduction 4 la psychologie collective 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 200p. 
Date BF: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section de philosophie) 
Tomaison: 102 
Cote BN: 8°Z. 21106(102) 
Cote BF: 9320 
Prix: 9 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*Q*L*I*N* (0785) 
Auteur: Pag6s, Georges 
Titre: La Monarchie d'ancien r6gime en France (de Henri IV 4 Louis 
XIV) 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 217p. 
Date BF: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section cfhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 105 
Cote BN: 8'Z. 21106 (105) 
Cote BF: 9492 
Prix: 9 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0786) 
Auteur: Mayviel, Guy 
Titre: Le Grand serpent de mer 
Illustrateur: Beghin, Y. 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 228p. 
Date BF: 1928 
Collection: Biblioth6que du Petit Francjais 
Cote BN: 8°Y . 73629 
Cote BF: 9882 
Prix: 8 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0787) 
Auteur: Nolde, Boris baron 
Titre: L'Ancten R6gime et la R6volution nisscs 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andre Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 216p. 
Date BF: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (scctioo Jhounre et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 104 
Cote BN: 8°Z. 21106 (104) 
Cote BF: 9891 
Prix: 9 fr. 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et poliuqucs 
*C*0*L*I*N* (0788) 
Auteur: S6e, Edmond 
Titre: Le Th6atre frangais contemporain 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 204p. 
Date BF: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 106 
Cote BN: 8"Z. 21106 (106) 
Cote BF: 9922 
Prix: 9 fr. 
Kw: I.itt6rature 
*CeO*L*I*N* (0789) 
Auteur: Carlyle, Thomas 
Titre: Les H6ros. Le Culte des h6ros et l'H6roi'que dans 1'histoire 
(Odin, Mahomet, Dante, Shakespeare, Luther, Knox, Cromwell, 
Johnson, 
Rousseau, Burus, Napol6on) 
Prefacier: Izoulet, Jean 
Traducteur: Izoulet, Jean 
Imprimeur: Wiilaume 
Adresse: Saint Germain-l6s-Corbeil 
Pagination: XXI-387p 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Cote BN: 8'G. 11995 
Cote BF: 1266 
Prix: 14 fr. 
Kw:iHistoire; Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0790) 
Auteur: Fr6chet, M. et Roulet, H. 
Titre: Nomographie 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 208p., fig. 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section de Math6matiques) 
Tomaison: 103 
CoteBN: 8"Z. 21106(103) 
Cote BF: 1975 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0791) 
Auteur: Joyeux, Charles docteur 
Titre: Hygi6ne de l'Europ6en aux colonies 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 213p. 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 107 
Cote BN: 8°Z. 21106(107) 
Cote BF: 2022 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0792) 
Auteur: Rousseau, Jean-Jacques 
Titre: Correspondance g6n6rale de Jean-Jacques Rousseau / Tome 10 : 
Rousseau 4 Mdtiers (juin 1763-mars 1764) / Tome 11 : Impression des 
lettres de la Montagne (mars-octobre 1764) 
Modificateur: Dufour, Th6ophile 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, Vl-195p., 6 pl. hors texte / In-8, 287p., 6 pl. 
hors texte 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928/1929 
Tomaison: lOet 11 
Cote BN: 8"Z. 22993 (10) / 8"Z. 22993 (11) 
Cote BF: 2159/6609 
Kw: Litt6rature 
Diveis: Ouvrage publi6 avec le concouis de 1'Institut de France 
(Fondation Debrousse et Gas) 
*C*0*L*I*N* (0793) 
Auteur: Sion, Jules 
Titre: G6ographie universelle. Tome 9 : Asie des moussons. Premifere 
partie : G6n6ralit6s, Chine, Japon 
Dir. coll.: Vidal de la Blache, Pierre et Gallois, L. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: Grand in-8,272p., cartes, fig. 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Tomaison: 9 
Cote BN: 4"G. 1641 (9) 
Cote BF: 2185 
Prix: 70 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0794) 
Auteur: Christophe et Humble, Pierre 
Titre: Le Mariage du savant Cosinus, pifcce en trois actes 
Imprimeur: Wiliaume 
Adresse: Saint Germain-I6s-Corbeil 
Pagination: In-16, 249p., ill. 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BN: 8"Y . 74113 
Cote BF: 2330 
Prix: 8 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
Divers: [Pifcce] repr6sent6e pour la premi6re fois le 20 janvier 1927, 
au th6atre du Petit Monde 4 Paris 
*C*0*L*I*N* (0795) 
Auteur: Gutton, C.; Professeur4 la Facult6 des sciences de Nancy 
Titre: T616graphie et t61ephonie sans fil 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16, 218p., 120 fig., 6e 6d. mise 4 jour 
Date BF: 1929 
Date rtelle: 1928 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 6 
Cote BN: 8°V. 47607 (6) 
Cote BF: 3826 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
•C*0*L»I»N* (0796) 
Titre: Bibliographie geographique (trente-septi6me), 1927 
Collaborateur(s): American geographical society, Comitato geografico 
nazionale italiano, Royal geographical Society (London), Soci6t6 
royale de g6ographie d'Egypte et avec le concours de la F6d6ration 
des Soci6t6s frangaises de sciences naturelles 
Dir. coll.: Colin, Elicio 
Imprimeur: Renouard 
Adresse: Paris 
Pagination: ln-4, 6G2p, 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Tomaison: 37 
Cote BN: 8°G. 6875 (37) 
Cote BF: 3969 
Kw: G6ographie 
Divers: Association de g6ographes frangais 
*C*0*L*I*N* (0797) 
Auteur: Celari6, Henriette 
Titre: Monsieur de Voltaire, sa famille et ses amis 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: ln-8, 235p., 8 pl. hors texte 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8°Ln27. 62988 
Cote BF: 4337 
Kw: Littdrature 
*C*0*L*I*N* (0798) 
Auteur: Combes, Raoul 
Titre: La Vie de la cellule v6g6tale. Tome 2 : Les Enclaves de la 
mati&re vivante 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: ln-16, 220p., 13 fig. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 109 
CoteBN: 8°Z. 21106 (109) 
Cote BF: 4348 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0799) 
Auteur: Dupont-Ferrier, Gustave 
Titre: La formation de 1'Etat frangais et l'unit6 frangaise (des 
origines au milieu du XVIe si6cle) 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section d!histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 110 
Cote BN: 8°Z. 21106 (110) 
Cote BF: 4363 
Prix: 9 fr. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0800) 
Auteur: Mathiez, Albert 
Titre: La R6action thermidorienne 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, 327p., 16 pl. hors texte 
DateBF: 1929 
Cote BN: 8°Lb41. 5565 
Cote BF: 4414 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0801) 
Auteur: Cottet, Charles 
Titre: Peintures de Charles Cottet 
Prefacier: Aubert, Louis F. 
Imprimeur: [Pas d'indication) 
Pagination: In-folio, 74p., grav. 
Date BF: 1929 
Date r6elle: 1928 
Cote BN: Estampes 
Cote BF: 4819 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0802) 
Titre: Archives de l'art frangais. Nouvelle p6riode. Tome 14 : 
Inventaire des sculptures 6xecut6es au XVIIIe sidcle pour la 
direction des batiments du roi 
Modificateur: Furcy-Raynaud, Marc 
Illustrateur: Barry frdres 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-8, 491p., pl. 
Date BF: 1929 
Collection: Publications de la Soci6t6 de 1'histoire de l'art 
Tomaison: 14 
Cote BN: 8°V. 234 (14) 
Cote BF: 5012 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0803) 
Auteur: Michel, AndrS 
Titre: Sur la Peinture frangaise au XlXe sifecle 
Imjwimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, XI-274p., 8 pl. 
Date BF: 1929 
Date rfielle: 1928 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8°V. 48167 
Cote BF: 6070 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0804) 
Auteur: Hardy, Georges ; Directeur de l'Ecole coloniale 
Titre: Nos Grands probtemes coloniaux 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 216p. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 111 
Cote BN: 8°Z. 21106(111) 
Cote BF: 6535 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*1*N* (0805) 
Auteur: Scelle, Georges 
Titre: Le Droit ouvrier. Tableau de la 16gislation frangaise actuelle 
Impg-imeur: Imprimerie d'Edition 
Adresse: 9, rue Edouard-Jacques, Paris 
Pagination: In-16, 223p., 2e 6d., corrig6e et augment6e 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de droit) 
Tomaison: 21 
Cote BN: 8"V. 47607 (21) 
Cote BF: 7114 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0806) 
Auteur: Bricout, Pierre 
Titre: Ondes et 61ectrons 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 215p., 57 fig. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section d'616ctricit6 
industrielle) 
Tomaison: 113 
CoteBN: 8°Z. 21106 (113) 
Cote BF: 7904 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0807) 
Auteur: Legras, Jules 
Titre: La Litt6rature en Russie 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 114 
CoteBN: 8°Z. 21106 (114) 
Cote BF: 7989 
Prix: 9 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0808) 
Auteur: Sion, Jules 
Titre: Gtographie universelle. Tome 9 : Asie des moussons. Deuxifeme 
partie: Inde, Indochine, Insulinde 
Dir. coll.: Vidal de la Blache, Pierre et Gallois, L. 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-4, p. 273 4 548, fig., pl. 
Date BF: 1929 
Tomaison: 9,2e partie 
Cote BN: 4°G. 1641 (9, 11) 
Cote BF: 8071 
Prix: 70 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0809) 
Auteur: Braunschvig, Marcel 
Titre: La Femme et la beaut6. Le Rdle de la beaut6 dans la nature. La 
Coquetterie. La Mode. La Galanterie. L'Evolution de la beaut6 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8,253p., 8 pl. hors texte 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Ivoire 
Cote BN: 8°V. 48293 
Cote BF: 8324 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0810) 
Auteur: Bourgin, Georges 
Titre: La Formation de I'unit6 italienne 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 219p. 
DateBF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 116 
Cote BN: 8°Z. 21106(116) 
Cote BF: 8546 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0811) 
Auteur: Donnedieu de Vabres, H.; Professeur 4 la Facult6 de droit de 
Paris 
Titre: La Justice penale d'aujourd'hui 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de droit) 
Tomaison: 117 
CoteBN:8'Z. 21106(117) 
Cote BF: 8588 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*Q*L*I*N* (0812) 
Auteur: Bricard, Raoul 
Titre: Le Calcul vectoriel 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 199p., 27 fig. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 112 
Cote BN: 8°Z. 21106(112) 
Cote BF: 9425 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0813) 
Auteur: Blanchard, Raoul; Professeur 4 la Facult6 des lettres de 
Grenoble 
Titre: Les Alpes frangaises 
Imprimeur: Imprimerie d'ouvriers sourds-muets 
Adresse: Paris 
Pagination: In-16, 218p., 23 fig., cartes, 2e 6d., revue et corrig6e 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 56 
Cote BN: 8°V. 47607 (56) 
Cote BF: 9857 
Prix: 9 fr. 
Kw:G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0814) 
Auteur: Bonnet, Georges-Edgar; Directeur g6n6ral-adjoint de la 
Compagnie du Canal de Suez 
Titre: Les Exp6riences mon6taires contemporaines 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 216p., nv 6d., revue et mise 4 jour 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 91 
Cote BN: 8°V. 47607 (91) 
Cote BF: 9859 
Prix: 9 fr. 
Kw: Sciences sociales et politiques 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie des sciences morales et 
politiques (Prix Limantour) 
*C*0*L*I*N* (0815) 
Auteur: Delcourt, Joseph 
Titre: Grammaire descriptive de 1'anglais parl6 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 214p. 
Date BF: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 108 
Cote BN: 8°Z. 21106 (108) 
Cote BF: 9879 
Prix: 9 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0816) 
Titre: Annales d'histoire 6conomique et sociale 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-8,160p., couverture 
Date BF: 1929 
Cote BN: 4"R. 3408 
Prix: Abonnement annuel (dejanvier), France et colonies : 55 fr. ; 
Etranger, pays 4 tarif postal r6duit: 60 fr. ; Etranger, pays 4 
plein tarif postal: 65 fr. 
Kw: Histoire ; Sciences sociales et politiques 
Diveis: Revue trimestrielle. Premifere ann6e, n'l : 15 janvier 1929 
*C*0*L*I*N* (0817) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Les Navigations d'Ulysse. Tome 3 : Calypso et la mer de 
1'Atlantide 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, 450p., 9 pl. hors texte 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1928 
Tomaison: 3 
Cote BN: 8°G. 12152 
Cote BF: 412 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0818) 
Auteur: Rousseau, Jean-Jacques 
Titre: Correspondance g6n6rale de Jean-Jacques Rousseau. Tome 12: 
Les Lettres de la montagne. Le Sentiment des citoyens (octobre 
1764-f6vrier 1765) / Tome 3 : Jean-Jacques Rousseau 4 l'Ermitage et 4 
Montiouis (1757-1758) 
Modificateur: Dufour, Th6ophiIe 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Tome 12 : In-8, VI-397p., 6 pl. hors texte / Tome 3: 
In-8, VII-388p., 7 pl. hors texte 
Date BF: 1930 
Date reeile: 1929 / 1925 
Tomaison: 12 et 3 
Cote BN: 8"Z. 22993 (12) / 8"Z. 22993 (3) 
CoteBF: 1305 / 7498 
Prix: Tome 3 : 45 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0819) 
Auteur: Houllevigue, Louis 
Titre: La Vie du globe et la science moderne. Le Sol: sa chaleur, 
son magnetisme, ses mouvements. L'Oc6an : son 6quilibre, ses mar6es, 
sa houle. L'Atmosph6re : ses divisions, sa coloration, son r61e dans 
l'6change des radiations 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, XI-244p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Cole BN: 8"R. 37072 
Cote BF: 1896 
Prix: 14 fr. 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0820) 
Auteur: Lahy-Houllebecque, M. 
Titre: Agnfcs et le vaste monde 
Imprimeur: E. Grevin 
Adresse: Lagny 
Pagination: In-8, 317p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Cote BN: 8"Y . 75200 
Cote BF: 1902 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0821) 
Auteur: Cresson, Andr6 
Titre: Les Syst6mes philosophiques 
Imprimeur: imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de philosophie) 
Tomaison: 119 
CoteBN:8"Z. 21106(119) 
Cote BF: 2010 
Prix: 9 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0822) 
Auteur: Rivaud, Albert 
Titre: Les Grands courants de la pens6e antique 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 220p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Collection: Collection Armand Colin (section de Philosophie) 
Tomaison: 118 
Cote BN: 8"Z. 21106 (118) 
Cote BF: 2094 
Prix: 9 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0823) 
Auteur: Ballantyne, R. M. 
Titre: Martin Rattier 
Traducteur: Guillot, Gaston et Postif, Louis 
Illustrateur: Galland 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 260p. 
Date BF: 1930 
Collection: Bibliothfeque du Petit Frangais 
Cote BN: 8"Y. 75239 
Cote BF: 2132 
Prix: 9 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0824) 
Auteur: Magnin, N. 
Titre: La Bique en voyage 
Illustrateur: Puyplat, A. 
Imprimeur: E. Grevin 
Adresse: Lagny 
Pagination: In-16, 240p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Collection: Biblioth6que du Petit Frara^an 
Cote BN: 8°Y. 75233 
Cote BF: 2241 
Prix: 9 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0825) 
Auteur: Cavaill6s, Henri 
Titre: La Houille blanche 
Imprimeur: Imprimerie tf6dition 
Adresse: 9, rue Edouard-Jacques, Pans 
Pagination: In-16, 216p., 8 cartes, 3 fig., 2e M, revue et mise 4 
jour 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Collection: Collection Armand Coiin (section de gtographie) 
Tomaison: 23 
Cote BN: 8"V, 47607 (23) 
Cote BF: 2804 
Kw::G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0826) 
Auteur: Lefrangois-Pillion, Louise [auteur de 1'index et de la table 
gin6rale) 
Titre: Histoire de 1'art depuis les premiers temps chr6tiens jusqu'4 
nos jours. Index d'ensemble. Noms d'artistes. Noms de lieux. Sujets 
et table g6n6rale / Tome 8 : L'Art en Europe et en Am6rique au XlXe 
si6cle et au d6but du XXe sifecle. Troisifeme partie 
Dir. coll.: Michei, Andr6 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Bralliard / Lahure 
Adresse: Saint-Dizier / Paris 
Pagination: Index : In-4 i 3 col., XII-279p. / Tome 8: In-4, p. 923 
4 1236, fig., pl. hors texte 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Tomaison: 8, 3e partie 
Cote BN: 4"V. 6329 (9) / 4°V. 6329 (8) 
CoteBF: 3339 / 3340 
Prix: Tome 8: 110 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0827) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Les Navigations d'Ulysse. Tome 4: Nausicaa et le retour 
<fUlysse / Tome 1 : Ithaque et la Grfcce des Ach6ens / Tome 2: 
P6n61ope et les barons des iles 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard 
Adresse: Paris 
Pagination: Tome 4: In-8, 520p., 19 pl. hois texte / Tome 1: In-8, 
464p., 19 cartes hors texte / Tome 2 : In-8, 470p., 18 pl. hors texte 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 / 1927 / 1928 
Collection: Coilection Ivoire 
Tomaison: 4 
Cote BN: 8°G. 12152 (4) 
Cote BF: 3082 
Prix: 50 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0828) 
Auteur: Blancbard, Raoul et Grenard, Feraand 
Titre: G6ographie universelle. Tome 8 : Asie occidentale, Haute-Asie 
Dir. coll.: Vidal de la Blache, Pierre et Gallois, L 
Imprimeur: Kapp 
Adresse: Paris-Vanves 
Pagination: In-4, 394p., grav., fig. et cartes dans le texte et hots 
texte 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Tomaison: 8 
Cote BN: 4°G. 1641 (8) 
Cote BF: 3392 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0829) 
Auteur: Braunschvig, Marcel 
Titre: La Litt6rature frangaise contemporaine 6tudi6e dans les textes 
(de 1850 4 nos jours) 
Imprimeur: Firmin-Didot et Cie 
Adresse: Mesnil 
Pagination: In-16, XIV-371p., 2e 6d., revue et comp!6t6e, 22e mille 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1928 
Cote BN: 8°Z. Pi6ce. 25122 
Cote BF: 3881 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0830) 
Auteur: Colomb, Georges 
Titre: En flSnant 4 travers la science. Conf6rences faites 4 
Radio-Paris 
Imprimeur: E. Grevin 
Adresse: Lagny 
Pagination: In-16, 80p. 
DateBF: 1930 
Cote BN: 8"R. 37328 (1) 
Cote BF: 4212 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0831) 
Auteur: Blondel, Maurice , Chevalier, Jacques , Hoffding, Harald, 
Laporte, Jean, Rauh, Fr6d6ric et Nuamuno, Miguel 
Titre: Etudes sur Pascal 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-lfes-Corbeil 
Pagination: In-8,223p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Cote BN: 4*R. 3529 
Cote BF: 4233 
Kw: Litt6rature 
Divers: Publication de la "Revue de m6taphysique et de morale". 
Troisi6me centenaire de la naissance de Pascal 
*C*0*L*I*N* (0832) 
Auteur. Allix, Andr6 
Titre: Un Pays de haute-montagne. L'Oisans. Etude g6ographique 
Imprimeur: Allier p6re et fils 
Adresse: Grenoble 
Pagination: In-8, XXVI-915p., 56 fig. dans le texte, 59 pl. 
photographiques hors texte 
Date BF: 1930 
Date r6elle: S. M. 
Cote BN: 4"Lk . 7387 
Cote BF: 4317 
Prix: 100 fr. 
Kw: G6ographie 
Divers: Cet Ouvrage fait partie de la Bibliothfeque de 1'Institut de 
gSographie alpine de VUniversit6 de Grenoble 
(0833) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de 
Titre: Trait6 de geographie physique. Tome 2 : Le Relief du sol 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-8, p. 499 b 1059, fig., cartes dans le texte, pl. hors 
texte, 4e 6d, entiferement refondue, 2e tirage revu et corrigfe 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Tomaison: 2 
Cote BN: 4°G. 1726 (2) 
Cote BF: 4443 
Prix: 80 fr. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0834) 
Auteur: Reau, Louis 
Titre: Catalogue de Vart frangais dans les mus6es russes 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-8, 154p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Collection: Publications de la soci6t6 de 1'Histoire de 1'art 
frangais 
Cote BN: 8°V. 48744 
Cote BF: 5186 
Prix: 15 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0835) 
Auteur: Huchon, Ren6 
Titre: Histoire de la banque anglaise. Tome 2 : De la Conqu6te 
normande 4 1'introduction de 1'imprimerie (1066-1475) 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, VII-392p. 
Date BF: 1930 
Tomaison: 2 
Cote BN: 8°X. 17040 (2) 
Cote BF: 5314 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0836) 
Auteur: Piquet, Victor 
Titre: L'Alg6rie frangaise. Un Si6cle de colonisation (1830-1930) 
Prefacier: Homberg, Octave 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XIV-413p. 
Date BF: 1930 
Cote BN: 8°Lk8. 2442 
Cote BF: 6704 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0837) 
Auteur: Thibaud, Jean 
Tltre: Les Rayons X (thforie et application) 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 218p., fig. 
Date BF: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 120 
CoteBN: 8'Z. 21106(120) 
Cote BF: 6746 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sclences 
*C*0*L*I*N* (0838) 
Auteur: Viennot, W. 
Titre: Procfes verbaux de l'Acad6mie royale (farchitecture 1671-1793. 
Tome 10 : Table g6n6rale 
Dir. coll.: Lemonnier, Henry 
Imprimeur: Daupeley-Gouveraeur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-8 4 2 col., XXVII-308p. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Collection: Soci6t6 de Vhistoire de 1'art frangais. 1929 
Tomaison: 10 
Cote BN: 8°V. 36279 (10) 
Cote BF: 7158 
Kw: Beaux-Arts 
Divers: [Procfes-verbaux] publi6s pour la Soci6t6 de 1'histoire de 
1'art frangais, sous les auspices de VAcad6mie des beaux-arts 
*C*0*L*I*N* (0839) 
Auteur: Planet, Louis de 
Titre: Souvenirs de travaux de peinture, avec M. Eug6ne Delacroix 
Prefacier: Joubin, Andr6 
Modificateur: Joubin, Andr6 
Illustrateur: Barry tores 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-8, llOp. 
Date BF: 1930 
Date r6elle: 1929 
Collection: Publications dcf la Soci6t6 de 1'Histoire de 1'Art 
frangais 
Cote BN: 8°V. 48848 
Cote BF: 7291 
Kw: Beaux-Arts 
*C*OeL*I*N* (0840) 
Auteur: Van Kalken, Frans 
Titre: La Belgique contemporaine (1780-1930). Histoire d'une 
6volution politique 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 218p. 
Date BF: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 128 
CoteBN: 8"Z. 21106(128) 
Cote BF: 7327 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0841) 
Auteur: Dennery, Etienne 
Titre: Foules d'Asie. Surpopulation japonaise. Expansion chinoise. 
Emigration indienne 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orldans 
Pagination: In-16, 247p. 
Date BF: 1930 
Cote BN: 8°Ye. 12717 
Cote BF: 7934 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0842) 
Auteur: Brunot, Ferdinand 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines 4 1900. Tome 6 : 
Le XVIIIe sifecle. Premifere partie : Le Mouvement des iddes et les 
vocabulaires techniques. Fascicule 2 : La Langue des sciences. La 
Langue des arts 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, p. 523 4 860, index et table des 2 fasc. 
Date BF: 1930 
Tomaison: 6, 16re partie, fasc. 2 
Cote BN: 4°X. 767 (6,1) 
Cote BF: 8103 
Prix: 60 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0843) 
Auteur: Masse, Henri 
Titre: LTslam 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 22Ip. 
Date BF: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 126 
Cote BN: 8"G. 12274 
Cote BF: 8204 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0844) 
Auteur: Segond, J. 
Titre: Trait6 de psychologie 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, 501p. 
Date BF: 1930 
Cote BN: 8'R. 37628 
Cote BF: 8427 
Prix: 45 fr. 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0845) 
Auteur: Delange, Raymond 
Titre: Essences naturelles et parfums 
Imprimeur: H. Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 222p. 
DateBF: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 115 
Cote BN: 8"Z. 21106(115) 
Cote BF: 8517 
Prtx: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0846) 
Auteur: Courtillier, G. 
Titre: Les Anciennes civilisations de 1'Inde 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 216p. 
Date BF: 1930 
Collection: Collection Armand Colln (section cfhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 122 
Cote BN: 8"Z. 21106(122) 
Cote BF: 9038 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0847) 
Auteur: Dejardin, Georges 
Titre: Les Quanta 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 224p. 
Date BF: 1930 
Coltection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 121 
Cote BN: 8"Z. 21106(121) 
Cote BF: 9044 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0848) 
Auteur: Verne, Jean docteur 
Titre: Couleurs et pigments des etres vivants 
Imprimeur: Etablissemenls Andr6 Brulliard imprimeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 219p., 26 fig. 
Date BF: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 123 
Cote BN: 8°Z. 21106(123) 
Cote BF: 9169 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0849) 
Auteur: Wallon, Henri docteur 
Titre: Principes de psychologie appliqu6e 
Imprimeur: Etablissements Andr6 Brulliard imprimeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 224p. 
Date BF: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de philosophie) 
Tomaison: 127 
CoteBN: 8X 21106(127) 
Cote BF: 9171 
Prix: 19 fr. 50 
Kw: Philosophie 
*G*P*L*I*N* (0850) 
Auteur: Delattre, Floris 
Titre: L'Angleterre d'apr6s guerre et le conflit houiller. 1919-1926. 
Etude de psychologie sociale 
Imprimeur: Ch. H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, XIV-424p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Cote BN: 8"Nb. 509 
Cote BF: 43 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* * (0851) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Les Ph6nidens et l'Odyss6e. Tome 1: Les lles de ia Trfcs 
Verte / Tome 2 : Mer Rouge et M6dit6rran6e 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard 
Adresse: Paris 
Pagination: 2 vol., in-8 /Tome 1: 447p., 21 cartes hors texte / 
Tome 2 : 450p., 20 cartes hors texte 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1927 
Tomaison: 1 et 2 
Cote BN: 8"0 . e. 666 
Cote BF: 328 
Prix: 80 fr., chaque tome 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0852) 
Auteur: R6gnier, Henriette Mlle ; De l'Acad6mie de musique et de 
danse. Po6sies de Bouchor, Maurice, Brayer, Jules de 
Titre: Chansons anim6es avec jeux, gestes, danses 
Imprimeur: Tessier 
Adresse: Romainville 
Pagination: In-8, VIII-143p., 5 pl. hors texte 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Cote BN: 8"V. 49016 
Cote BF: 641 
Prix: 10 fr. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie frangaise (Prix Furtado) 
*C*0*L*I*N* (0853) 
Auteur: Maumen6, Ch. lieutenant-colonel et Harcourt, Louis comte d' 
Titre: Archives de l'art frangais. Tome 15 : Iconographie des rois de 
France. Premifcre partie : De Louis IX k Louis XIII 
Illustrateur: Jacomet, Daniel 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-3,503p., 40 pl. hors texte 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1929 
Collection: Publications de la Soci6t6 de 1'histoire de l'art 
frangais 
Tomaison: 15 
Cote BN: 8"V. 49043 
Cote BF: 938 
Prix: 65 fr. 
Kw; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0854) 
Auteur: Gaussen, H. 
Titre: La Carte des productions v6g6tales 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-8, p. 337 4 358, carte 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Cote BN: 8"G. Pifcce. 1838 
Cote BF: 1537 
Kw; G6ographie 
Divers: Extrait des "Annales de g6ographie". Tome 39, n° 220, du 15 
juillet 1930 
*C*0*L*I*N* (0855) 
Auteur: Denis, Ernest 
Titre: Fin de l'ind6pendance boheme 1890-1930. Tome 1 : Georges 
Podi6brad. Les Jagellons / Tome 2 : Les Premiere Habsbourg. La 
D6fenestration de Prague 
Imprimeur: Impression photographique des Presses univeisitaires 
Adresse: Paris 
Pagination: Tome 1: In-8, VI-433p. / Tome 2 : In-8, 563p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Tomaison: 1 et 2 
Cote BN: 4'M. 4138 (1) / 4°M. 4138 (2) 
Cote BF: 2008 / 2009 
Kw: Histoire ; Sdences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0856) 
Titre: A Travera les colonies frangaises. Trente-huit lectures 
Collaborateur(s): Valeyre, Paul 
Imp"imeur: Imprimerie de Vaugirard 
Adresse: Paris 
Pagination: In-4, 40p., grav., 112 grav. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Cote BN: 4"Lk9. 1138 
Cote BF: 2583 
Prix: 9 fr. 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0857) 
Auteur: B6rard, Victor 
Titre: Gen6ve et les trait6s. Tome 1 : 1589-1816. Tome 2 : 1817-1921 
Imprimeur: Imprimerie Mod&le 
Adresse: Issy-les-Moulineaux 
Pagination: 2 vol., in-16 / Tome 1: 231p. / Tome 2 :342p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Tomaison: 1 et 2 
Cote BN: 8°*E. 1654 
Cote BF: 2610 
Prix: 25 fr., les 2 vol. 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0858) 
Auteur: Mignot, Henri 
Titre: Michelet 6ducateur 
Pagination: In-8, VIII-154p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Cote BN: 8"R. 38025 
Cote BF: 2727 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0859) 
Auteur: Dumesnil, Ren6 
Titre: La Musique contemporaine en France 
Imprimeur: Etablissements Andr6 Brulliard imprimeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16 / Tome 1 : 218p. / Tome 2 :223p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 132 et 133 
Cote BN: 8°Z. 21106 (132 et 133) 
Cote BF: 3503 
Prix: 10 fr. 50, chaque tome 
Kw: Musique 
*C*0*L*I*N* (0860) 
Auteur: Lhermitte, J. docteur 
Titre: Le Sommeil 
Imprimeur: Etablissements Andr6 Brulliard imprimeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 211p. 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 134 
CoteBN:8"Z. 21106 (134) 
Cote BF: 3590 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0861) 
Auteur: Pomaret, Ch.; D6put6 
Titre: L'Am6rique 4 la conqu6te de 1'Europe 
Imprimeur: Lahure 
Adresse: Paris 
Pagination: In-8, VII-287p. 
Date BF: 1931 
Cote BN: 8"P. 1493 
Cote BF: 3654 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0862) 
Auteur: Rousseau, Jean-Jacques 
Titre: Correspondance g6n6rale de Jean-Jacques Rousseau. Tome 14 : 
La 
Lapidation de Motiere. S6jour 4 ltle Saint-Pierre. D6part par 
Strasbourg et Paris, pour 1'Angleterre (juin-d6cembre 1765) / Tome 15 
: Rousseau 4 Londres, 4 Chiswick et 4 Wootton. La Querelle avec 
Hume 
(janvier-aoflt 1766) 
Modificateur: Dufour, Th6ophile 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Tome 14 : In-8, VIII-383p., 7 pl. hon tcxte / Tome 15 : 
In-8, 382p., 6 pl. hors texte 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930/1931 
Tomaison: 14 et 15 
Cote BN: 8"Z. 22993 / 8°Z. 22993 (15) 
CoteBF: 3684/8562 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage publi6 avec le concours dc !'l nsutut de France 
(Fondation Debrousse et Gas) 
*C*0*L*I*N* (0863) 
Titre: Trente-neuvifeme bibliographie g*ognpeique. 1929 
Collaborateur(s): American geographical S.xjdv Comitato 
geographico 
nazionale italiano, Royal geographical Societv < I nndon), Soci6t6 
royale de g6ographie d'Egypte et la F6d6rauoo des Soci6t6s 
fran§aises des sciences naturelles 
Dir. coll.: Colin, Elicio 
Imprimeur: Etablissements Andr6 Brulliard impnmeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-8, 686p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Tomaison: 39 
Cote BN: 8"G. 6875 
Cote BF: 3816 
Kw: G6ographie 
Divers: Association de g6ographie (rangaise 
*C*0*L*I*N* (0864) 
Auteur: Morel, Maurice 
Titre: La Cit6 des bStes 
Illustrateur: Sourian, Jacques 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 248pi, 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Collection: Biblioth6que du Petit Frangais 
Cote BN: 8"Z. 76645 
Cote BF: 3991 
Prix: 9 £r. 
Kw: Litt6rature de jeunesse 
*C*0*L*I*N* (0865) 
Auteur: Contenau, G. et Chapot, V. 
Titre: Histoire universelle des arts, des temps primitifs jusqu'4 nos 
jours. Tome 1: L'Art antique. Orient. Gr6ce. Rome 
Dir. coll.: R6au, Louis 
imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-8, 418p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Tomaison: 1 
Cote BN: 8"V. 49203 
Cote BF: 4366 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0866) 
Auteur: Bastide, Roget 
Titre: Les Probl6mes de la vie mystique 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 216p. 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de philosophie) 
Tomaison: 136 
CoteBN:8°Z. 21106 (136) 
Cote BF: 5365 
Kw: Philosophie 
*C*Q*L*I*N* (0867) 
Auteur: Galbrun, Henri 
Titre: Th6orie math6matique des assurances 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16,202p. 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 138 
Cote BN: 8'Z. 21106(138) 
Cote BF: 5441 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0868) 
Auteur. Kemeri, Sandor 
Titre: Visage de Bourdelle 
Prefacier: Besnard, Albert 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8, XV-208pi, 32 pl. hors texte 
DateBF: 1931 
Cote BN: 8°Ln27.63829 
Cote BF: 5463 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0869) 
Auteur: Dreyfus, Robert 
Titre: La T616phonie 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16,199p., fig. 
Date BF: 1931 
Collcction: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 125 
CoteBN: 8°Z. 21106(125) 
Cote BF: 5795 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0870) 
Auteur: Florence, Gabriel docteur 
Titre: La Th6rapeutique modeme 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16,203p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 130 
CoteBN: 8X 21106 (130) 
Cote BF: 5804 
Prix: 10fr.50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0871) 
Auteur: Martino, P. 
Titre: Le Naturalisme frangais (1870-1895) 
Imprimeur: Paul Brodard 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,220p., 2e 6d., revue et mise 4 jour 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 27 
Cote BN: 8'Z. 25552 
Gote BF: 6006 
Kw: LittSrature 
*C*0*L*I*N* (0872) 
Auteur: Trolabas, Louis 
Titre: Constitution et gouvernement de la France 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: ln-16, 213p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Collection: Collection Armand Colin (section de droit) 
Tomaison: 135 
CoteBN: 8°Z. 21106(135) 
Cote BF: 6072 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (0873) 
Auteur: Auger, Victor 
Titre: Principes de Vanalyse chimique 
Imprimeur: Imprimerie d'6dition 
Adresse: 9, rue Edouard-Jacques, Paris 
Pagination: In-16, 224p., 2e 6d., revue et corrig6e 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 14 
Cote BN: 8"V. 47607 (14) 
Cote BF: 6096 
Kw: Sciences 
*C*Q*L*I*N* " (0874) 
Auteur: Sand, Ren6 docteur 
Titre: Le Service social 4 traveis le monde. Assistance. Pr6voyance. 
Hygi6ne 
Prefacier: Strauss, Paul 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-8, 250p. 
Date BF: 1931 
Cote BN: 8'R. 38294 
Cote BF: 7327 
Kw: Connaissances utiles 
*C*0*L*I*N* (0875) 
Auteur: Martonne, Emmanuel de 
Titre: G6ographie universelle. Tome 4 : Europe centrale. Premi6re 
partie: G6n6ralit6s. Allemagne 
Dir. coll.: Vidal de la Blache, Pierre et Gallois, L 
Imprimeur: Kapp 
Adresse: Paris, Vanves 
Pagination: Grand in-4,379p., Fig. dans le texte, grav. et cartes 
hors texte 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Tomaison: 4,16re partie 
Cote BN: 4"G. 1641 (4,1) 
Cote BF: 7513 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0876) 
Auteur: Husserl, Edmond 
Titre: M6ditations cart6siennes. Introduction 4 la ph6nom6nologie 
Traducteur: Peiffer, Gabrieile Mlle et Levines, Emmanuel 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Gennain-16s-Corbeil 
Pagination: In-8, VII-136p. 
Date BF: 1931 
Coliection: Bibliothique de la Soci6t6 frangaise de philosophie 
Cote BN: 4"R. 3680 
Cote BF: 7651 
Kw: Philosophie 
*C*0*L*I*N* (0877) 
Auteur: Marquet de Vasselot, J. J. 
Titre: R6pertoire des publications de la Soci6t6 de Vhistoire de 
i'art frangais (1851-1927) 
Imprimeur: Daupeley-Gouverneur 
Adresse: Nogent-le-Rotrou 
Pagination: In-8,219p. 
Date BF: 1931 
Date r6elle: 1930 
Cote BN: 8"Q. 5665 
Cote BF: 7693 
Kw: Beaux-Arts 
*C*OsL*I*N* (0878) 
Auteur: Chartrou, Jean-Jacques 
Titre: P6troles naturel et artificiel 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 206p„ 52 fig. 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 124 
Cote BN: 8"Z. 21106 (124) 
Cote BF: 7812 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0879) 
Auteur: Gabillion, Robert 
Titre: Soies artificielles et matidres plastiques 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16,204p., fig. 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Annand Colin (section de chimie) 
Tomaison: 129 
Cote BN: 8'Z. 21106(129) 
Cote BF: 7864 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0880) 
Auteur: Siegfried, Andr6 
Titre: La Crise britannique au XXe si6cle 
Imprimeur: Etablissements Andr6 Brulliard imprimeur 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 216p., 2 cartes, 2 graphiques 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de gtographie) 
Tomaison: 142 
Cote BN: 8'Z. 21106(142) 
CoteBF: 8001 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: G&jgraphie 
*C*0*L*I*N* (0881) 
Auteur: Altamira Y Crevea, Rafael; Professeur 4 l'Universit6 de 
Madrid 
Titre: Histoire d'Espagne 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 224p. 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section d'histoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 139 
Cote BN: 8'Z. 21106(139) 
Cote BF: 8216 
Prix: 10 fr. 30 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* " (0882) 
Auteur: Brunot, Ferdinand 
Titre: Histoire de la langue frangaise des origines 4 1900. Tome 3 : 
La Formation de la langue classique (1600-1660). Deuxifeme partie 
Imprimeur: Imprimerie d'6dition 
Adresse: 9, rue Edouard-Jacques, Paris 
Pagination: In-8, p. 421 4 735,2e 6d., revue et corrig6e, 2e tirage 
Date BF: 1931 
Tomaison: 3, 2e partie 
Cote BN: 4"X. 767 (3, 2) 
Cote BF: 8435 
Kw: Litt6rature 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie des inscriptions et belles 
lettres (premier grand prix Gobert) 
*C*0*L*I*N* (0883) 
Auteur: Male, Emile; De l'Acad6mie frangaise et de l'Acad6mie des 
inscrptions et belles lettres, directeur de 1'Ecole frangaise de Rome 
Titre: L'Art religieux du XHIe sifecle en France. Etude sur 
1'iconographie du moyen-age et sur ses sources tfinspiration 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-4, IX-428p., 190 grav., 7e 6d. 
Date BF: 1931 
CoteBN: 4'Ijl. 211C 
Cote BF: 8512 
Kw: Beaux-Arts 
Divers: Ouvrage couronn6 par l'Acad6mie des inscriptions et belles 
lettres (prix Fould) et par l'Acad6mie frangaise (grand prix 
Broquette-Gouin) 
*C*0*L*I*N* (0884) 
Auteur: Cel6rier, Jean ; Professeur 4 1'Institut des hautes 6tudes 
marocaines 4 Rabat 
Titre: Le Maroc 
Imprimeur: Etablissements Andr6 Brulliard imprimeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 216p., 3 graphiques, 6 cartes 
Date BF: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographle) 
Tomaison: 137 
CoteBN: 8'Z. 21106(137) 
Cote BF: 8625 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0885) 
Auteur: Hermant, Max 
Titre: Les Paradoxes 6conomiques de l'Allemagne moderne. 1918-1931 
Prefacier: Uchtenberger, Henri 
Imprimeur. Etablissements Andr6 Brulliard imprimeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-8, 202p. 
Date BF: 1931 
Cote BN: 8"M. 23601 
Cote BF: 8696 
Kw: Sciences socialea et politiques 
*C*0*L*I*N* (0886) 
Auteur: Weiss, Pierre et Foex, G. 
Titre: Le Magn6tisme 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, VIII-215p,, 2e 6d., revue et corrig6e 
DateBF: 1932 
Date r6eile: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 71 
Cote BN: 8'Z. 47607 (71) 
Cote BF: 408 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0887) 
Auteur: Weulersse, Jacques 
Titre: Noirs et blancs. A travers 1'Afrique nouvelle. De Dakar au Cap 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16,243p., cartes 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 8"03. 1466 
Cote BF: 410 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0888) 
Auteur: Millot, Jacques 
Titre: Cicatrisation et r6g6n6ration 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 204p., 32 fig. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de biologie) 
Tomaison: 141 
CoteBN: 8"Z. 21106(141) 
Cote BF: 513 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0889) 
Auteur: Rouch, J.; Capitaine de fr6gate, ancien chef du service 
m6t6orolique des arm6es et de la marine 
Titre: L'Atmosph6re et la pr6vision du temps 
Imprimeur: Tessier 
Adresse: 32, rue de Paris, Romainville 
Pagination: In-16, 207p., fig., 2e 6d., revue et mise k jour 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 36 
CoteBN: 8"V. 47607 (36) 
Cote BF: 1114 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0890) 
Auteur: Howa, Sonia-E 
Titre: Les H6ros du Sahara 
Prefacier: Lyautey, mar6chal 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andrf Bralliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-8,366p., grav., cartes, 16 pl. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 8"Lkll. 1274 
Cote BF: 1828 
Kw: Colonisation 
*C*0*L*I*N* (0891) 
Adresse: Cahors 
Pagination: In-8,376p. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 8*Pb. 6851 
Cote BF: 1422 
Kw: Sciences sociales et politiques 
*C*0*L*I*N* (089Z) 
Auteur: Croce, B., Hartmann, N., Andler, Ch., Basch, V., Berthelot, 
R., Gueroult, M. et Vermeil, Ed. 
Titre: Etudes sur Hegel 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-8,234p. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 4*R. 3757 
Cote BF: 2500 
Prix: 30 fr. 
Kw: Philosophie 
Divers: Centenaire de la mort de Hegel. Publication de la "Revue de 
m6taphysique et de morale" 
*C*0*L*I*N* (0893) 
Auteun Jalabert, Denise-D. 
Titre: La Sculpture frangaise. Evolution et tradition des vieux 
maitres romans k Carpeaux 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16,218p., 32 pl. hors texte 
Date BF: 1932 
Date r6e!le: 1931 
Cote BN: 8"V. 49682 
Cote BF: 2583 
Prix: 30 fr. 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0894) 
Auteur: Bricout, Pierre 
Titre: Ondes et 61ectrons 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-12,219p., 57 fig. et 8p. cfannonces, 2e 6d. revue et 
augment6e 
DateBF: 1932 
Dater6elle: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (seaion de physique) 
Tomaison: 113 
Cote BN: 8"V. 47607 (113) 
Cote BF: 2839 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0895) 
Auteur: Braunschvig, Marcel 
Titre: La Vie am6ricaine et ses legons 
Imprimeur: Coueslant 
Auteur: Gally, L6on docteur et Rousseau, Pierre docteur 
Titre: Electricit6 et radiologie m6dicales 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 220p., 56 Bg., 8p, d'annonces 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de m6canique et 
(fSlSctricitS industrielles) 
Tomaison: 140 
Cote BN: 8'Z. 21106(140) 
Cote BF: 2921 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0896) 
Auteur: Harcourt, Robert d' 
Titre: L'Education sentimentale de Goethe 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-12,258p. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Collection: Ames et visages 
Tomaison: 1 
Cote BN: 8'Z. 25800 (1) 
Cote BF: 2958 
8fty:j&jtt6rature 
*C*0*L*I*N* (0897) 
Auteur: Schlisler-Poncet, J. 
Titre: Quatre ou cinq diables dans ua paradis 
Illustrateur: Galland 
Imj*imeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, 256p. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Collection: Biblioth6que du Petit Fran§ais 
Cote BN: 8'Y . 77759 
Cote BF: 3143 
Prix: 9 fr. 
Kw: Litterature dejeunesse 
*C*0*L*I*N* (0898) 
Auteur: SeiUfere, Ernesl 
Titre: Baudelaire 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 270p. 
DateBF: 1932 
Date r6elle: 1931 
CoUection: Ames et visages 
Tomaison: 2 
Q>te BN: 8'Z. 25800 (2) 
Cote BF: 3150 
Prix:20fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0899) 
Auteur: Dottin, Paul 
Titre: La Utt6rature anglaise 
Imprimeur: Imprimerie des 6tablissements Andr6 Brulliard 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 223p. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de langues et 
litt6ratures) 
Tomaison: 146 
CoteBN: 8'Z. 21106 (146) 
Cote BF: 4668 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0900) 
Auteur: Hesse, Maxime et Mannhein, Claude-Am6d6e 
Titre: La Photographie 
Imprimeur. Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 204p., 80 fig. 
Date BF: 1932 
Collection: Collection Armand Colin (section de physique) 
Tomaison: 143 
Cote BN: 8'Z. 21106 (143) 
Cote BF: 4713 
Prix: 19 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0901) 
Auteur: Anglack, Joseph 
Titre: Grammaire 616mentaire de 1'ancien frangais 
Imprimeur. Imprimerie (f6dition 
Adresse: 9, rue Edouard-Jacques, Paris 
Pagination: In-16, VIII-275p., 4e 6d., 2e tirage 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 8'X. 18889 
Cote BF: 4835 
Kw: Utt6rature 
*C*0*L*I*N* (0902) 
Auteur. Frantjois, Alexis 
Titre: Histoire de la langue frangaise dca ongioes i 1900. Tome 6 : 
Le XVIIIe si6cle. Deuxifeme partie : 1 z i^ngue p«iclassique. 
Fascicule 1 : La Grammaire et les grammamcms, 1 Orthographe. La 
Prononciation. Le Vocabulaire 
Dir. coll.: Branot, Ferdinand 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: Fasc. 1, in-8, XVI et p. 863 h 14<W 
Date BF: 1932 
Tomaison: 6,2e partie 
Cote BN: 4*X. 767 (6, 2) 
Cote BF: 4871 
Kw: Utt6rature 
*p*0*L*I*N* (0903) *C*0*L*I*N* (0907) 
Auteur: Houllevigue, Louis 
Titre: La Matidre. Sa Vie et aes transformations 
Pretacier, Bouty, Ed. 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-l6s-Corbeil 
Pagination: In-16, XXXII-319p., nv 6d (5e), mise 4 jour 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 8"R. 38864 
Cote BF: 4977 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0904) 
Titre: Bibliographie (XLe) g6ographique 
Collaborateur(s): American geographical Society, Comitato 
geographico 
nazionale italiano, Royal geographical Society (London), Soci6t6 
royale de g6ographie d"Egypte et la F6d6ration des soci6t6s 
Erangcaises des sdences natureiies 
Dir. coll.: Colin, Elicio 
Imprimeur: Etablissements Andr6 Brulliard imprimeurs 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-8, 576p. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Tomatson: 40 
Cote BN: 8'G. 6875 
Cote BF: 5433 
Kw:,G6ographie 
Divers: Association de g6ographes frangais 
*C*0*L*I*N* (0905) 
Anteur: B6rard, Victor 
Titre: Tables odyss6ennes 
Imprimeur: Imprimerie de Vaugirard 
Adresse: Paris 
Pagination: ln-8,72p, 
Date BF: 1932 
CoteBN:8M.9539 
CoteBF:5764 
Prix: 15 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0906) 
Auteur: Hauvette, Henri 
Titre: Litt6rature italienne 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-l6s-Corbeil 
Pagination: In-8,606p., nv 6d. (8e), revue et augment6e 
Date BF: 1932 
Collection: Histoire des litt6ratures 
Cote BF: 5786 
Prix: 35 fr. 
Kw: Litt6rature 
Auteur: Delayen, Gaston 
Titre: Sous les masques antiques. C16opatre 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-16, 254p. 
Date BF: 1932 
Collection: Masques et visages 
Tomaison: 4 
Cote BN: 8'Z. 25800 (4) 
Cote BF: 5919 
Prix: 20 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0908) 
Auteun Ferri6res, marquis de; D6put6 de la noblesse aux Etats 
g6n6raux 
Titre: Correspondance in6dite (1789-1790-1791) 
Modificateur. Carr6, Henri 
Dir. coll.: Mathiez, Albert 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-8, XVI-468p. 
Date BF: 1932 
Collection: Les Classiques de la R6volution frangaise 
Cote BN: 8'Ln27.64250 
Cote BF: 5939 
Kw: Histoire; Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0909) 
Auteur. Picart, Luc; Directeur de VObervatoire de Bordeaux 
Titre: Astronomie g6n6rale 
Imprimeur: Tessier 
Adresse: Romainvilie 
Pagination: In-16,200p., 45 fig., 2e 6d., revue et augment6e 
Date BF: 1932 
Date r6eile: 1931 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiques) 
Tomaison: 50 
Cote BN: 8'V. 47607 (50) 
Cote BF: 6042 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0910) 
Auteur. Duvivier, Maurice 
Titre: Le Masque de fer 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8,335p., ill. 
Date BF: 1932 
Collection: Masques et visages 
Tomaison: 3 
Cote BN: 8'Z. 25800 (3) 
Cote BF: 6145 
Prix: 25 fr. 
Kw: Litt6rature 
*C*0*L*I*N* (0911) 
Auteur: Baulig, H. / Arbos, Philippe / B6n6vent, E / Bemard, Aug. 
et Laraaude, M. / Blache, J, et Pard6, M. / Chabot, G. et Cholley, A 
/ Chaput, E. et Briquet, A / Demangeon, Albert 
Titre: Congrfes international de gtographie. Paris 1931 / Excursion 
A2. Le sud Est du Massif Central / Excursion A3. UAuvergne / 
Excursion B3. Provence rhodanienne et littorale / Excursion B4. 
Aigdrie, Sahara alg6rien / Excursion A4. Alpes du Dauphin6 / 
Exctusion Al. Jura, Pr6alpes de Savoie / Excursion B2. Vall6e de la 
Seine. Vall6e de la Somme. Littoral du Nord / Excursion Bl. L'Ouest 
de rile de France et la Normandie 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-8, 27p., carte et pi. / In-8,32p., carte et fig. / 
In-8, 36p., carte et grav. / In-8, 48p., fig., carte, grav. / In-8, 
48p., carte / In-8,47p., fig., grav. / In-8,55p., cartes / In-8, 
64p., cartes 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 8*G. 5776 
CoteBF: 6481/6474/6484/6486/6488/6497/6504/ 
Prix: 5 £r. 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0912) 
Titre: Congfes international de g6ographie. Paris, septembre 1931 / 
R6sum6s des communications 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-8,120p. 
Date BF: 1932 
Date r6elle: 1931 
Cote BN: 8*G. 5776 
CoteBF: 6511 
Prix: 12 fr. 
Kw:G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0913) 
Auteur: Male, Emile 
Titre: L'Art religjeux a{K*a te Concile de Trente. Etude sur 
1'iconographie de la fin du XVIe sifccle, du XVIIe si6cle, XVIIIe 
si6cle. Italie. France. Espagne. Flandres 
Imprimeur: H6rissey 
Adresse: Evreux 
Pagination: In-4, IX-532p., 294 grav. 
Date BF: 1932 
Cote BN: 4*V. 1737 
Cote BF: 7612 
Kw: Beaux-Arts; Histoire 
*C*0*L*I*N* (0914) 
Auteur: Foch, Adrien 
Titre: Introduction 4 la m6canique des fluides 
Imprimeur: Henri Tessier 
Adresse: Orl6ans 
Pagination: In-16, 200p., 55 fig. 
Date BF: 1932 
Collection: Collection Armand Colin (section de math6matiquts) 
Tomaison: 148 
Cote BN: 8'Z. 21106(148) 
Cote BF: 7776 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Sciences 
*C*0*L*I*N* (0915) 
Auteur: Lefebvre, Georges 
Titre: La Grande Peur de 1789 
Imprimeur. Etablissements Andr6 Brulliard 
Adressc. Saint-Dizier 
Pagination: In-8,272p. 
Date BF: 1932 
Cote BN: 8"Lb39.12100 
Cote BF: 7825 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0916) 
Auteur: Michelet, Jules 
Titre: Notre France. Sa G6ographie. Son Histoire 
Imprimeur: Willaume 
Adresse: Saint Germain-16s-Corbeil 
Pagination: In-16, XIX-345p., 16e 6d. 
DateBF: 1932 
Cote BN: 8"L15.95A 
Cote BF: 8000 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Histoire; G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0917) 
Auteur: Bayet, Jean 
Titre: Architecture et po6sie 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres 
Pagination: In-8,247p., 16 pi. hois texte, fig. dans le texte 
Date BF: 1932 
CoteBN:8*V. 50049 
Cote BF: 8676 
Kw: Utt6rature; Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0918) 
Auteur: Calmette, J. 
Titre: La Soci6t6 f<odale 
Imprimeur: Brodard et Taupin 
Adresse: Coulommiers 
Pagination: In-16,217p. 
Date BF: 1932 
Collection: Collection Armand Colin (section cfhistoire et sciences 
6conomiques) 
Tomaison: 32 
CoteBN:8*V. 47607 (32) 
Cote BF: 8682 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: Histoire 
*C*0*L*I*N* (0919) 
Auteur: Escholier, Raymond 
Titre: Eug6ne Deiacroix et sa "Consolatrice1' 
Imprimeur: Durand 
Adresse: Chartres -
Pagination: In-8, 215p. 
Date BF: 1932 
Cote BN: 8'Z. 25800 (5) 
Cote BF: 8694 
Kw: Beaux-Arts 
*C*0*L*I*N* (0920) 
Auteur: Siegfried, Andr6 
Titre: La Crise britannique au XXe sifcde 
Imprimeur: Etabiissements Andr6 Brulliard imprimeur 
Adresse: Saint-Dizier 
Pagination: In-16, 210p., 2 cartes, 2 graphiques, 4e 6d. 
Date BF: 1932 
Collection: Collection Armand Colin (section de g6ographie) 
Tomaison: 142 
Cote BN: 8'V. 47607 (142) 
Cote BF: 8761 
Prix: 10 fr. 50 
Kw: G6ographie 
*C*0*L*I*N* (0921) 
Auteur: Cavailles, Henri 
Titre: La Transhumance pyr6n6enne et la circulation des troupeaux 
dans les plaines de Gascogne 
Imprimeur: E Taffard 
Adresse: Bordeaux 
Pagination: In-4, 133p., fig. 
Date BF: 1932 
Cote BN: 4"S. 3928 
Cote BF: 10349 
Kw: G6ographie 
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